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¿ L a d i m i s i ó n , de B r y a n c m p e o -
l -ará o m e j o r a r á l a s i t u a c i ó n ? 
A n u e s t r o j u i c i o l a m e j o r a r á 
n o t a b l e m e n t e ; p o r q u e a c a u s a de 
e l l a , M r . W i l s o n , que se i b a de-
j a n d o a r a s t r a r p o r l a p r e n s a 
a m a r i l l a y los e l ementos j i n g o i s -
t a s como M e . K i n l e y c u a n d o l a 
g u e r r a de C u b a , se v e r á c o n t e n i -
d o p o r l a s f u e r z a s p a c i f i s t a s q u e 
se a g r u p a r á n a l r e d e d o r d e l S e -
c r e t a r i o d i m i t e n t e y que p r o n t o 
f o r m a r á n l e g i ó n . 
L o s E s t a d o s U n i d o s no h a b r í a n 
ido, de n i n g ú n modo, a l a g u e n - a . 
fl'odo se r e d u c i r í a a u n a s e r i e de 
¡notas m á s o menos c a l i e n t e s . P e -
r o M r . B r y a n h a c r e í d o , y a n u e s -
tro modo de ver , c o n m u e b a r a -
B ó u , que, a l a l a r g a , ese j u e g o de 
l a s n o t a s p o d í a s er peligroso^ y 
por eso p r o p o n í a o tros medio- i 
p a r a a l c a n z a r e l f i n que é l y W i l -
ison p e r s e g u í a n . 
S i u n i d a l a o p i n i ó n o. po iv lo 
tmenos, c a l l a d o s ios que d i s e n t í a n 
d e l tono be l icoso que se e s t a b a 
e m p l e a n d o en la p r e n s a , en l o s 
i c í r c u l o s p o l í t i c o s y e n l a s r eg io -
nes o f ic ia les , h a b í a p o c a s p r o b a -
b i l i d a d e s de g u e r r a , p o r lo m u -
c h o que i n t e r e s a a los e l e m e n t o s 
e c o n ó m i c o s de l a G r a n R e p ú b l i c a 
el p o d e r s e g u i r e x p l o t a n d o s u v e r -
d a d e r a o f i n g i d a n e n t r a l i d a d ¿ q u é 
no s u c e d e r á a h o r a que M r . B r y a n . 
h a dado l a v o z de a l a r n m j e v a n -
t a n d o u n a b a n d e r a de s e n s a t e z y 
de p r u d e n c i a que q u i z á s i r v a , e n 
l o f u t u r o , p a r a r e s u c i t a r s u c a n -
d i d a t u r a p r e s i d e n c i a i ? 
A y e r d e c í a n los cab le s que A l e -
IA CRISIS EN El 
GABINEEE AME-
Rl 
Mr. Wilson, Presidente de la Re-
pública de los Estados Luidos, cuya 
«ctitud enérgica al redactar la nota-
contestación a Alemania, ha dado hi-
Rar a que el Secretario de Estado 
Mr. Bryan dimitiera su cargo. 
sssm 
m a n í a y A u s t r i a e s t a b a n d i s p u e s -
t a s a t r a t a r de l a p a z , b a j o c i e r -
t a s e o n d i c i o n e s . 
N o l o e r e e m o s , p o r q u e los r u s o s 
s i g u e n s i e n d o d e r r o t a d o s , l o s D a r -
d a n e l o s e o n t i n ú a n i n f r a n q u e a b l e s , 
en F r a n c i a y B é l g i c a n o h a o c u -
r r i d o n a d a de p a r t i c u l a r , como n o 
s e a e l a t a q u e a l o s f u e r t e s de V e r -
d ú n , los i t a l i a í n o s t o d a v í a e s t á n 
e o n q u i s t a n d o a l d e a s y l o s s u b m a -
r i n o s a l e m a n e s n o h a n c e s a d o d e 
e c h a r b a r c o s a p i q u e . 
P e r o de t o d a s s n e r t e s b u e n o es 
que v e n g a n y a d e L o n d r e s r u m o -
r e s de p a z , a u n q u e s e a a iehacan-
do a A l e m a n i a y A u s t r i a lo s de-
seos de o o n c e r t a r l a , p o r q u e p o r 
a h í se h a de empezar - C u a n d o I n -
g l a t e r r a se c o n v e n z a de que n o es 
p o s i b l e m a n d a r ¡a S a n t a E l e n a a l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o y a s o n a r á n 
voces de p a z e n H o l a n d a o e n e l 
V a t i c a n o o en c u a l q u i e r a o t r a 
p a r t e . Y entonces , ¿ q u é v a a h a -
c e r l a G r a n B r e t a ñ a s i n o a c c e -
d e r a l a s s ú p l i o a s f e r v i e n t e s d e l 
m u n d o e n t e r o ? 
— U s t e d d i s c u r r e a s í p o r q u e 
s i m p a t i z a c o n l o s a l e m a n e s . 
— N o ; d i s c u r r i m o s a s í p o r q u e 
t e n e m o s o j o s s a n o s en l a c a r a y 
u n p o c o d e s e n t i d o c o m ú n . ¿ Q u i é n 
se e q u i v o c ó m á s d e s d e q u e e m p e z ó 
l a g u e r r a : ¿ l o s q u e c r e í a n que é s t a 
s e r í a c u e s t i ó n d e cuiatro d í a s y 
todo l o f i a b a n a l a i n v e n c i b l e a r -
m a d a de I n g l a t e r r a y a l a ap i so -
s o n a d o r a r u s a o l o s que a u g u r á -
b a m o s q u e l a p a z t a r d a r í a e n c o n -
c e r t a r s e y que A l e m a n i a y A u s -
t r i a a s o m b r a r í a n a l m u n d o ? 
Mr. Bryan. Secretario de Estado 
dimisionario del Gabinete americano, 
t>or encontrarse en pugna su criterio 
con ol del Presidente de la Repúbli-
ca en el gravo asunto del conflicto 
entre los Estados Unidos y Aleina^ 
nía. Se cree que esta dimisión divi-
w'ra la opinión americana en asunto 
ae tanta transcendencia. 
LA HUELGA DE PLACETAS HA 
TERMINADO 
La policía especial de Gobernación 
u jIacetas' en telegrama dirigido al 
citado departamento, da cuenta de 
ûe hoy a lag siete de la mañana ha 
^minado la huelga de cocheros y 
^arrot.oneros que existía ©n dicho 
Pueblo. 
Acto seguido empezó la circulación 





KL " C A R O L I X ^ , -' L L E G O D E SA L>-T 
iNA/xAfRE. 
Procedente de Saint Xazaire , San-
tander, Gi jón y l a C o r u ñ a l l e g ó el v a -
por f r a n c é s "Caroline" conduciendo 
carga, 42 pasajeros para l a H a b a n a y 
6 de t r á n s i t o para Méj ico . 
E n c á m a r a llegaron en é l los se-
ñ o r e s Eranc i sco Mart ínez , J o s é A . de 
l a "Vega y Pedro Saise. 
L o s d e m á s sin inmigrantes. 
E l "Caroline" no tuvo novedad en 
la t raves ía , pero en toda ella vino 
r e m o n t á n d o s e y con su nombre pin-
tado de negro p a r a ocultarlo. 
E L , " M O L D E I G A R D . " 
Procedente de F i l a d elfia, con un 
cargamento de c a r b ó n mineral , l l e g ó 
sin novedad el vapor americano Mol-
dergard. 
E L " T B N A D O R E S " 
S e g ú n anunciamos, oy l l e g ó este 
buque de l a flota blanca, de New 
T o r k directo con 25 pasajeros para 
l a H a b a n a y 25 en t ráns i to para Co-
l ó n y Puerto L i m ó n . 
E n t r e los primeros figuraban los 
s e ñ o r e s W i l l i a m W . Rasor , publicista 
americano: el ingeniero Charles Of; 
el a l e m á n V í c t o r Seidel, ingeniero de 
minas; el estudiante Alonso Z. W h i t -
ner, el manufacturero de tabaco F r e d 
J . Davis . David Navia, M a r c k J . 
Smith, Kather ine Donlan, James H o l -
mes,, Arturo y Dolores Howell , L u d -
wing Dreyfus y otros. 
E n t r á n s i t o v a el tenor K a r l Jork, 
del Metropolitan Opera House, que 
dió a bordo varios conciertos. 
U N A P L A G A D E L A N G O S T A S 
Pasajeros del "Tenadores" nos i n -
formaron que en distintas r e p ú b l i c a s 
centro americanas y ú l t i m a m e n t e en 
Costa R i c a , se viene notando una pla-
ga de langostas que se supone pro-
cede de M é j i c o y resulta muy per-
judic ia l para el campo. 
E L " L I M O N . " 
E s t e vapor blanco l l e g ó de Puerto 
L i m ó n con carga de frutas, 8 pasa-
jeros para la H a b a n a y 2 en t r á n s i t o 
para Boston. 
E n c á m a r a llegaron el comerciante 
mejicano s e ñ o r Alonso E s t r a d a e hijo 
y los d e m á s en segunda. 
L o s de t ráns i to son los s e ñ o r e s R a -
m ó n Bedoya y Car los Cubero, comer-
ciantes costarricenses. 
L A " B E A T R I C E . " 
Procedente de Jacksonvil le ,©n 16 
d í a s de n a v e g a c i ó n , l l e g ó la goleta i n -
glesa "Beatrice," conduciendo u n c a r -
gamento de madera. 
E L F E R R Y 
Con 16 carros de carga general y 
10 v a c í o s para tomar piña , l l e g ó de 
K e y West el ferri-boat "Henry M. 
F r a y l e r , " que v o l v i ó a sal ir poco des-
p u é s para el mismo lugar. 
E L D I S P E N S A R I O D E L A M A R I N A 
E n e l antiguo edificio donde esta-
ba el Departamento de I n m i g r a c i ó n , 
h a quedado instalado el puesto emer-
gente del Dispensarlo de l a Mar ina 
Nacional a cuyo frente figura el ca -
pitán m é d i c o doctor J u a n F e r m í n F i -
gueroa. 
E L " M A S C O T T E . " — E M B A R C O R E -
G I N A A L V A R E Z . 
P a r a K e y West, con 2 5 pasajeros, 
sa l ió el vapor correo "Mascotte" en 
el que embarcaron el comerciante se-
ñ o r Ignacio Gut iérrez , s e ñ o r G. L . 
Rev . A . C . L a n d i s y familia, E d u a r -
do E . Reed y s e ñ o r a , L u i s R a m í r e z y 
la cantante de l a Opera s e ñ o r a R e g i -
na Alvarez que va con el pasaje cos-
teado con la fianza incautada por I n -
m i g r a c i ó n , s e g ú n ya dijimos. 
C A N C E L A C ^ 
Se ha elevado en consulta a la Sb-
cretaría dp Justicia, la solicitud dtl 
Arzobispo de Santiago de Cuba sobre 
cancelación de infecripción posesoria 
a favor del Estado de los edificios 
templo d© San José y otros en la ciu-
dad d© Bayamo. 
L A P O L I T I C A E N L O N D R E S 
. : . - .v- , 
EL CADAVER DEL REPRESEN-
TANTE PAZOS! EN LA CAMARA 
E L N U E V O G A B I N E T E I N G L E S . — L a s f o t o g r a f í a s que 
a q u í p u b l i c a m o s h a n s i d o r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e de L o n d r e s , 
E n e s t a se v e a l H o n . A . J . B a l f o u r , p r i m e r L o r d d e l A l m i -
r a n t a z g o i n g l é s , y W i n s t o n C h u r c h i l l , q u i e n r e c i e n t e m e n t e r e -
n u n c i ó este c a r g o , dfivspnés de h a b e r c o n f e r e n c i a d o c o n L o r d 
F i s h e r . 
L a l l e g a d a . £ 1 t e n d i d o . 
L a s g u a r d i a s d e 
h o n o r . 
Esta mañana, a las ocho y media, 
llegó al edificio de la Cámara de Re-
presentantes el cadáver del que en 
•vida fué Representante por las Vi-
llas, señor Felipe Pazos, que falleció 
ayer en su residencia de la Víbora. 
E l sarcófago fué trasladado en una 
elegante carroza, siendo acompañado 
por algunos familiares. 
En el salón de Conferencias se ins-
taló la capilla ardiente. 
La caja fué depositada ©n una lu-
josa cama imperial, colocándose a su 
alrededor gran número d© coronas y 
flores. . 
La primera guardia de honor fue 
montada por el Presidente de la Cá-
mara doctor Orestes Ferrara, por los 
hijos del finado Rafael, Javier y José 
Felipe y por d Dr. Raf ael Catasús. 
Siguieron en turno el Mayor de la 
Cámara, señor Emilio Avendaño, el 
jefe de Desipacho, señor Vicente Par-
do, el Jefe de la Policía de la Cáma-
ra, señor José Goazález, y el sargen-
to José Oamargo. 
La tercera guardia fué hecha por 
los señores Estrada, Marter, Carva-
jal, Arlas, Collado y el Consejero 
Provincial por Santa Clara, señor 
Navales; la cuarta la montaron los 
miembros de la Policía de la Cámara; 
la quinta los ügieres y la sexta los 
mensajeros. _ 4. ^ 
A las diez de la mañana montaron 
una guardia cuatro soldados pertene-
cientes a la novena compama de ar-
tillería del primer batallón destacado 
en la Caibaña, , , , i n 
Un pelotón, al mando del segundo 
teniente señor Armando Campamom 
v del sargento Raúl Montero, harán 
guardias de honor mientras el cada-
ver permanezca en capilla ardiente 
Durante toda la mañana han esta-
do llegando hermosísimas coronas con 
dedicatorias. , 
Un público numeroso ha desfilado 
por la capilla ardiente. 
L A N 
S E R A E N V I A D 
SIGUE FUNCIONA 
PEDO OEST 
TRANSMISION SE DEMORA LA 
DE LA NOTA 
Washington, 9. 
A pesar de lo anunciado antei'ior-
niente, aún n© ge ha tiasmitido la 
segunda nota americana a Alemania. 
Probablemente será trasmitida du-
rante el día de hoy. 
Tan pronto como sea despachada, 
Mr. Bryan publicará una declaración 
explicando su actitud. 
E L CASO DEL "FRYE' 
Berlín, 9. 
E l Ministerio de Asuntos Extranje-
ros ha entregado una nota al Embaja-
dor de los Estados Unidos, Mr. Ge. 
rard, para su trasmisión a Washing-
ton en ¡a cual se reitera la opinión de 
L a L e y d e l 
J a i - A l a y s e 
ÍARD 
Ha sido autorizado el primer te-
) niente retirado Santiago C. Rey Gon-
1 zález, para ausentarse del territorio 
i nacional, durante treinta días. 
Dicho oficial va a los Estados Uni-
'1 dos. 
v e t a r o y 
U N A G R A N J A 
Los humildes y los poderosos. El lujo y las 
necesidades de la guerra. 
Escribo este artículo en lo que 
fué cocinitá de una granja aisla-
da. La máquina de escribir de via-
je, que con un maletín constituye 
toda mi impedimenta, la he ins-
talado sobre una mesa que se man-
tiene en equilibrio gruías al apo-
yo que le prestg, un balde de ma-
na, No eg porque yo haya estado 
esta cocinita campesina: el fogón 
está apagado, y las dos ventanas 
arrancadas. La lámpara eléctrica 
de bolsillo me alumbra deficiente-
mente. Hay un gran silencio en el 
campo, y el ruido de las teclas al 
golpear en el rodillo de caucho se 
me antoja den»asiado escandaloso. 
Y es que las paredes vacías for-
man una caja de sonoridad que 
multiplica el tac tac de la máqui-
na. Esta cocinita es lo único que 
queda de lo que fué granja de la-
bradores ricos, que al final del año 
vendían una buena cosecha de ce-
reales y muchos hectolitros de mos-
to. E l Mosela riega las propieda-
des que circundan la granja, y es-
ta tierra grasicnta que desprecia 
los abonos rendía gran producto a 
su propietario. La granja tenía, 
el piso principal y el bajo; pero 
como ya está en ruinas, no podría-
mos restablecer el plano dé sus ha-
bitaciones. De la cocina, lo único 
que queda en pie, se sale al corra-
lón, en donde picoteaban las galli-
nas, y luego se pasa a la cuadra, 
que se conserva intacta. Los lec-
tores acaso se pregunten por qué 
me detengo en la descripción de 
esta granja, cuando como tantas 
otras sufrió los horrores de la gue-
rra. No es porque ya haya estado 
en ella y escrito este artículo por 
lo que quiero que pase a la posteri-
dad, sino porque ha sido escena-
rio de un drama que me han con-
tado. 
La granja se mantenía en píe, a 
pesar de que en todo el tiempjo 
que dure la guerra los proyectiles 
no han cesado de caer sobi'e las tie-
i-ras en que está enclavada. Todas 
las casas de los alrededores fueron 
destruidas, y ésta diríase que por 
un milagro desafiaba a los caño-
nes. La tragedia ocurrió hace po-
cos días. Vivía en la granja un 
matrimonio con una niña de ocho 
años. Durante los días de más te-
rrible bombardeo, los soldados ale-
manes aconsejaron muchas veces a 
los granjeros que abandonaran su 
casa para ir a sitio más seguro. 
Ellos contestaban siempre negándo-
se, porque decían que preferían 
morir en sus camas a pedir limos-
na por otros pueblos. Luego, la 
granjera aseguraba que su hija era 
un amuleto contra la desgracia, 
pues desde que nació la labor dió 
más fruto, la propiedad crecía, el 
granero se llenaba y las vacas no 
tuvieron mal. 
— L a niña nous porte bonfceur— 
decía.—Teniéndola, no tememos a 
las bombas. 
A principios de Marzo, la niña 
se puso enferma. Un médico ale-
mán que la visitó le dió algunas 
medicinas para la fiebre; pero un 
domingo la nma murió, mientras 
los cañones retumbaban y los pro-
(Pasa a la página dos.) 




San Felipe^ Junio 9.—9.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche robaron en su casa particiv 
ior a Agustín Vázquez, conductor de 
Correos de la línea de Batabanó, lle-
vándose los cacos la cantidad de 300 
pesos moneda oficial, cincuenta en 
plata española y vai-ias monedas df-
plata cubana, creyéndose que los la-
drones penetraron por la puerta del 
fondo del patio de la casa. E l Juzga-
do municipal trabaja en el esclare-
cimiento del hecho. 
Herrera, Corresponsal. 
E L SEÑOR ARAZOZA 
Nuestro querido compañero don 
Antonio Arazoza se halla guardando 
cama a causa de una fiebre catarral 
que afortunadamente no reviste ca-
rácter de importancia. 
Deseamos ei más pronto restable-
cimiento del querido compañero- y 
amigo. 
EXPROPIACION DE 
TERRENOS POR El 
, ESTADO 
Se ha designado al doctor José Ro-
dríguez Acosta, para que en i-epreseii-
tación del Estado y por delegación 
del Secretario de Hacienda concurra 
al otorgamiento de la escritura de 
expropiación de las parcelas de terre-
no siguientes: fincas "Toledo", pro-
piedad de Bernabé Martínez para la 
carretera de Catalina; "San Narciso ', 
o "El Cristo", carretera de Quivicán. 
"San Isidro" de la señora Florinda 
Fernández Oliva, carretera de Alquí-
zar a Artemisa. 
INDULTADO 
Ha sido indultado el soldado de 
ametralladoras, José Blanco Manso-
no, el cual fué condenado por deser-
ción. 
TITULO DE CORREDOR 
Se ha expedido título de Corredor 
Notario Comex-cial de la plaza de Ma-





Algunos periódicos informan, por 
error, seguramente, que ayer fué 
aprobada la ponencia para el pro-
yecto de decreto sobre el seguro con-
tra accidentes de trabajadores, pre-
sentada por ei señor Secretario de 
Sanidad, cuando por no haber asisti-
do el doctor Laguardia no se celebró 
la reunión acordada y convinieron los 
Secretarios de Sanidad y Agricultu-
ra dar referida ponencia a la pren-
sa, con el fin de conocer opiniones en 
tan complejo e importante asunto, 
y convocar do nuevo a la comisión 
para el próximo viernes en que se dis-
cutirá el referido documento que ya 
conocerán loa Secretarios de Sanidad 
y Agricultura, a quienes se les ha da-
do copia. 
HERIDO EN REYERTA 
En reyerta habida en la colonia 
"Carlota," del.ténnin0 de Jovellanos, 
entro el mestizo Nieves García y el 
de igual raza Pablo García, resultó 
gravemente herido el primero, dándo-
se a la fu^a el autor dei hecho. 
Antes de retirarse hoy de Palacio 
para su residencia de "Durañona," 
en Marianao, el señor Presidente de 
la República dejará firmado el "Ve-
to," a la Ley del Jai Alay, el cual 
será remitido esta misma tarde con 
un Mensaje al Congreso. 
"^^LEYES^X^SANUIOÍ^ 
Se encuentran a la Sanción Presi-
dencial, las siguientes Leyes: 
Concediendo un crédito de $100,000 
para el alcantarillado de Pinar del 
Río; $150.000 para el edificio de los 
Juzgados y la audiencia de Santa 
Clara y autorizando al General Me-
nocal, para cancelar la hipoteca que 
tiene a favor del Estado, la finca 
"Vista Hermosa." 
Los vecinos del barrio de Pogolotti. 
Marianao, se ha dirigido al Secreta-
rio de Agricultura, quejándose del 
deficiente servicio de agua, pues se 
ha dado el caso de que alguna vez 
loa repartidores de Obras Públicas 
han dejado de distribuir el precioso 
líquido. 
Dicha queja ha sido trasladado al 
Secretario de Obras Públicas, reco-
mendándole la mayor actividad en la 
instalación de las cañerías dispues-
tas por reciente ley del Congreso. 
B T ^ E S O R I P R E Í Í M Ñ T F E Ñ I ^ -
LACIO 
Hoy bien temprano llegó al Pala-
cio de la Plaza de Armas, ei señor 
Presidente de la República. 
Le acompañaron sus ayudantes se-
ñores Betancourt, Sanguily y Cárde-
nas. 
Antes de las diez llegó también ei 
Secretario de la Presidencia señor 
Montero, y acto seguido se pu ô a 
despachar con el general Menocaíl. 
" I S C ^ ^ L A U R E A N ^ 
Según los informes que recibimos 
esta mañana, la dolencia que aqueja a 
nuestro estimado y antiguo amigo el 
señor don Laureano Rodríguez, Se-
cretario de la Cámara de Comercio, 
ha llegado a una gravedad que no 
ofrece esperanzas de que se resuelva 
en crisis favorable. 
Hacemos votos sin embargo por el 
restablecimiento del ilustre enfermo. 
ARROLLADO POR AUTOMOVIL 
E L HECHO OCURRIO F R E N T E A 
"LAS URSULINAS" 
Próximamente a las nueve de la 
mañana de hoy fué arrollado por el 
automóvil número 2084 que guiaba 
Enrique González Herrero, vecino 
de Neptuno 204, el menor de quince 
años, José Grillo González, domici-
liado en Monte 58. 
E l accidente ocurrió frente al co-
legio "Las Ursulinas," Egido entre 
Monte y Corrales. 
E l concejal señor Germán López, 
que en esos momentos transitaba por 
dicho lugar, detuvo al chauffert y 
condujo al arrollado al Hospital de 
"Emergencias," donde el doctor Ji-
ménez le lüzo la primera cura. 
Certificó que presentaba la fractu-
ra completa de la pierna izquierda 
por su tercio medio inferior y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo, 
siendo su estado calificado de gi*p.ve! 
El capitán de la 2a. E s t a c i ó n , se-
ñor Pedro de C á r d e n a s , levantó acta 
del accidente, quien ordenó que ol 
chauffer fuera conducido ante el se-
ñ o r Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección. J 
Alemania de que el caso del vapá¿ 
americano "Trye," que fué torpedea-
do y echado a pique po»' un buquí 
alemá", sea llevado ante uo tribuna; 
de presas marítimas, para su fallo. 
DESTRUCCION DE L N DIRIGIBLE 
ITALIANO 
Viena, 9. 
Anunciase Oficialineute que el diri-
gible italiano "Citía Di Ferrara" ha 
sido incendiado y déstruido por u» 
hydroplano austríaco en Lussin, cos-
ta de Talmacia. Los siete tripulantes 
que llevaba ei dirigible fueron hechos 
prísio ñeros. 
MAS TROPAS A BELGICA 
Londres, 9. 
Noticias de Flandes anuncian que 
están llegando a Bélgica, procedente 
de Alemania, grandes masas de tro-
pas de refresco, habiéndose advertido 
gran actividad el día 8 del corriente 
mes de Junio cerca de Dixmude, don-
de se están moviendo los aliados. 
MAS BARCOS PESCADORES TOR-
PEDEADOS 
Londres, 9. 
Los baicos pescadores "Saturn" j 
"Pentland" han sido torpeadeados en 
el Mar del Noi'te. 
Sus trípulaciones fueron desembar* 
LA NOTA SALDRA ESTA TARDE 
Washington, 9. 
Anuncíase oficialmente que la nota 
americana a Alemania será trasmi-
tida esta tarde. 
TRANSPORTE INGLES A PIQUE 
Constantinopla, 9. 
Ayer los fuertes turcos echaron a 
pique un transporte enemigo, que sfi 
cree sea de nacionalidad inglesa, obli-
gando a otra embarcación a retirarse. 
Una gianada reventó la cubierta del 
transporte, dando origen a un incen. 
dio, y siguiéndole una verdadera llu-
via de análogos proyectiles, que hun-
dieron el transporte. 
La nube de humo que se «levó so-
bre el barco destrozado impidió a los 
turcos enterarse de la suerte que co-
rrieron los que iban a bordo. 
E L R E Y CONSTANTINO 
Londres, 9. 
Según despachos que se han recibido 
de Atenas, el Rey Constantino ha me-
jorado considerablemente de salud; 
aunque todavía no se halla fuera d« 
peligro. 
Los médicos se muestran optimis. 
tas. 
(PASA A LA ULTIMAJ 
DERECHOS PRESOÍIPTOS^"" 
Se han declarado prescriptos los de-
rechos de los herederos de don Isidro 
González y León, para reclamar del 
Estado el otorgamiento de la escritu-
ra de compraventa de 81 solares si-
tuados a orillas del rio "San Juan", 
en Matanzas, y enclavados en el rea-
lengo "El Macío" que actualmente 
poseen terceras personas con su de-
recho inscripto. 
D A M A A M E R I C A N A QUE 
S E H A H E C H O C E L E B R E 
D U R A N T E L A Q - U E K K A 
E U B O P E A . — L a f o t o g m ña 
que a q u í d a m o s , es l a de l á j o -
v e n m i l l o j i a r i a , M i s s . K a t í i c -
r i u e Firoe, q u i e n se h a h e c h o 
• c é l e b r e en los E s t a d o s Uiaido* 
d u r a n t e l a p r e s e n t e guéíTa 
e u r o p e a . M i s s K a t h e r i n e luí 
a y u d a d o a todas las socieda-
des que se l ian i n i c i a d o pitra 
s o c o r r e r a los s o l d a d o s her i -
dos en el presente conflicto 
de E u r o p a . 
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E D I T O R I A L 
LOS tSTADOS UNIDOS í LA E Ü E l 
M P R E S 1 Ü N p r o f u n d a 
h a p r o d u c i d o J a n o t i -
•cia de que los E s t a d o s 
U n i d o s r e i t e r a n , des -
p u é s de a b a n d o n a r M r . 
•"Wmiam J . B r y a n e l c a r g o de S e -
c r e t a r i o de E s t a d o , l a s d e m a n d a s 
•que p r e s e n t a r o n a l G o b i e r n o de 
l i e r l í n en u n a n o t a r e c i e n t e q u e 
f u é d i s c u t i d a y c o m e n t a d a en t o -
do e l m u n d o -
L a s e s t r e c h a s r e l a c i o n e s p o l í t i -
c a ^ y e c o n ó m i c a s que C u b a m a n -
t i e n e c o n l a n a c i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a y l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a n o s 
o b l i g a n a p e n s a r s e r i a m e n t e en e l 
• p r o b l e m a , y a que é l h a ' b r í a de 
a f e c t a r n o s , caso de que l l e g a s e a 
r e v e s t i r c a r a c t e r e s a g u d o s , t a n t o ¡ 
0 c a s i t a n t o como en l a p r o p i a ! 
n a c i ó n d e l N o r t e . 
P a r e c e q u e M r . W i l s o n , e l re-1 
f l e x i v o profesor , se h a i l a d e c i d i -
do c o n t r a l a o p i n i ó n de l a que e r a 
l a m á s s o b r e s a l i e n t e f i g u r a de s u 
G a b i n e t e , a m o s t r a r e n e r g í a y a ú n 
a l l e v a r s u p u e b l o a l a g u e r r a 
s i es n e c e s a r i o , p a r a que e l I m -
iperio G e r m á n i c o la í t i enda a s u s 
i n s t a n c i a s en casos como e l d e l 
L u s i t a m a y é l de l F a l a b a . 
A ú n c u a n d o M r . B r y a n h a de-
c l a r a d o a l r e t i r a r s e de l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o que s ó l o se t r a t a 
de l i g e r a s d i f e r e n c i a s en cues -
t iones de p r o c e d i m i e n t o en tre é l 
r M r . "Wilson, es lo c i er to que y a 
p a r e c e n s e ñ a l a r s e en el seno de 
la v a s t a r e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a -
aa dos t e n d e n c i a s f r a n c a m e n t e 
d i s t i n t a s : l a de a q u e l l o s q u é b u s -
can l a p a z a t o d a c o s t a y l a de 
q ú i e n e s a c o n s e j a n m é t o d o s r a d i -
c a l e s y e x i g e n c i a s e x t r e m a s . 
M r . W i l s o n , e l P r e s i d e n t e a c -
t u a l de l o s E s t a d o s U n i d o s , a d o p -
t a n d o u n a e n é r g i c a a c t i t u d , se h a 
i n c l i n a d o a n o a c e p t a r 'las f ó r m u -
l a s s u a v e s de M r . P r y a n , y é s t e 
— q u e teme, y c o n j u s t o m o t i v o , 
l a s ' consecuenc ias que d e l a l u c h a 
a r m a d a se d e r i v a r í a n — p r o e j a 
s a l v a r a n t e l a h i s t o r i a s u r e s p o n -
s a b i l i d a d p e r s o n a l . 
R a z o n e s h a y p a r a que se m e d i -
te s o b r e e l t r a n s c e n d e n t a l p r o b l e -
m a . U n a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a de 
los E s t a d o s U n i d o s a A l e m a n i a 
t r a e r í a a p a r e j a d o s m u c h o s y m u y 
g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s p a r a e l t r á -
f i co u n i v e r s a l y e x t e n d e r í a enor -
memenjte l a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
p a v o r o s a c o n f l a g r a c i ó n q u e desde 
h a c e d iez meses a s u e l a a l m u n d o . 
A l d e s a s t r e en que h o y se h a -
l l a n l a s n a c i o n e s e u r o p e a s que to-
m a n p a r t e en l a c o n t i e n d a t e r r i -
b le , h a b r í a que a ñ a d i r e l q u e se 
d e r i v a r a p a r a los E s t a d o s U n i d o s 
— y p a r a los p a í s e s q u e e o m o e l 
n u e s t r o s e h a l l a n con los E s t a d o s 
U n i d o s en e s t r e c h a r e l a c i ó n eco-
n ó m i c a y p o l í t i c a — d e l a i n t e r r u p -
c i ó n o de l a s d i f i c u l t a d e s d e l t r á -
f i co , de l a c o n t r i b u c i ó n de gue-
r r a , de l a m o v i l i z a c i ó n r á p i d a de 
f u e r z a s de m a r y t i e r r a , de l a p a -
r a l i z a c i ó n de a l g u n a s i n d u s t r i a s , 
e tc . 
H a y que m e d i t a r s o b r e e l p o s i -
ble c h o q u e que t a n t o s p e r j u i c i o s 
t r a e r í a j d e s e a r , p o r i n t e r é s de l a 
h u m a n i d a d y ; p o r i n t e r é s p r o p i o , 
que a i f i n se i m p o n g a n l a s s o l u c i o -
n e s p a c í f i c a s . 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
CUBA AUTOMOViUSTA 
Servicio al mlnoto, a todas horas del día y de la noche, a los mismos precia j 
G a r a g e d e l V e d a d o . . T e l é f o n o F - 1 5 2 2 
G a r a g e d e l C e r r o T e l é f o n o A - S S l s ' 
G a r a g e d e B e l a s o o a í n T e l é f o n o A - S 5 2 5 
G a r a g e d e l M u e l l e d e L u z - . . T e é f o n o A-aiaa, 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o . 
B a t u r r i 
Lo Mejor que Tengo 
L E C H E " L E C H E R A " 
M A R I N A D I A R I O 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
pyRO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d e . . . $1 
F . C 0 L L 1 A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
A i . . .. 1 jü 
¿Qué espera Joffré.? La victoria está en 
la ofensiva. La libertad y la democra-
ciainvocadas por Melquiades Alvarez 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas r ú s t i c a s , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cttba, SSí de 3 a 5. T e l é -
fono A-8450. 
A cualquiera que se le preguute 
jual eS el teatro principal de las ope-
•aciones, respondería sin vacilar que 
Francia y la pequeña región belga 
•jue desde Iprés se extiende hasta el 
liar. 
Y en efecto; es este escenario el 
más importante de todos y si los ale-
manes hubiesen alcanzado aquí los 
ifcilos resonantes de Rusia, sabe Dios 
e sesgo que la guerra hubiese to-
aiado. 
. -
. I.os ingleses cubren un frente de 
r30 kilómetros, 850 los franceses y 
•íhos 25.los belgas. Las fuerzas fran-
cesas se calculan en dos millones'y 
medio de soldados, los que, unidos a 
viento cincuenta mil belgas y a me-
flío millón de ingleses, suman trés 
millones de hombres. 
Frente a ellos no es posible que 
tenga Alemania más de un millón 
Ochocientos mu soldados, o dos millo-
nes como máximo, si es que algunas 
tropas han reforzado últimamente es-
línea. 
¿ Cómo es que Francia no acomete 
fen movimiento ofensivo que saque a 
Bu ejército de la desventajosa situa-
jjión en que se encuentra ? 
** Dos veces intentó Joffre la ofen-
fiiva, fracasando otras tantas; pero el 
fcnemigo era entonces más fuerte que 
ahora y los franceses no contaban ni 
con el cupo de 1916 ni con el de 917 
ftue acaba de llamar a filas. Y como, 
por otra parte, la entrada de Italia 
supone para Alemania el distraer 
EÍuevos contingentes que apoyen a loa 
%istriacos, Francia se- encuentra en 
Inmejorables condiciones, incluso la 
del tiempo primaveral que le es pro-
picio. 
I (Ji'eo que el momento de romper esa 
inmovilidad ha llegado y el general 
Joffre no debiera desaprovecharlo, 
pues si el conflicto no queda resuelto 
%t estos meses de verano, posible es 
que la victoria nb la alcance nadie 
wprque factores extraños a la acción 
ttllitar habrán de intervenir acabau-
ü$ con la contienda. 
Cuenta Joffre con manifiesta supc-
áoridad numérica, tiene libres sus 
oimunlcaciones y está asegurada la 
alimentación teniendo, cotóo tienen, 
el dominio del mar. Si une todos los 
elemntos con que cuenta ylos maneja 
hábilmente, posible es que alcance 
la victoria. ¿A qué, pues, obedece esa 
inmovilidad incomprensible que de-
prime la moral del ̂ 'soldado ? ¿ Espe-
rará a que los alemanes den el golpe 
dé gracia a Rusia? 
* J 
• * . 
Cuando publiqué la lista de los bu-
ques mercantes y de guerra perdidos 
por todas las naciones beligerantes, 
le a l b o r o t ó el gallinero y se me dijo 
que mis datos estadísticos no eran 
ciertos porque en tantog y tantos bu-
ques había dos o tres que se dudaba 
de si fueron o no echados a pique. 
Por lo visto, la incertidumbre qu© 
yo confesaba por las inseguridades de l , 
cable, no fué tenida en cuenta, y hu-
bo quien afirmó lo que quiso como 
si tuviese una información especial 
para él, o fuentes mejores que la que 
tantos miles de pesos le cuesta al 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con este motivo, en vez de seguir-
me ocupando de anotar barcos que 
al día siguiente borraba para volver-
los a anotar según el cable hacia su 
acostumbrada gimnasia, me he des-
preocupado de tan pesada labor agra-
deciéndole a esos señores que me ha-
yan hecho desistir de lo que no m© 
produjo sino disgustos. He ahí por 
qué no puedo complacerle sobre los 
buques aliados perdidos en los Dar-
danelos. 
E l señor Melquíades Alvarez, en 
el discurs0 pronunciado en Granada, 
dijo que España debiera unirse a los 
aliados "para compenetrarnos con los 
pueblos que representan ia libertad y 
la democracia." 
Y el señor Julio Amado, director de 
"La Correspondencia Militar" des-
pués de razonar admirablemente, se 
expresa así: 
¡La libertad y la democracia im-
pulsándonos para fijar nuestra situa-
ción internacional y llevándonos, por 
liberales y demócratas, al lado de 
Rusia, de Servia, dei Japón! 
¿Merece tal juicio ni el más pe-
queño comentario ? 
Claro que no. 
G. del R. 
I T A R T l i s r 
Junio 7. 
P a r a empezar. 
Con una noticia t r i s t í s i m a cofcíéá* 
zaremos estas l íneas . 
¡ H a muerto Gerardo Sigler! 
Inesperadamente, así , con esas 
cuatro palabras un buen amigo nuas-
tro l l egó ayer con tan infausta nueva 
Y no la h u b i é r a m o s aceptado por 
cierta, si l a seriedad del comunicante 
hondamente impresionado, no fu-^-á 
su carac ter í s t i ca . 
Afectivamente, Gerardo Sigler mu-
rió. , 
Joven, apenas si llegaba a los vein-
Ucineo años , trabajador, h o n r a d í s i m o 
s.mpAtico y de brillante porvenir en 
la f a r m a c i a del respetable caballe-
jo s eñor J u a n García , donde era el 
iodo de la casa como vulgarmente se 
dice, baja a l sepulcro entre l ágr ima^ 
de una madre que llora i n c o n í o l a b l e 
al ú n i c o hijo de sus esperanzas y d» 
su existencia. 
Momentos de terrible prueba para 
una madre, que só lo Dios podrá mi-
tigar. 
1.a i n h u m a c i ó n del joven Sigler 
c o n s t i t u y ó una verdadera manifesta-
c ión de duelo. 
Sirvan estos párrafos de a l g ú n con-
suelo para los familiares del desxpa-
recido amigo, para quienes reserva-
mos nuestro hondo pesar. 




Unión amorosa y distinguida fué 
la efectuada el s á b a d o ú l t i m o ante 
•ÍX imagen de Muestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
Mar ía E s t h e r de E s t r a d a , un en-
canto, un primor, un ser donde !a. 
belleza d e r r a m ó todos sus dones. 
Damita que une a su belleza una 
cultura refinada. 
Mar ía E s t h e r supo apris ionar en su 
corazón un amor a c e r t a d í s i m o . 
A m o r que s in t ió por Salvador E a -
vera, joven culto y e s t i m a d í s i m o . 
F u é Salvador cronista brillantíe. 
De su p é ñ o l a brotaron crónica* 
magní f i cas . 
Pero el "confrére ' 'tuvo que aban-
donar la lucha ingrata del periodismo 
debido a l inmenso tz-abajo que sobre 
él pesa. 
L a v e r a es Oficial de Sala de la A u -
diencia de esta Provincia. 
Cargo que d e s e m p e ñ a con febril ac -
tividad. 
L o s que en el cumplimiento de 
nü'estro deber informativo concurra-
mos diariamente a l m á s alto T r i b u n a l 
de Just icia Provincial , podemos apre-
ciar de cerca el Improbo trabajo que 
pesa sobre Salvador L a v e r a . 
Apadrinaron a los contrayentes la 
pofloritR E r c i l i a Estrada., un dechado 
de cultura y virtud y el s e ñ o r A u -
gusto Porro, distinguido caballero, 
prestigioso C a p i t á n Retirado. 
Testigos. 
Doctor Sixto J . Vasconcellos, i lus-
tre Presidente de l a Audiencia-
Doctor Enr ique J . Comas, Secreta-
rio de la Audiencia; s e ñ o r Alfredo 
Rodr íguez , Procurador P ú b l i c o . 
Doctor Sixto J . Vasconcellos A l f a -
raz, distinguido Letrado. 
Doctor Filomeno R o d r í g u e z , acre-
ditado abogado y exmagistrado. 
L a concurrencia que as i s t i ó a la 
ceremonia era d i s t i n g u i d í s i m a . 
E l e s p l é n d i d o " a m b i g ú " servido 
profusamente de manera exquisita. 
Y a s í como la S a n t í s i m a Virgen al 
a p a r e c é r s e l e a Bernardeta en la gru-
ta de Lourdes d e r r a m ó sobre ella sus 
bendiciones, son mis votos Implorar 
para Mar ía y Salvador que extienda 
sobre ellos sus gracias y que jamí i s 
el Angel portador de las dichas y 
felicidades se aparte de su nido de 
»_mor. 
Honi'osa t l ist inción-
L a culta y bella damita "Paquita ' 
Alcalde, h i ja del ilustrado Ledo. J u a n 
Alcalde, que cursa sus estudios tn 
uno de los m á s afamados planteles de 
e d u c a c i ó n de la ciudad de Brooklyn, 
ha obtenido el m á s alto premio que 
se otorga e.» el "Gifls Hight School." 
Es te premio se l lama Scholarships, 
que consiste en que la agraciada ob-
tiene gratuitamente el pago de todas 
las m a t r í c u l a s durante el estudio do 
la facultad. 
Orgulloso debe sentirse el Ldo . J u a n 
Alcalde por la victoria obtenida por 
Paquita. 
E n f l o r i d a . 
E n el poblado de Pledrecitas el me-
nor Esteban Franc i sco R o d r í g u e z su-
frió quemaduras de c a r á c t e r grave. 
Hombres de negocios. 
Procedentes de los Estados Pnidos. 
vía Anti l la , han llegado a esta ciu-
dad varios hombres de negocios-
Estos s e ñ o r e s que se hospedan en 
el suntuoso "Hotel C a m a g ü e y " , han 
anunciado un viaje por la zona do 
C-ubitas. 
ÍJOJITAS. 
Trafdia en una. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
yectiles silbaban como rugidos de 
energúmenos. Aquella misma no-
che, cuando los granjeros estaban 
velando a su hija muerta, una bom-
ba lanzada por un aeroplano hun-
dió el tejado de la granja e in-
cendió el pajar. A la mañana si-
guiente, los soldados alemanes en-
contraron la granja en ruinas y, 
entre los escombros, los cadáveres 
de los granjeros y de su hija. Es-
tán enterrados en el corralón, y sus 
tumbas tienen uñas margaritas 
marchitas, con que los soldados im-
periales las adornaron. Desde la 
cocinita eh que escribo s© ven por 
la ventana las tres tumbas; la pe-
queña, en medio. 
Esta mañana, la casualidad me 
ha llevado al castillo propiedad de 
un literato francés, autor de mu-
chas comedias, académico y que, 
por más señas, estuvo lucientemen-
te en España y fué muy agasaja-
do. Digo que la casualidad me lle-
vó a esta casa señorial, porque de 
no haberme obligado la lluvia ha-
bría pasado camino de S . . . , pue-
blecito en el lindero del famoso 
bosque del Argonne. Seguramente, 
que a estas horas el famoso litera-
to ha escrito mucha literatura acu-
sando a los alemanes de vándalos, 
que destrozan todo a su paso, y de 
salteadores de caminos, que arram-
blan con cuanto ven. Yo puedo 
tranquilizai-le, aunque para ello 
tenga que desmentir toda su litera-
tura. E l castillo no ha sufrido mu-
cho; sólo una parte de la cornisa 
fué destrozada por un proyectil. 
Los soldados alemanes han guar-
dado en tres habitaciones, en el co-
medor, en la sala do billar y en la 
biblioteca, todos los muebles y ob-
jetos de valoi-, para dejar las otras 
piezas del edificio convertidas en 
hospital. E l literato francés, cuan-
do acabe la guerra, no tendrá más 
que colocar esos muebles y objetos 
en sus respectivos lugares. E l pe-
queño salón de la entrada, a la de-
recha del vestíbulo, está converti-
do en farmacia, y las paredes, ta-
pizadas con viejas telas indias, es-
tán ahora blanqueadas, con lo cual, 
si aparecen menos artísticas, en 
cambio se acomodan más a las re-
glas de la asepsia. En el salón de 
recepciones hay instaladas varias 
camas, que ocupan heridos france-
ses y alemanes, y en el cuarto de 
la esposa del literato he visto a un 
sargento de cazadores alpinos cu-
yo estado reclama baño diario, y, 
como la coqueta sale de bain está 
contigua... La pila de mármol 
que acarició las carnes rosadas de 
la parisiense sirve ahora para cal-
mar los dolores de tm héroe. Algu-
nos cristales se rompieron en los 
balcones cuando la cornisa recibió 
el cañonazo; pero los alemanes los 
han reemplazado, porque la intem-
perie no conviene a los heridos. E l 
parque es cuidado por los soldados 
imperiales, y cada vez que llega un 
automóvil conduciendo a un des-
graciado he visto que el chauffeur 
cuidaba de que las ruedas no estro-
pearan el césped. 
Antonio ASPEITUA. 
NO EXAGERAMOS 
L o s a r t i s t a s de l a o p e r a 
No pensábamos volver a escribir 
sobre este comentado asunto. Cuanto 
pudiéramos decir ha sido ya expre-
sado en variedad de términos, desde 
la ironía plácida hasta el insulto 
fuerte de los que sufrieron las mo-
lestas consecuencias. 
Por otra parte, ya se había conde-
nado con la severidad y la indigna-
ción propia del caso, cuanto se les 
hizo a los pobres artistas que no pu-
dieron disponer del dinero preciso pa-
ra embarcarse. 
La magnitud del desastre era 
enorme con un arrastre de víctimas 
numerosas que cayeron en la insol-
vencia de los que debían cumplir los 
contratos. 
Nosotros no quisimos exagerar los 
incidentes lamentables y con palabras 
francas, sin atenuaciones convencio-
nales, escribimos que aquello no te-
nía nombre. 
Entonces, se nos dijo que no es-
tábamos en lo cierto, que habíamos 
publicado cosas que no se ajustaban 
a la verdad y que queríamos desvir-
tuar la realidad elocuente. 
Nosotros sonreimos ante esas ase-
veraciones. 
limos m u y bien lo que había 
pasado y teníamos datos exactos de 
uodo. Para no hablar más de un asun-
to penosísimo, nos callamos dejando 
pasar las que pretendían ser acla-
raciones concluyentes. 
No han transcurrido muchos días 
desde la publicación de tales asertos, 
cuando los hechos incontrastables 
vienen a decirnos que siguen los pe-
nosos incidentes. 
A la fianza dejada en el Departa-
mento de Inmigración, se acude ca-
si a diario, para que puedan embar-
carse los artistas de la Opera que 
aun permanecen en la Habana. 
Si esto no demuestra la verdad de 
nuestras afirmaciones y la exactitud 
de nuestros comentarios, podríamos 
decir que era ineficaz la prueba ple-
na de los hechos y la fimie certeza 
de la realidad innegable. 
Ante ella nada pueden las aseve-
raciones personales. Porque se pue-
den retirar todos los conceptos y 
afirmaciones, mas los hechos, rotun-
dos y evidentes, ¿quién se atreve a 
retirarlos ? 
Tomás Servando Gutiérrez 
DE COLON 
Junio , 7. 
Visitantes. 
Y a e s t á v e n c i d a 
Vencida ya la peligrosa enferme-
dad de las almorranas puede la hu-
manidad congratularse y dar las gra-
cias al vencedor, a los supositorios 
flamel, famosos «n todo el mundo por 
su eficacia y rápido obrar. 
E l mismo paciente puede aplicárse-
los y antes de las 36 horas queda cu-
rado para siempre de las molestas al-
morranas. 
Los venden sarrá, johnson, taque-
chel, dr. gonzález, majó y colomer y 
todas las boticas bien subidas de la 
Reoública. 
Con grato placer hemos saludado 
al s e ñ o r Manuel Mart ínez , que en 
c o m p a ñ í a de su esposa e hijos ha re-
gresado del central "Portugalete", 
d e s p u é s de ruda labor m e c á n i c a . 
G r a t a estancia les deseamos. 
P o r guapo. 
Tngresó en el vivac de esta vil la, re-
mitido por el Juez Municipal de A m a -
rillas, el blanco R a m ó n D o m í n g u e z , 
detenido acusado por disparo de a r -
ma de fuego y lesiones a l do la misma 
raza J u a n Díaz . 
So r o m p i ó 
E l cochero R a m ó n Mart ínez , al 
abandonar el coche que conduc ía , se 
le d e s b o c ó el caballo de dicho v e h í c u -
lo, o c a s i o n á n d o l e con tal descuido 
desperfectos y rotura a la casa ca -
lle de Dalgo esquina a Pera l , propie-
dad del comerciante don Manuel A r e -
ces. 
Ije rompieron ol "coco". 
E n el Dispensarlo Municipal f u é 
asistido de varias heridas, el mesti-
zo Luciano Sierra . 
S e g ú n las manifesteiones del Sie-
r r a , parece ser que le fueron causa-
das por un toro al ser alcanzado por 
el bravo animal que lo lanzó contra 
la portada del corral del matadero. 
,'.Y la yegua? 
P a r t i c i p ó Agaplto Díaz , que el día 
16 de Diciembre le e n t r e g ó una ye-
gua de su propiedad a N i c o l á s A r e n -
go, para que la pusiera a pastal-, y 
que a l preguntarle por dicho aniniai . 
no le supo dar razón, suponiendo que 
Arango haya dispuesto de sn jamel -
go, sin el consentimiento previo del 
declarante. 
S E R G I O D E S C A L Z O . 
E los siempre interesantes 
"Comentarios" de E l Co-
mercio : 
"Algunos periódicos con-
servadores tienen gran 
empeño en aparecer de-
cididos adversarios de las clases eco-
nómicas. Quizás esto sea en justa 
compensación a lo que esas clases hi-
cieron por el triunfo del partido que 
gobierna; que en política la ingrati-
tud es lo que priva. Pero aunque es-
to sea, no son los periódicos conser-
vadores los que deben alentar a los 
que persiguen a comerciantes e iu-
dustriaies." 
En efecto: hace tres años, una co-
misión respetable, en que figuraban 
dos muy ilustres amigos míos, glorias 
, de su país—Montero y Santos Fer-
• nández—visitaba las más conocidas 
! casas de comerciantes, requería el 
I apoyo de industriales y adinerados y 
, levantaba un fondo enorme, religio-
j sámente entregado por la comisión 
i para ios gastos electorales del par-
I tido. 
j En provincias, sucedió lo mismo; 
: comerciantes que ahora son "ladro-
nazos y enemigos de Cuba,* 'o dehan 
I espontáneamente para sostenimiento 
de Círculos políticos y propaganda 
• electoral, o accedían de buen grado 
i a la súplica de reputados convecinos 
i conservadores. La cooperación de la 
I gente solvente, de las clases produc-
\ toras, se consideraba indispensable 
i para vencer a la incuestionable ma* 
yoría liberal y poner la administra-
ción en las limpias indiscutidas ma-
nos del general Menocal. 
Ahora la situación gobernante ex-
trema sus persecuciones, en nombre 
de la salud y de la higiene, contra 
esos elementos, y periódicos serios 
de mi partido abultan los cargos, de-
mostrando anticipado regocijo por la 
quiebra misma de comercios e indus-
trias, hace tres años auxiliares nues-
tros. Como el comentarista dice, la 
ingratitud es compañera inseparable 
de la política de partidos. 
Per0 ei caso no es nuevo; en Cuba 
es lo corriente que la prensa pegue y 
moleste, insulte y persiga a los ele-
mentos mismos que la sostienen. 
Aparece un periódico libertario: E l 
Obrero, E l Proletario, E l Socialista, 
o como se llame, ¿Creen ustedes que 
envía el prospecto a los que supone 
partidarios de sus ideas, y espera a 
que ios suscríptores veugan? No; en-
vía el primer número y los siguien-
tes, al burgués a quien viene a com-
batir," al explotador, usurero y (ie-
I salmado," que dice aborrecer. Si por 
i acasq el ofendido devuelve el perió-
dico, se predica el boycoteo contra 
aquel infame desagradecido que odia 
a Cuba y niega dos miserables pese-
tas a un movimiento de cultura. Y si 
no se averigua que fué guerrillero, se 
sorprende una conversación en que 
el tal habla mal de la noble mujeu 
cubana. Y el elemento burgués o co-
merciante opta por pagar para que 
le combatan y hasta le injurien, si-
quiera entonces no se escriba su nom-
bre. Ofensas en colectividad duelen 
menos. 
No es anarquista el nuevo colega; 
pero es político-liberal o conservador 
—y es muy cubano, idólatra de Mar-
tí, devoto de la independencia y de 
ningún modo curado de los agravios 
del pasado. Su director no quiere sa-
ber de extranjeros; sus redactores no 
parten migas con neutrales; el que 
no sea ciudadano cubano, celoso de 
las glorias revolucionarias, no deba 
emitir voto en ningún asunto del país, 
aunque le afecte en su persona e in-
tereses. Que se conforme con nues-
tra hidalga hospitalidad. 
Pero ¿creerán ustedes que los sus-
críptores de esa publicación están 
identificados con la redacción, que se 
les busca en el campo del cubanismo 
intransigente, o se les acepta cuando 
voluntariamente vienen ? 
Se equivocan ustedes: se le sirve 
el periódico a domicilio, y al segundo 
número se le manda el recibo del mes 
o del trimestre. Y guay del reaccio-
nario ahito de odio que no lo pague! 
Yo creo que esto no es bueno, ni 
correcto, ni modelo de consecuencia 
con las propias opiniones y de res-
peto a las ajenas. 
¿ Qué extraño, pues, lo que obser-
va el leído comentarista de E l Co-
rijercio? 
Siempre que en alguno de esos dia-
rios que han vinculado el patriotis-
mo y apoderádose de todas las fa-
cultades nacionales para dar paten-
tes, alguien me ofende por amigo del 
que trabaja y produce, y por justi-
ciero con elementos no cubanos, pero 
que son nervio muy importante de 
nuestra vida social, ya qúe no tengo 
a mano ias listas de suscripción, ni 
menos a la vista los libros del co-
mercio local para ver si mi ofensor 
está "fichado" en alguna tienda de 
"enemigos de Cuba," invariablemen-
te vuelvo la hoja y voy a los anun-
cios. X me encuentro con que los 
más, muy bien cobrados y muy soli-
citados antes por la empresa, se re-
fieren a mercancías de "enemigos de 
Cuba." Y deduzco: no es leal ia censu-
ra a mi conducta; es un tópico para 
halagar a la muchedumbre impresio-
nable y tornadiza. 
Si hubiera un cubano sólo perfecta-
mente capacitado para combatir y 
maltratar a ciertos elementos de 
nuestra sociedad, porque nunca hu-
biera aparecido "fichado" en sus li 
bros, ni acudido a ellos ni en i0g 
días de escaseces en el hogar ni 
las horas de angustia y luto, cuando 
la adversidad fué más d'uel y niás 
dura, ese cubano sería ei que les pe 
ga cuando yerran y les hace justicia 
cuando la merecen. Yo no podría es* 
grimir ia pluma contra quien fuera 
mi acreedor, material o moi-almento 
hablando. 
Por eso, para ser correcto siempre 
y estar libre siempre, durante toda 
mi vida he procurado recibir el me-
nor número posible de favores, ca-
llando mis mayores tristezas porque 
fueran menos los dispuestos a re-
mediarlas; y aún entonces he sabido 
agradecer pero rechazar las más no-
bles ofertas. 
La consecuencia con los propios ac-
tos debe ser característica del escri-
tor. La vida pei-sonal debe correspon-
der exactamente a los actos públicos. 
Al que mendigamos hoy ¿ con qué de-
recho desearemos mai mañana? 
J . N. ARAMBURU. 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s ^ 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
A los pasajeros de ios vapores 
CATALINA Y 
MARIA CRISTINA. 
Se les avisa que se les venderá», 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
SíHas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez trente al parque 
C 2547 14t-4 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pera 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono; nada la 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 SO 5. t. 
IMPERMEABLES 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pie 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P K l v E r r J E R I A * 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALtS DE LUZ. TELEFONO A-143fl 
C 2426 In ^ 
' U l t í n i o d e s c ü l i r i m i e n t o " , d e l Ldo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
H A B A N A , M I E R C O L E S 9 D E J U N I O D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TjRtoto. 
P E R F I L E S E U R O P E O S 
EDWARD GREY 
DE toda la población civil de Europa, Edward Gi-ey, ministro d© Estado inglés, es en estos momentos la figura más prominente. En el doble misterio de su carácter y de su profesión diplomá-tica se nos aparece su perfil moral como algo sobrehumano: los euGinigos de su país le tienen por el genio diabólico de esta gue-
rra—algo así como el profeta infernal de aquel Satán diplomá-
tico que se llamó Eduardo VII;—loa amigos de su país ven en él, en cam-
bio, e> salvador del espíritu de Europa. Unánimemente se reconoce su fuer-
za.' Demonio o ángel, él es el hombre que niás habrá contribuido al re-
suitado do esta guerra, aunque no sea posible ponernos de acuerdo sobre su 
participación en los orígenes. ¿Y de dónde nace la fuerza de este extraño 
estadista? ¿Cuáles son ÍHIS raíces psicológicas? 
Buscad su nombre en el Who's who, anuario biográfico inglés, com-
pendiado en extremo. Prescindid de la línea en que dice: "ministro de Es-
tado desde 1905," y el resto podría corresponder perfectamente a millares 
do ingleses acomodadori. Nació en 1862. Estudió en Winchester y Oxford. 
Ha ganado varios premios de tennis. Posee en Northumberland una finca 
¿e CoOO acres. Es diputado por Berwich-on-Tweed. Ha escrito un libro: 
La pesca con mosca artificial. ¿Qué más? Nada más. Ah, sí; además de 
todo esto ha sido en estos últimos diez años el hombre más influyente en 
los negocios internacionales. Si Inglaterra triunfa o es vencida, a nadie se 
deberá el triunfo o la denota en mayor grado que a Edward Grey. 
loa. política inglesa es un vivero de ironías vivientes. Baifour es una 
le estas ironías. Por su inclinación natural no hubiera sido ni diputado 
este hombre también extraordinario, sino filósofo profesional, y por su 
talento, probablemente un gran filósofo; pero por voluntad de su tío, Sa-
Jisbury, fué al Parlamento, y su inteligencia le llevó, con gran pesadum-
bre suya, a la jefatura del partido conservador. Grey es otra do estas iro-
nías. Su amistad con lord Eosebeiy, y el cariño de sus electores de Ber-
•vvick-on-Tweed, le impusieron la investidura parlamentaria. Contra su de-
seo y en la esperanza de poder abandonar pronto el cargo, se le nombró 
ministro de Estado. Cuentan que una de las condiciones que impuso fué 
la de que se le eximiera de la obligación de asistir a la Cámara de los 
Comunes, a menos do ser absolutamente indispensable. Asjí y todo, su sue-
ño más ardiente es abandonar lo antes posible la vida pública y retirarse 
a su finca de Northumberland a pescar con caña, deporte en que es maes-
tro consumado—le ha dedicado el libro referido, único que ha escrito,— 
V a observar la vida y costumbres de los animales silveatres. En una oca-
sión, contestando a xin brindis de su compañero de ministerio, Winston 
ChurchiU, dijo estas bellas, irónicas palabras, que pintan sus gustos y su 
falta do ambiciones: 
"Será un tiempo de ilimitado ocio el que pasaremos con viejos ami-
gos en una biblioteca. Frente á la biblioteca habrá un jardín y, como es na-
tural, un río adecuado, un río que no fluya demasiado rápido ni tampoco 
demasiado lento, lo cual es un defecto peor. Esa será la época más feliz de 
todas. En esos días yo no pensaré en la política como no sea para leer los 
brillantes discursos que pronuncie Mr. ChurchiU en la Cámara de los Co-
munes. Pensad vosotros, los que tenéis ocupaciones políticas, lo que son 
ahora nuestras bibliotecas comparadas con lo que serán cuando nos vol-
vamos viejos; pensad en los montones de recortes, en los cajones llenos 
con discursos de los adversarios, conservados en la esperanza de poder ha-
cer una cita en un momento inconveniente; en los quintales de folletos y 
revistas; en las toneladas de Libros Azules y Hansards (diario de sesio-
nes.) Pienso en las espléndidas horas que pasaré haciendo una fogata con 
todo ello. ¡Cómo atizaré el fuego y cómo abonaré mig rosales con las ce-
nizas!" 
Este hombre, tan despegado de la política militante, es el que en es-
tos momentos soporta la mayor responsabilidad que la Historia puso nun-
ca sobre un diplomático. Compárase esta responsabilidad con las siguien-
tes palabras; que son de otro discurso suyo: "Los griegos tenían un dicho 
viejo— tan impresionados estaban con la condición precaria de los negocios 
humanos:— que "ningún hombre debe llamarse feliz "hasta estar muer-
to." Yo puedo decir con certeza que a ningún ministro de Estado se le 
puede llamar feliz hasta que haya dejado su cai'go. Mientras está en el 
ministerio, hay siempre el peligro del fracaso, el cual le hace sentir a 
uno, mientras dura el cargo, que hay algo que le obliga a eludir un poco 
el elogio excesivo." 
A Edward Grey no le une a la política más que un vínculo de deber, 
de responsabilidad. Lo espontáneo de su espíritu está lejos del Foreing 
Office, en su hacienda de Northumberland, entre sus flores, sus pájaros 
y sus peces. 
Apenas su delicado trabajo le per-mite unos días de ocio, allá se va a 
su tierra, a curarse en la vida natural de las heridas abiertas en el co-
mercio con los hombres. Dicen que una noche, habiendo llegado tarde a 
su hogar campestre, subió a la terraza y esperó al amanecer contemplando 
el cielo estrellado. Es hombre leído. También se cuenta que otra noche la 
pasó con un amigo hablando únicamente del poeta Wordsworth. ¿No se 
diría que, en vez de un formidable político realista, se trata de un buen 
señor campesino un poco dado al ensueño ? 
Estas dos cualidades, el sentimiento de responsabilidad y la carencia 
de ambición, explican a mi juicio el triunfo de este hombre, que no tiene 
nada de genial, a lo Bismarck, y que apenas sabe otra lengua que la su-
ya. Esas dos cualidades indican que en él está poco desarrollado ese ele-
mento psicológico que acompaña a los grandes ambiciosos y que vulgar-
mente se llama vanidad. La falta de vanidad y su modestia de hombre que 
sabe algo, como los griegos, "de la condición precaria de los negocios hu-
manos," unido a su honda conciencia de la responsabilidad, ha hecho posi-
ble que Edward Grey venciera en tantas ocasiones profundas dificultades 
y que se le considere unánimemente como el diplomático más hábil, lo que 
quiere decir más paciente, más sufrido, más razonador, más cortés. No se 
concibe que un hombre como éste pueda herir a otro hombre con una pa-
labra malintencionada, ni que se sienta herido por la impertinencia o in-
delicadeza de otro hombre. De ahí su autoridad y su eficacia. 
Y esas dos cualidades nos dan también la clave de la política exterior 
que ha seguido Inglaterra en estos últimos años. No se concibe tampoco 
que Edward Grey pudiera forjar una gran política ofensiva. Su ideal, se-
guramente, sería un estado internacional tan armonioso, tan pacífico, que 
no fueran menester los ministros de Negocios Extranjeros. Grey pensará 
que entonces él podría vivir perpetuamente en su finca rural, entregado a 
las estrellas y a la, pesca con caña, y oyendo a diario el canto de los pá-
jaros en vez de los pesados discursos del Parlamento. Pero algtiien impe-
día que Edward Grey tuviese más tiempo para sus placeres campestres. 
La política ofensiva de Alemania reducía los ocios de Edward Grey. Por 
fin estalló la guerra. ¡Cómo debió exasperarse entonces su sentimiento 
de responsabilidad! ¡Con qué tristeza debió pensar en su Northumberland, 
tan remota, tan inasequible ahora! Grey es el símbolo de Inglaterra ente-
ra. Inglaterra no quería más, pero tampoco menos. Cultivar su jardín, co-
brar la renta de los dos mil acres, soñar un poco a la luz de las estrellas 
o sobre una página de Wordsworth y acaso meditar en el destino huma-
no... He ahí toda la aspiración de Edward Grey. He ahí toda la ambición 
de Inglaterra. 
Un intruso pone en peligro esta realidad. Edward Grey entonces, aca-
so por primera vez en su vida, sentiría un conato, nada más que un cona-
to, de cólera, ¿Quién perturba la paz de Europa? ¿Quién hace malograr 
las vacaciones estivales del ministro de Estado británico? ¿Quién interpo-
ne entre él y su caña de pescar una guerra europea? ¡Desgraciado! ¡Sufra 
fl merecido castigo! Y allá manda Edward Grey los barcos y los soldados 
mgleses a restaurar la paz de Europa, pero una paz que acabe con los 
grandes perturbadores y haga posible, dentro de un verano o dos, el re-
torno sin Inquietudes del ministro de Estado inglés a sus propiedades cam-
pesinas. Inglaterra defiende en este conflicto la caña de pescar de Ed-
ward Grey. Ese humilde artilugio representa todo lo que hay de más co-
diciable en el mundo. 
LUIS ARAQUISTAIN. 
CHORIZOS Y M O R C I L L A S 
" L A LUZ" , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a y p o r U p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
B A R A T I L L O , 1 . : 
S U A R B Z . 
= H A B A N A . 
COMENTIRIOS SOBRE LA GUERRA 
E n í a f r o n t e r a H i s p a n o - F r a n c e s i . G a b r i e l 
D ' A n n u n c i o e n l o a l t o d e l C a p i t o l i o . 
i Italia va a la guerra. Italia ha ro-
| to el último pedazo de papel de aquél 
• tratado que la unía a Austria y a 
| Alemania. Desde que estalló el con-
| ficto no ha pasa/do un día sin que los 
1 dedos nerviosos de la Gran Madre 
I Latina desgarrasen un fragmento de 
la escritura de honor que unía sus 
; destinos a los de sus aüadoa. Entre 
j los monumentos que birillan en la ciu-
í dad eterna se destacará, de hoy más, 
: el que los hijos de Kómulo han erigí-
Recomiendo al lector que examina 
este documento palabra por palabra, 
o perderá el tiempo. La vanidad de lo* 
más grandes vanidosos queda sobre-
pasada. Jamás ha dicho hombre 
guno de su obra y de sus actos cosa 
semejante." "He ganado la botaUaJ' 
El contra todos. E l solo ha impueSIft 
su decisión a sus conciudadanos..'.". 
"He hablado esta noche desde lo alto 
del Capitolio". . .Para imaginarse la 
escena es preciso acudir a la revela-
; do a su Musa predilecta. Será una es- | ción mosaica, cuando Dios surgió en 
tatúa a la Falacia. j la cima del Sinaí. D'Annunzio dicte 
i Alemania sacó a salvo a los italia- ' la sentencia contra la raza germánica 
j nos de la negra campaña de la E r i - , en el Capitolio, una noche, después 
i treá. Alemania le ayudó a ejecutar de cenar ? ¿,Se concibe algo más su-
: sus designios en Trípoli. Para corres- blime?.. ."La gran campana ha s;)-
; ponder a estos servicios Italia declara.|nado". . .Esa campana es la voz del 
' la guerra a Alemania y a Austria, i poeta. En comparación con ella, jipa 
i Hasta ahora habían intervenido en la I bronces aagusíos de la Basílica de S, 
j contienda el fusil, el cañón, el aero-j Pedro son viles cencerros... "Todo, el 
i piano, el sumergible... .Ahora va a i cielo estaba en llamas"... Es que ia 
I intervenir un arma nueva: el puñal, i naturaleza se quiso a sociar al homen^ 
I En medio de las emociones que el je qUe Italia rendía a su guía provî 1 
l a Resta del Arboilla Colonia Galleea8rfeén ^panoi 
"feos de Gal ic ia" He aquí los lugares señalados por 
la. Junta de Educación de la Habana, 
para la celebración de la "Fiesta del 
Arbol" por los niños de las escuelas 
públicas, el sábado 12 del mes actual, 
a las 9 de la mañana en los parques 
de Juan Bruno Zayag, de Colón, de 
Trillo, de Medina, de Santos Suárez, 
de Felipe Poey, de Lawton, de Peñal-
ver y de la India, 
SUCESOS 
C e r v e z a ^ P o l a r " 
Los muchos gallegos que residen 
en Cuba son, como los demás espa-
ñoles, un poderoso elemento de tra-
bajo y riqueza, de orden y progreso, 
de adaptación y nutrición fecunda de 
la República, pues sin peíder el acen-
drado cariño que tienen a su tierra 
nativa, constituyen aquí, por lo ge-
neral, el nido de sus amores y con 
él una familia virtuosa de modestos 
y nobles ideales. 
Pero además tienen constituido 
los gallegos en Cuba sesenta Socie-
dades de Instrucción que sostienen 
en Galicia más de cien escuelas; va-
i rías de Recreo, Canto y Beneficen-
nuevo suceso despierta en las almas, 
aparece una figura que atrae la aten-
ción primero y la risa después. Sobre 
las tempestades de indignación ha pa-
sado una oleada de burla. Ya era oca-
sión de que on la gran tragedia sona-
ra la carcajada. 
¿ Sabéis quien nos proporciona esta 
impresión jovial ? . . . Pues ahí le te-
magnífico, genial 
dencial. E l sol retrasó su viaje *1 
otro hemisferio. La tierra detuvo su 
''girar para que la noche se vi es© aluna-» 
brada de milagrosos resplandores.,^ 
"Me siento ebrio de alegría".. .No eá 
para menos. Los Dioses paganos ha-
bían muerto, pero han resucitado ei< 
la persona de DAnnunzio. E l es Júpr* 
ter y Apolo. 
Es de advertir que Gabriel D' néis gallardo y agnífico, genial y 
prepotente, dando al pueblo la ová^n | Annunzio reside desde hace largo 
, de asir la espada y el escudo. E l lo I tiemp0 en pvancia, y que su aspira-
Debiendo asistir este' Orfeón a la i ha querido y su voluntad ha bastado. ; ción es que ío& literatos de París ie 
tradicional fiesta que la Sociedad I Los católicos, los socialistas, m. . ?siacepten como colega. En francés ha 
hermana de Beneficencia celebra el | millares de ciudadanos sin filiación | escri|.0 UIia tragedia que cayó entre 
día 25 de Julio próximo, se suplica i política, deseaban la paz y repugna- las zum1>as y ^^^.^2 4e la g^tira. 
por este medio a los señores orfeo- | ban ponerse al lado de Inglaterra y de i Log italianos no acaban de estimar 
nistas tengan la bondad de asistir a | Francia en el conflicto. Gioiitti, el j en t0cjo su vai0r eXcelso a este poeta, 
los ensayos que a partir del día 7 primer hombre de Estado italiano, 
del corriente se verificarán todas las quería también que su pueblo no se 
noches de 8 a 10, en el local social, : aventurarse en una guerra peligrosa, 
en la que es difícil que gane algo, y 
en la que puede perderlo todo. 
Todos esos elementos han sido arra 
altos del Politeama Habanero. 
La cerveza "Polar" es cerveza pu- cia> Caja de Ahorros, y la mayor de 
ra. Ya se acabaron las importado- todas las Regionales de América, el 
nes. Tómela en sus comidas. Susti- "Centro Gallego," que cuenta en sus1 
tuye con Ventaja a todas las Aguas | listas un número aproximado a cin- j 
Minerales. Se vende. No se regala, cuenta mil socios; todo lo cual es un Junio 3. 
DE GUANAMON 
a quien superan otros, más modestos 
en el vivir y más elevados en el pen-
sar. Las novelas de este endiosado 
literato no han logrado aún en Italia 
el triunfo con que él soñara. La nos-
talgia de la gloria le alejó de su pa-
llados como si se tratara de una ma- tria y ha vuelto a ella para qu 
Ni se da en comisión. Su consumo au-
menta día por día. 
Pídala en todos los cafés y bode-
gas. 
H U R T O 
Pío Camacho Trillo, de vapor sin 
número, fué detenido por el vigilan-
te 403 y remitido al Vivac, por haber-
le hurtado quince sacos vacíos a Juan 
Gutiérrez Muñoz, de 15 y M. 
E l hecho ocurrió en los portales del 
Hotel "Telégrafo." 
INTERESA A SUS OJOS 
•ñ 
brillante exponente de solidaridad y 
cultura que honra mucho á esa raza 
vigorosa de origen céltico-suevo y a 
Galicia; y tanto o más que a Gali-
cia a Cuba, en cuyo suelo y medio 
político y social, nacen y se desarro-
llan lozanas estas Instituciones de 
protección mutua y cultura, con el 
aplauso y al calor del pueblo y Go-
biernos democráticos, siempre justos 
y protectores con todos los inmigran-
tes que posean las virtudes de orden 
j y trabajo como los gallegos. 
Pero la Sociedad madre de todas, 
| por decirlo así, es el "Centro Galle-
j go," poderosa Institución formada 
I como hemos dicho por cincuenta mil 
i socios, aproximadamente, con propie-
j dades cuyo valor se acerca a tres mi-
llones de pesos, representando des 
millones el suntuoso Palacio que aca-
ba de fabricar en el corazón de la 
Habana y el Gran Teatro Nacional 
adscrito a él. 
Con su unión, patriotismo y mu-
cho crédito, compraron primero los 
gallegos la manzana de terreno y 
antiguo Teatro de Tacón edificado en 
Ayer clió a luz felizmente un her-
moso n i ñ o la s i m p á t i c a esposa del 
s e ñ o r J u a n Rasincs , del comercio, de-
ñora Consuelo G a r c í a - de Rasines, la 
que, como igualmente el infante con-
t inúan sin novedad, y deseando co-
nocer con nietos al rec i én nacido, 
de lo que participo y poi 
felicito, a esos subscriptor» 
gos distinguidos. 
nada de imbéciles. E l patricio egre 
gio a quien están entregados los des-
tinos de la Península lo tenía resuel-
to. E l ha vencido. 
Estamos hablando de Gabriel D' 
Annunzio. . . , 
Ved el telegrama que ayer dirigió 
desde Roma a su amigo de Par-s, 
rompa la neutralidad y se comprome-
ta en peligros de muerte... Claro ej 
que los discursos de DAnnunzio an-
tes y después de la fiesta de los Mü 
que acaba de celebrarse, no han in-
fluido en la actitud adoptada poi 
«aquella nación, pero ¿quién le quita 
ei gusto de decir lo que ha dicho, nj 
Boulenger. Tomemos su texto, como i ~̂ exponerse a la admiración de Eran 
si fuera sacra plancha de oro, y coló- j ^ en la cima del Capitolio? 
K l ú l t i m o correo e spaño l trajo la 
triste noticia del fallecimiento en 
Burgos del anciano padre de nues-
tro bien querido amigo s e ñ o r Juan 
Rasines, a quien hago presenta '-ni 
duelo muy sentido, extensivo a 
otro hermano Patricio-
quémoslo en lugar de honor en el Ar-
o cual I cjúyo de la Historia. Dice así: 
' 1 [m' i "He ganado la batalla. He hablado 
esta noche desde lo alto del Capito-
i lio a una muchedumbre inmensa. La 
gran campanada ha sonado. Todo el 
cielo estaba en llamas. Me siento 
ebrio de alegría al comunicar esta i tura», 
noticia a los amigos". 
¡Oh! Annunzio - • . Annunzio.. .Tu 
nombre es todo un programa. No se-
rás tal vez el anuncio de la victoria 
para tu patria, pero eres el resonan-
te reclamo de tu vanidad!..La pren-
sa parisiense elogiará tus obras fu' 
LLUIM. 
BJL C O R R E S P O N S A L . 
E n t o d a s l a s M e s a s 
El vino que se encuentra en 
das las mesas. 
DESDE ALACRANES 
Nu«sftro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, . 
además, gran experiencia en el ajus- | sas Juntas Generales abonar ambas 
te de los cristales delante de los ojos, deudas con el importe de un millón 
E n los d í a s 4, 5 y 6 del presente 
mes se celebz-aron ©n este pueblo 
grandes .fiestas populares para con-
memorar el Santo P a t r ó n , destinán-
dose el producto a la Sociedad C u b a -
i na "T,a Tertul ia " eme se encuentra 
lo mismo las del rico n a + 
n t i i i t - t - . . . - . I en c o n s t r u c c i ó n , 
que las del pobre, es el Rioja Dega, | Extractaremos del programa los 
ella, tomando a préstamo quinientos que es bueno y barato y por lo bara- | principales números que contribuye-
veinte y cinco mil pesos para la ope- 1 to y bueno, el preferido de todoSi ron a l mayor éxito de las fiestas, 
rac ión , y después levantaron allí el i Si no lo ha probado, pruébelo y ! E l dí+a * \ M a J T ^ i ^ / ^ r ^ a u i a l 
soberbio y hernioso Palacio social, | verá qué r k o . Lo venden en todas I 
j o y a del Arte Arquitectónico y obra - la^ tiendas y bodegas y al por mayor, 1 de nuestra mejor sociedad, 
imperecedera que a través de los si- ! ios s e ñ o r e s Hermosa y Arche. A las 7 p. m. gran salve a toda or-
! glos recordará a las generaciones ve- i puesta. 




i vía, de la cenicienta española, resi-
' ¿entes en Cuba. 
Y para esta obra de colosales pro-
porciones, para este monumento de 
arte que se alza esbelto y soberbio 
frente al Parque Central de la Ha-
bana, ostentando en la más regia y 
bella de sus fachadas los escudos de 
Galicia, España y Cuba, también hu-
bieron de tomar a crédito los galle-
gos algo más de medio millón de pe-
sos, acordando últimamente en diver-
de min: 
cía , protegernos y auxil iarnos mutua- ' trono a toda orquesta, 
mente v construir obras que perpe-1 A las 6 p. m., gran p r o c e s i ó n que 
procuramos también buscar armadu 
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L TELESCOPIO 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por co-
rreo, solicítelo. 
U LA MEJOR KEYISTA ÍE6I0NAL 
DE AMEilGA. 40.000 EJEM-
PLARES BEC1HCÜLACI0SMEX-
SPAL. S A L E TOBOS LOS 
SABADOS m 32 PA61WAS. 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . . A p a r t a ( l o 1 0 5 7 ^ T e L A - 3 8 1 9 
T o d o s los asturianos que aún no la reciban, deben suscri-
birse a ella, enviando a su Administrador la siguiente boleta 
/ 7 -v 
S r , ^ m i n i s t r a d o r 6fc " A S T U R I A S : " desde 
esta feclja sírvase suscribirme a esa revista. !Jtti 
dirección es: 
l ^ K * (Talle _ . . . „„ 
Otra* observaciones; . 
[Nombre del peticionario] 
y 
COCHERO FALTON 
E l cochero Isidro Martínez Núñez, 
de San Rafael 141, fué conducido a 
la Tercera Estación, por el vigilante 
1333, porque al dejarlo incurso en 
multa por una infracción cometida, le 
faltó de palabras. 
GALLITOS FINOS 
Los menores Francisco Aldama, de 
Marqués González 19 y Carlos Noa 
Morales,, de Esperanza 101, fueron de-
tenidos "por el vigilantei 1,322, por 
haber sostenido una reyerta en Indus-
tria y San José. 
PARA LOS FOSOS 
E l vigilante 936 detuvo al cochero 1 °e3?iaas « ¿ w ™ " T ^ ^ b W 
Manuel González Alvarez, de Jesús daíles del Centro'- que(la llbie 
María y Compostela, por manejar un 
caballo que estaba lastimado. 
E l caballo fué remitido al Depósito 
Municipal. 
EN LIBERTAD 
Reclamada por el Correccional por 
ofensas a la moral, se encontraba Ro-
sa Martínez Pérez, de Amistad 67. 
Ayer fué arrestada Rosa por el vi-
gilante 807, quedando en libertad por 
haber prestado la fianza señalada. 
DE UN CARRETON 
Manuel Alvarez Rodríguez, de 
Amargura 31, sufrió una contusión en 
la muñeca izquierda, al caerse de un 
carretón en Prado y Teniente Rey. 
UNA CAIDA 
Al caerse casualmente en Prado y 
Neptuno, produjo desgarraduras de 
la pie} en la región suerciliar izquier-
da y dedo pulgar derecho, Lorenzo 
Betancourt Crower, de Xl y f1 
setenta y cinco mil pesos de bonos al 
7 por 100 anual, pagadero por semes-
tres vencidos, garantizados con todas 
las propiedades del "Centro," que 
suman unos tres millones de pesos, 
como dejamos dicho. 
Los bonos son de 500, 100, 50 
y 10 pesos, para que puedan ser ad-
quiridos por cuantos sientan amor a 
Galicia y glorias gallegas, con cuya 
adquisición resultarán a la vez; deu-
dores y acreedores de sí mismos, si 
pertenecen a la popular Sociedad. 
Coronarán los gallegos su gran-
diosa obra con el acto más patrió-
tico, más viril y solidario de su ra-
za, adquiriendo sus propios bonos sin 
riesgo alguno, con el interés y ga-
rantías que no dan ni pueden dar 
los Banqueros y Bancos de ningún 
país. 
Somos por naturaleza optimistas; 
pero en este caso concreto lo somos 
con mayor motivo, porque conocedo-
res de la psicología de nuestros pai-
sanos, por sabido tenemos olvidado 
que no les gusta ser deudores pu-
diendo saldar sus cuentas con recur-
sos propios; es decir, pudiendo sal-
dar la deuda del "Centro" con el im-
porte que cada uno de los socios pue-
da buenamente investir en los bonos 
de la Sociedad, mediante un buen in-
terés y la hipoteca de inmuebles que 
garantice el capital invertido. 
Hay en Cuba más de cien mil ga-
llegos, y con un bono solo de diez 
pesos que tome cada uno, quedan li-
beradas de extraños todas las jm-opie-
la 
Sociedad de acreedores que no sean 
socios; toda su deuda pasa a los so-
cios, que por esta razón serán, como 
dijimos, deudores y acreedores de sí 
mismos. 
Pero dando de barato que no sean 
cien mil ni diez mil siquiera los ga-
llegos que adquieran esos bonos, lle-
garemos siempre a la conclusión de 
que debe ser la Colonia Gallega, por 
BU buen nombre y patriotismo, la que 
los tome; deben ser en primer tér-
mino los prohombres y directores de 
la Colonia en cada ciudad y pueblo, 
y en segundo todos los que tengan 
alguna fortuna, los que faciliten al . 
"Centro Gallego" el millón setenta y j 
cinco mil pesos que emitió en bonos, 
si han de responder a su historia de | 
toda la vida; si han de responder a | 
la unión y solaridad que se vienen l 
manteniendo en la Colonia, do trein-
ta y cinco años a esta parte—salvo 
jg^gjieñas diferencias—d^at*» *u u » 
tuen nuestra memoria y recuerden a 
todos los cubanos, a nuestros hijos 
particularmente, y extranjeros, la 
tierra en que nacimos y nuestro agra-
decimiento a ésta en que vivimos her-
manados y compenetrados con los hi-
jos de ella. 
Del Banco Español y todas sus 
Sucursales y de la Secretaría del 
Centro Gallego, pueden solicitarse 
los bonos. 
M. Gómez CORDIDO 
reeprr ió las principales calles del 
pueblo. 
A las 8p. m. retreta y vistosos fue-
gos artificiales a cargo del p i r o t é c n i -
co J o s é V á z q u e z . 
D í a 6 a las 5 p. m. gran torneo en-
tre los bandos Azu l y P u n z ó con pre-
mio de u n a moneda cubana de cinco 
pesos a l vencedor. 
A l a s 8 p. m. retreta y concurso de 
globos. 
A las 9 p. m. baile en los e s p l é n d i -
dos salones del Casino E s p a ñ o l , el 
c\ial q u e d ó l u c i d í s i m o , pues a las 
ocho y media l a concurrencia era n u -
m e r o s í s i m a . 
D i f í c i l s er ía el dar a conocer loa 
nombres de tan selecta concurrencia, 
por lo que pido me perdonen las omi-
siones. 
E n t r e las s e ñ o r a s , recuerdo a E u -
genia Manzaneda de P é r e z , M e r c e d * 
Oriyes de Mandillo, A m a l i a Oriyes de 
García , Pab la V í a m o u t e de BoudeL, 
Teresa H e r r e r í a de V a l d é s , M a r í a A l -
varez de Gonzá lez , A r m a n d a L i m a de 
Pe l la v las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Agus-1 
tina Navarro, Margar i ta Marín , M a -
ría L u i s a V a l d é s , Juan i ta e Isabel 
Pelaez, Ros i ta y C a r m e n Nualart , L o -
l a Cruz , A n a M a r í a L a v i a n a , Merce-
des de L e ó n , Mercedes Sirés , Dulce 
M a r í a y M a r í a Josefa Garc ía , J u a n i t a 
Marrero, Zoi la E m b í , M a r í a Teresa 
Moreno, Serafina Acosta, A u r o r a Que-
vedo, Rosario , R a m o n a y J u l i a C a -
pote, L i n a Prado. K 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s calurosa 
a l a c o m i s i ó n organizadora y espe: 
cialmente a l s e ñ o r Manolo Montes de 
Oca. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿Coil e» el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA-
NUESTROS TRAJES DE VERANO 
En * driles blancos o crudos, des-
de $ 6-00. 
En Chantung, desde $ 7-00 
En Palm Beach, desde $10-00 
1 SACOS * 
De alpaca, buena clase, des-
de $ 6-00. 
Para oficina, desde $ 1-00. 
CONFECCION EXOÜISITÜ 
CORTE A I A UETIMÁ MODA 
GALERIAS" O'REILLY Y COMPOSTELA 
C 2556 all 
PAGINA ÜÜATRO. D I A K I O D E L A M V í U ^ K HABANA, M I E R C O L E S 9 D E JUNIO D E I Q ^ 
Todo el que presente esto anuncio en Inquisidor 10 se le regalará un 
Tasito y una relita. 
LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
® ® ® ( § ) 
l a o m a . 
Jura de la Bandera en Gijón. Don 
Sebastián Soto Cortés. Huelga en 
perspectiva. E l gran "botijo" astu-
riano. Temporada teatral. Otras no-
ticias. 
Aviles, Mayo 19. 
Han jurado la Bandera en Gi-
jón los reclutas del cupo de instruc-
ción, celebrándose la ceremonia, con 
la solemnidad de costumbre, en los 
alrededores del Cuarter de Alfonso 
XIII, donde levantó un artístico al-
tar, en el que se colocó bajo dosel una 
bella imagen de la Purísima Concep-
ción, Patrona de España. 
Para asistir al acto se trasladó d© 
Oviedo a la vecina villa la Bandera 
del Regimiento del Príncipe, a la que 
dieron escolta una Compañía con es-
cuadra, las bandas de cornetas y la 
música. Acompañando a la Bandera 
iban también el Coronel señor Fran-
cés, el Teniente Coronel, señor Mata, 
c\ Capellán dei Regimiento y varios 
jefes y oficiales. 
Después de efectuada la conmove-
dora ceremonia, a la que concurrió nu-
meroso público, predominando entre 
el concurso las señoras, se sirvió a 
la tropa un espléndido rancho y los 
jefes y oficiales se reunieron en fra-
ternal banquete en el Real Club de 
Regatas. 
En ei tren de las seis de la tarde 
represó a Oviedo la Bandera con su 
acompañamiento. 
En su casa de Labra (Cangas de 
Onís) ha fallecido el respetable as-
turiano don Sebastián 1 Soto Cortés, 
conocidísimo en toda la provincia por 
afición a las antigüedades, en que 
empleó una verdadera fortuna, y por 
su amor a los deportes. 
Era un diestro ginete, y ya ochen-
ten, se le veía no hace mucho por 
las calles de Oviedo, acompañado de 
un criado, luciendo sus habilidades 
hípicas. 
Hombre culto e inteligente, caba-
lleroso y leal, era el prototipo de los 
nobles hidalgos asturianos, de una ra-
za castiza y señoril, cuyos ejemplares 
ya ¿e van extinguiendo. 
Descanse en paz el alma de don 
Sebastián Soto Cortés, cuyo nombre 
vivirá en el recuerdo de los que cono-
cíamos y estimábamos sus buenas 
prendas. , 
Se anuncia para el clomingo próxi-
mo (hoy es miércoles) la declaración 
ele una huelga de mineros en Sama 
por graves desavenencias entre éstos 
y sus patronos. 
La actitud de los obreros parece ser 
irreductible, y si la clase patronal no 
c-ede a las peticiones de aquéllos, el 
conflicto promete abarcar proporcio-
nes bastante graves, dada ¡a situación 
anómala porque atraviesa la industi-ia 
minera en Asturias, tan castigada por 
anteriores huelgas y por otras cau-
sas que darán lugar a oportunas re-
flexiones en mi correspondencia pró-
xima. 
Ojalá que las gestiones que se vie-
nen haciendo para evitar la huelga, 
obtengan el resultado apetecido. 
El tren "botijo" de Gijón a Madrid 
organizado por iniciativa de "Almán" 
PÍ; "El Comercio," hábilmente secun-
dada por el Presidente de la Cámara 
de la. Propiedad, don José María Ra-
to, y otros valiosos elementos, ha cul-
minado en un éxito extraordinario, 
superior por todos conceptos a las 
más lisonjeras esperanzas. 
Más de mil personas se traslada-
ron de Asturias a la Corte en dicho 
tren especial, compuesto de coches 
llamantes y provisto del mejor ma-
terial de que dispone la Compañía 
dei Norte. La mayoría de los excur-
sionistas procedía de Gijón, Oviedo y 
Avilés, por el orden en que los cita-
mos. E l entusiasmo era delirante y 
los expedicionarios fueron despedidos 
en las respectivas Estaciones con to-
das ¡as de la ley. 
Para que ios lectores se den perfec-
ta cuenta de las ventajas excepciona-
les de dicho viaje, bastará decir que 
el trayecto de Gijón a Madrid se re-
corrió de día y que los precios eran 
es siguientes: cincuenta y cinco pe-
ksetas en primera clase, treitna y cinco 
en segunda y veinte en tercera, sien-
do los billetes valederos por quince 
días y pudiendo regresar en cualquie-
ra de los trenes ordinarios. 
En Madrid fueron los "botijístas" 
asturianos recibidos espléndidamente 
y están siendo objeto de las más se-
ñaladas atenciones. Con tal motivo, 
entre ios Alcaldes de Madrid y Ovie-
do se han cambiado telegramas ex-
presivísimos, d© recíproco saludo y 
franca cordialidad. 
Las grandes fiestas organizadas por 
él Centro Asturiano y ei Centro de 
Hijos de Madrid han resultado hasta 
ahora, a juzgar por las informacio-
nes d© los periódicos, de una novedad, 
de un interés y do un lucimiento ex-
traordinarios. 
En el Teatro Campoamor de Ovie-
do ha debutado con excelente éxito la 
notabilísima Compañía cómico-dramá-
tica de Antonia Planas y Luis Llano, 
dos artistas que vienen pi-ecedidos de 
envidiable notoriedad. 
La Compañía es muy completa y de 
un conjunto irreprochable, presen-
tando las obras con verdadero lujo y 
plausible propiedad. 
De Oviedo se trasladará al teatro 
"Iris" de Avilés para dar tres únicas 
funciones, poniendo en escena "Ma-
má" de Gregorio Martínez Sierra, 
¡"Dios dirá" ! de los ilustres herma-
nos Quintero, obra que acaba de ob-
tener en Madrid un ruidoso éxito, y 
"El Cardenal," drama inglés adapta-
do a la escena española por Linares 
Rivas y Reparáz. 
E l próximo sábado se presentará en 
el teatro "Dindurra" de Gijón una 
celebrada compañía de dramas "po-
liciacos," género que se halla muy 
en boga, y cuyo "debut" se aguarda 
en la vecina villa con singular interés. 
También vendrá dicha Compañía al 
teatro "Iris" de Avilés. 
Anúnciase la próxima llegada a 
esta provincia, para pasar una corta 
temporada con su familia, del ilustre 
orador don Melquíades Alvarez, jefe 
del partido reformista. 
También es esperado el prominen-
te miembro de dicho partido don Jo-
sé Manuel Pedregal, Diputado a Cor-
tes por Avilés. 
Veranea en Gijón con su distingui-
da familia ei Ilustrísim0 señor don 
Alvaro T. de Miranda Ponte, Vizcon-
de de Campo-Gi-ande y autor de una 
documentada "Historia del Concejo de 
Grado." 
En Gijón y Avilés, a juzgar por 
las habitaciones pedidas, promete ser 




(jiriiio paseo al Central "tonriueiite." 
Atentamente invitado por el te-
niente do la Guard ia R u r a l , s e ñ o r 
Die{?u F e r n á n d e z , fui en la noche del 
27 de mayo ppdo. a su morada para 
realizar una e x c u r s i ó n a l Ingenio 
"Confluente", ubicado en este t é r m i -
no. 
L a hora fijada eran las ocho. L l e -
gaba a la mencionada hora a l a mo-
rada de los distinguidos esposos F e r -
nández-Timírez . 
U n grupo formado por hermosas 
damita.s a c o m p a ñ a d a s por el s e ñ o r 
F e r n á n d e z , la s e ñ o r a A n a K a m l r e z 
de F e r n á n d e z y el s e ñ o r lümil io Jour -
dá V i c e - C ó n s u l de la R e p ú b l i c a F r a n -
cesa, formaban un conjunto a d m i r a -
ble que brindaba a disfrutar de tan 
agradable paseo. 
L a luna l u c í a sus mejores galas en' 
el ancho espacio. Grupos de bri l lan-
tes estrellas adornaban el cielo. 
A tino y otro lado del camino v e í a -
mos alzarse arrogantes las humildes 
florecillas silvestres que con sus a g r a -
1 dables perfumes nos deleitaban en 
aquellos gratos momentos. Nubes de 
cocuyos cruzaban lijeros a u n a y otra 
parte, encantando m á s el hermoso 
paisaje que a una y otra ori l la del c a -
mino se e x t e n d í a , c o n f u n d i é n d o s e en 
el firmamento con nubes c laras plo-
mizas que dejaban entrever entre sus 
sombras los primeros picos de las 
m o n t a ñ a s orientales. 
Empezaba a levantarse al l í , hac ia 
un punto del camino, espesa colum-
na de humo negro. A medida que 
a v a n z á b a m o s se acentuaba m á s . T e -
n í a m o s a la vista el "Confluente S i l -
gar Co.'. L i j e r a s lucecillaa oscilaban 
en una gran e x t e n s i ó n de terreno. C a -
da vez era mayor el alumbrado que 
m á s que hermoso i m p r i m í a un se-
llo de originalidad para aquel con-
junto tan bien formado. E n t r á b a m o s 
en el batey. Prontamente eramos 
atendidos por el caballeroso y s im-
pát ico joven s e ñ o r Manuel Orta , I n -
terventor del Central , con su c o r t e s í a 
acostumbrada, b r i n d ó s e en seguida a 
complacernos en nuestros deseos de 
ver moler el Ingenio. Pasamos a l a 
casa de M á q u i n a s . Al l í pudimos a d -
mirar e l ' trabajo detenido de cada 
una de ellas. Trabajaban admirable-
mente y eran bien atendidas por el 
personal competente. Seguimos a los 
] tachos. De a l l í nos dirigimos a un pa-
sadillo donde probamos el rico gua-
I rapo. E r a m o s a c o m p a ñ a d o s por el se-
ñor G . A. Martyn, d i g n í s i m o admi -
nistrador y su elegante esposa la se-
ñora Carmen E s t é v e z de Martyn. 
Amablemente nos invitaron a concu-
rr i r a su morada. F u i m o s conducidos 
por una herniosa alameda que nos 
l levó a un gran corredor. Me infor-
m é que actualmente l levaba molidas 
68,597 toneladas y 51,000 • sacos de 
a z ú c a r elaborados con un rendimien-
to por ciento de 9 puntos 7-21. A ú n 
no se sabe c u á n d o p o d r á terminar su 
molienda, pues t o d a v í a le queda m u -
cha faena. A s í entre grata c h a r l a per-
cibiendo el agradable perfume que 
del j a r d í n manaba, transcurrieron 
unas horas hasta que nos percibimos 
que y a era tiempo de partir. L o anun-
ciamos y a ú n tuvimos que detener-
nos, pues aquellos corteses s e ñ o r e s , 
nos hicieron presente que t e n í a n de-
seos de obsequiarnos. 
E s p l é n d i d a m e n t e nbs obsequiaron. 
A l poco rato v o l v í a m o s a encaminar 
nuestros paso a la bella ciudad del 
Guaso y en jolgorio p l á c i d o e n t r á b a -
mos en el pintoresco puente "Isabel" 
que da entrada a G u a n t á n a m o . 
Mi f e l i c i t ac ión para el s e ñ o r M a r -
tyn y el s e ñ o r Orta que mediante sus 
esfuerzos el central "Confluente" l le-
g a r á a ser en breve uno de nuestros 
grandes centros azucareros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Flor -Quina-Flores 
Ei mejor aperitivo de Jerez 
E s c u e l a s S a n d a L u í s G o n z a g a 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s m á s sanas por su Inmejorable 
s i tuación- Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad o higiene ab-
solutas. Especial idad en la n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R . del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Le tras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Cal le 3a. entre Lagueruc la y Gertrudis 
P i d a un prospecto. V í b o r a . 
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5 O M O D E L O S 
D I S T I N T O S 
M A R C A : 
nVENÜS PARIS" 
E s t i l o s b l a n c o s c o n r i b e t e s n e g r o s y c o l o r e s . 
"LA GASA GRANDE^ 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F O N O 3 7 8 6 . 
BUEN NEGOCIO 
U n a i m p r e n t a c o n v i d a p r o -
p i a , p a r a o b r a y p e r i ó d i c o , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o , s e v e n d e 
o se a d m i t e u n socio . I n f o r 
mes , C o n d e s a , 10. 
Central Lugareño 
Junio 4. 
E l Cementerio de este central en com-
pleto abandono. Apena e l visitarlo. 
¿ Q u é piensa el Ayuntamiento de 
Ñ u e v i t a s ? 
L o s otros d í a s tuve necesidad de 
visitar el Cementerio de este central , 
cumpliendo as í con uno de los de-
beres m á s piadosos que nos s e ñ a l a el 
desenvolvimiento de nuestra vida. 
Y confieso que me a p e n ó profunda-
mente observar en el estado de aban-
dono en que se encuentra ese sagrado 
recinto de los m á s queridos seres que 
rinden su tributo a la madre t ierra. 
Y o nunca he visto manifestado un 
abandono tan extraordinario. 
L a hierba al l í tiene un crec imien-
to tan notable que casi cubre las ver-
jas que rodean a algunas sepulturas, 
estando d e m á s el decir que todas é s -
tas se hal lan completamente ocultas, 
siendo dif íci l distinguirlas, pues has-
ta las cruces que marcan cada una 
de ellas se confunden entre el "para-
ná" y el "romerillo" que obtienen 
al l í un desarrollo digno de una h a -
cienda ganadera. 
Aquí se han llevado a cabo var ias 
suscripciones, a las cuales nadie ha 
negado su óbo lo , para limpieza y cer-
cado de ese lugar; pero ese esfuerzo 
h a sido m o m e n t á n e o y fugaz, no res-
pondiendo a la verdadera necesidad 
que se siente: constante cuidado pa-
ra que la hierba no crezca y las cer-
cas no se destruyan y las verjas y 
cruces no sufran la a c c i ó n de la h u -
ímedad que las pudre y las hace desa-
parecer. 
Y yo me he preguntado, ¿ q u é haoe 
el Ayuntamiento do Nuevitas que no 
acuerda consignar en sus presupues-
tos una cantidad mensual para esta 
a t e n c i ó n , ya que se trata de un C e -
menterio qua radica en un barrio que 
es e l m á s productivo a sus a r c a s ? 
Y o s é que se han dirigido instan-
cias a esa C o r p o r a c i ó n Munic ipal y 
que siempre ha tenido una eyasiva 
para no satisfacer las justas peticio-
nes que se le han hecho- Y me digo, 
¿ p a r a q u é son, pues, los Ayuntamien-
tos y el dinero que se recauda en 
sus barrios? ¿ N o son a q u é l l o s para 
tomar acuerdos beneficiosos a é s t o s y 
atender todas las necesidades que se 
sientan en los mismos? 
A mí me parece que esta es la con-
ducta que deben practicar los A y u n -
tamientos y si el de Nuevitas no vuel -
ve los ojos a l barrio que tanto dine-
ro le da a sus arcas siquiera procif-
rando que su Cementerio sea cuidado 
y desaparezca el abandono que lo 
acusa do negligente, cometo una gran 
injusticia y una censurable iniquidad. 
Vamos a ver si l a C o r p o r a c i ó n 
Nuevitense toma un plausible acuer-
do en el sentido indicado. 
SI a s í lo hace, no le e s c a t i m a r é mis 
p l á c e m e s en este p e r i ó d i c o . 
itAÍTAJEL PJELROJSL 
Marianao 
Hermosa fiesta la del domingo en 
la Iglesia del Salvador de este pue-
blo, dedicada a l Sagrado Corazón pa-
r a impetrar la paz de los hombres a l 
Dios de paz, a l ú n i c o que la puede 
conceder cuando los limpios de cora-
zón llevan a l Al tar de los amores sus 
humildes plegarias para que el exce-
so de su misericordia perdone las 
maldades de las criaturas arrepent i -
da.s. Solo el corazón amante de J e -
s ú s puede fi ltrar un rayo de su div i -
na gracia en los empedernidos cora-
zones de los hombres v cambiar los 
destinos de la humanidad. 
L a directora de la fiesta fué l a se-
ñ o r a del rico industrial s e ñ o r Manuel 
López , d o ñ a C o n c e p c i ó n Val le de L ó -
pez, y su distinguida hermana E s p e -
ranza, hizo un verdadero derroche de 
arte y buen gusto en el adorno del 
altar. 
Of ic ió de Preste el R . P . R a m ó n , 
que con su don de gentes atrae, no 
solo l a e s t i m a c i ó n y respeto de sus 
feligreses, sino t a m b i é n el aprecio a 
sus habituales virtudes de un gran 
n ú m e r o de amigos de la Capital . 
O c u p ó la Sagrada Cátedra el ta -
lentoso j e s u í t a R . p . Corta, que en 
elocuentes párrafos c a n t ó las glorias 
de J e s ú s Sacramentado, demostrando 
la necesidad de recibirle para cono-
cerle. Sus argumentos fueron contun-
dentes, como el ejemplo del Doctor, 
que siendo bueno, a d m i t í a el miste-
rio pero no practicaba; a s í como si 
a l m é d i c o le pidiesen el d i a g n ó s t i c o 
del enfermo que no h a b í a visto ni co-
nocido. Que el hombre sin F e , comul-
gando, l a adquiere, porque la E u c a -
r i s t ía es precisamente el manant ia l 
a b u n d a n t í s i m o de ella y cuanto m á s 
se frecuente m á s se conoce y se le 
ama. T a n felizmente h a b l ó el P . C o r -
ta que el auditorio no se cansaba de 
encomiar su orac ión . 
E n el coro el tenor s e ñ o r S á n c h e z 
c a n t ó el "O Salutaris" con su bien 
t imbrada voz y g u s t ó mucho. 
Q u e d ó el S a n t í s i m o expuesto hasta 
las cuatro y media de la tarde por lo 
que l a numerosa concurrencia iba y 
v o l v í a en torno del S e ñ o r como a t r a í -
da por sus bondades. 
E l sagrado vir i l se destacaba en el 
centro del gó t i co retable entre profu-
s ión de luces y de lirios, a r t í s t i c a m e n -
te colocados por las delicadas manos 
de la s e ñ o r a Esperanza Val ley a los 
pies del S a n t í s i m o un precioso r a m i -
llete de azucenas depositadas por l a 
v i r t u o s í s i m a s e ñ o r i t a L u i s a Quijano, 
que auxi l iada por las hermanas F o r -
nia y la s e ñ o r a Montalvo de Soto N a -
varro son como poderosa palanca que 
mueve el celoso P á r r o c o para vivi f i -
car l a hermosa piedad que ennoblece 
a Marianao. 
A la reserva, el coro de n i ñ a s del 
colegio " L a Milagrosa" c a n t ó el T a n -
tum ergo y el "Corazón Santo" con 
tal m a e s t r í a que patentizaron l a her-
mosa e n s e ñ a n z a que reciben de las 
R R . MM. de la Cai-idad que e s t á n 
-"ando de bienes a esta afortuna-
da pob lac ión . 
Nuestros p l á c e m e s a todos y m u y 
especialmente a l a s e ñ o r a Concep-
c ión Val le de López , iniciadora de 
tan brillante fiesta, a su otra her -
mana y a l virtuoso P á r r o c o por las sa 
tisfacciones que e n c o n t r a r á en la ex-
pos i c ión de tan sublime piedad, y h a -
cemos votos porque el Cielo oiga sus 
plegarias que son las de todos. ¡ Q u i é n 
no desea que cese pronto la T i e r r a de 
empaparse en sangre fratric ida! Que 
se repitan estos piadosos actos de s ú -
plica y hagamos con nuestras oracio-
nes que Dios se apiade de los seres 
hermanos. 
E L C O R R E S P O N S A L . , 
Santiago 
de las Vegas 
Junio, 5. 
Acontecimiento social. 
E n la pasada noche y en la m o r a -
da de l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a 
Gonzá lez se c e l e b r ó el enlace del co-
rrecto joven Arturo Abascal con la 
agraciada s e ñ o r i t a L u i s a L ó p e z . 
L a concurrencia fué muy numero-
sa. 
Que L u i s a y Arturo sean m u y d i -
chosos y felices en su nuevo estado, 
les deseo. 
Teatro 3Imerva . 
Se e s t á n llevando a feliz t é r m i n o 
las obras del nuevo y elegante teatro 
"Minerva," obra esta altruista y p a -
tr ió t i ca que c o n s o l i d a r á l a v ida de 
nuestro "Círculo E s p a ñ o l , " embelle-
ciendo nuestra p e q u e ñ a urbe. 
Fel ic i tamos por anticipado a l ac t i -
vo presidente s e ñ o r Antonio F r e i r é . 
Nueva manufactura . 
L a acreditada m a r c a B e c k y Co., 
ha establecido una f á b r i c a en esta po-
blac ión , que p r o p o r c i o n a r á trabajo a 
doscientos tabaqueros. 
E s t á n de p l á c e m e s estos sufridos y 
laboriosos obreros. 
D. J o s é Alberro. 
E s t e apreclable amigo nuestro a c a -
ba de adquirir en esta localidad una 
parcela de t ierra para hcer u n par -
quecito que sirva de d i s t r a c c i ó n a. los 
n iños , que as í t e n d r á n donde patinar. 
E l s e ñ o r Alberro es hombre de in i -
ciat iva pues a é l se debe la construc-
c ión del acueducto, que en just ic ia 
lleva su nombre. i 
O R D A L A . 
Batabanó 
Junio, 2. 
H o n r a n f ú n e b r e s . 
E u la suntuosa iglesia de esta loca-
lidad se celebraron honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso del que en v i -
da fué Antonio Ansolaga L a r r e a , muy 
querido amigo, antiguo vecino de es-
te pueblo, el cual m u r i ó cumpliendo 
cuantos deberes impone la Santa R e -
l ig ión a todo buen cristiano. 
E l acto re su l tó s o l e m n í s i m o , y a n -
te el p e q u e ñ o t ú m u l o el templo pre-
sentaba un aspecto severo e imponn-
te. 
Si l a d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o y sen-
timiento que rec ib ió la afligida fami -
lia en el l u c i d í s i m o cortejo que acom-
p a ñ ó los restos del finado hasta l a se-
pultura en la m a ñ a n a de su entierro, 
no hubiese bastado a demostrarle el 
sentimiento general que o c a s i o n ó l a 
p é r d i d a del digno esposo, buen pa-
dre, excelente amigo y probo c iuda-
dano, la concurrencia que a c u d i ó a l 
templo, a unir sus preces a las de los 
dolientes, por e l a l m a del que nos 
a b a n d o n ó para siempre se le confir-
m a r í a con estar a l l í representadas 
todas las clases sociales sin distingos 
de este t é r m i n o que en todas tuvo 
amigos el que f u é Antonio Anso lea in 
L a r r e a , pidiendo a Dios por el des-
canso eterno del que, a l pasar por es-
te mundo .dejó en las obras de su no-
ble c o r a z ó n , destellos luminosos de 
sus bondades y virtudes. 
Se c a n t ó una m a g n í f i c a mi sa do 
Requien y la Vigi l ia y el responso por 
el estimado P á r r o c o S e b a s t i á n H e r -
n á n d e z y el organista Teodoro A n -
dreano. 
Como recuerdo del acto se repar-
tieron en el ofertorio de la misa v a -
rias estampitas entre los concurren-
tes. 
L a piadosa ceremonia fué presidi-
da por l a v iuda M a r í a Audevert, sus 
hijos, Barbari ta , Ju l ia , Antonia, M a -
ría, Manolo y Antonio Alsoleaga, y 
por l a hermana de la viuda, Hig in la 
Audevert. 
E L C Q R R E S P O N S A L . 
y t t . 6 e ^ V r o ^ a r e n a 
3ngenlero ^ (Tontratlsta 
Oficinas: "palacio "provincial ( t n c o n a m c c i M 
Páginas Catalanas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Expectación ante el anuncio de un 
discurso.—Ratificación o rectifica-
ción.—Lo que se espera del discur-
so de Palma.—Somos pesimistas.— 
Intereses creados a espaldas de la 
ley.—Desamparo de los hombres 
públicos.—El Conde de Romanó-
nos en Barcelona.—Aplausos tími-
dos.—¿Por qué?— Ausencia de 
ideales.—Lo que debe hacer Cata-
luña.—Italia a la guerra.—Lo que 
echamos de menos.—La opinión de 
Cataluña. 
Se preocupa menos la gente, mu-
chísimo menos, de las consecuencias 
que pueda tener para España la in-
tervención de Italia en la guerra eu-
ropea, que de la llegada del Sr. Con-
de de Romanones a Barcelona de pa-
so para Boleares^ donde va a pronun-
ciar su discurso, el discurso maestro, 
el discurso que cada hombre público 
sólo pronuncia una vez en la vida; 
de rectificación o ratificación de mo-
dos, de procedimientos, no doctrína-
los, ya que según un autorizado tra-
tadista inglés, cuyo nombre en esto 
momento está ausente de nuestra me-
moria, España tiene un principio 
de gobierno y unas instituciones ca-
paces do llevar a nn pueblo a la ven-
tura. 
En este momento, solemne para Es-
paña en general y para Cataluña ©n 
particular, se nos va a decir desde 
Palma de Mallorca cómo vamos a ser 
gobernados por el primer sustituto en 
el poder ejecutivo dei actual gobier-
no, de qué manera va nuestra patria 
a ir a su regenei'ación o al cataclis-
mo, después de la paz europea, si va-
mos a ser regidos con "habilidades" 
o con sinceridad, si las arras que 
ahora se nos entreguen en la hermosa 
isla querrán significar la ruptura di-
chosa entre gobernantes y mercade-
res de la paz interior o si el trato in-
moral entre unos y otros han de con-
tinuar sosteniendo un statu quo que 
nos deshonre, primero y que nos ani-
quile después de envilecidos. 
Esperamos el discurso-programa 
en Cataluña más impacientes que en 
cualquier otra región de España, por 
si en él se descubriese el sentido de 
orientación gubernamental de que 
tan necesitados estamos. 
Si expresásemos que nuestra con-
fianza en que del acto de Palma sal-
ga una rectificación de errores, men-
tiríamos. Somos absolutamente pe-
simistas en orden a nuestras políti-
cos; no creemos en ellos y no tene-
mos valor para decírselo en el mo-
mento oportuno, a fin de que el reac-
tivo les ponga en trance de confe-
sión de su debilidad, capacitándoles 
para la enmienda. 
En nuestro país, po.r negligencias 
culpables, vive mucha gente de es-
paldas a la ley. Esta cómoda e inmo-
ral situación, ha creado muchos inte-
reses ilegales, copiosas bastardías 
con apariencias de legitimidad y, 
' naturalmente, cuando alguien quiere 
imponer el sano criterio de la ley, 
todos los intereses creados fuera do 
ella, se yergnen como ofidios infer-
nales amenazando cielo y tierra si no 
se cesa en la acción legal que albo-
rotó el nido de serpientes. 
Y en este momento, en el que se 
quiere aterrar al gobernante sincei'o, 
honrado,—Maura, por ejemplo,—nos 
ausentamos espiritual y materialmen-
te, desertamos de su lado y el dea-
amparo cobarde en que el gobernan-
te queda acarrea catástrofes sin 
cuento y situaciones de que nos que-
jamos por no haber sabido defender 
en masculinidad lo que luego feme-
nilmente lloramos. 
De aquí se deduce claramente que 
no sólo alcanza responsabilidad a los 
hombres públicos, por su conducta, 
si no que ios que les acompañamos y 
les censuramos> 110 les asistimos Rn 
la hora suprema del gesto gallarda-
mente honrado de atacar el cubil de 
los reptiles. 
E l r:onde de Romanones ha llaga-
do hoy. En el andén del Apeadero 
del Paseo de Gracia y fn&ra. de la 
estación, unas mil personas adictas 
al partido que aquel señor dirijo, es-
peraban al prócer. Los vivas y los 
aplausos han sido débiles, tímidos y 
sin brillanteces de resonancias. 
La obsei-vación que debemos ano-
tar con este motivo es que los aplau-
sos y los vivas de los liberales sue-
nan la décima parte que los vivas y 
los aplausos que regionalistas y re-
publicanos tributan a sus caudillos.. 
Esta disminución en el entusias-
mo, obedecerá a desconfianza, a 
falta de fe, a desfallecimiento de es-
tómago ? . . . 
Nosotros creemos que a Indiferen-
cia justificada, a ausencia de ideal. 
Decimos a) comienzo de esta pági-
na que la llegada del jefe liberal 
preocupaba más a los barceloneses 
que la próxima entrada de Italia «n 
la contienda europea, y lo hemos jus-
tificado por la expectación que en es-
ta región rica y viva, produce el 
anuncio de que va a hablarse de lo 
que desde el gobierno se hará des-
pués de la paz para orientar la mar-
cha económica y social del país, que 
de todo ello tratará el Conde en su 
discurso. 
No obstante, nosotros, modesta-
mente, creemos que ¿n el momento 
culminante en que nos hallamos, do-
blan salir de Cataluña, por el auto-
rizado conducto de sus representan-
tes, voces de advertencia persistentes 
y altas, en el sentido de avisar al go-
bierno de la nación del modo de pen-
sar catalán en problema tan funda-
mental como el de que nos coja des-
prevenidos la intervención guerrera 
de Italia—-que nos consta por conduc-
to casi oficial, como nos constaba la 
disfrazada movilización eanañoia cma. 
Notas vascongadas 
SAN SEBASTIA^Í 
En Tolosa se ha celebrado una 
fiesta en honor de los diputados pro-
vinciales que salieron triunfantes • en 
las últimas elecciones. 
Presidió el señor Calbetón, con el 
senador señor Rengifo y el diputado 
a Cortes señor Orueta, asistiendo re-
presentaciones del partido en Irún, 
Hernani, San Sebastián, Eíbar, Pla-
sencia, Vergara, Mondragón, Azpeitía, 
Oñate, Villafranea y otros pueblos, 
y estando congregados todos los ele-
mentos liberales de Guipúzcoa. 
E l señor Oalbetón recomendó la 
unión de los liberales, y prometió la-
borar con entusiasmo por la organiza-
ción del partido local. 
—De Rentería comunican detalles 
de los destrozos causados por el des-
bordamiento del río Oyarzun. 
Las aguas destrozaron el puente de 
cemento armado, que debía ser entre-
gado por el contratista al Ayunta-
miento. 
La riada se llevó 200 metros de 
muro, construido para desviación de 
la carretera de Francia. 
En la fábrica de "La papelera Es-
pañola" las aguas destrozaron una 
dinamo y gran cantidad de pasta y 
madera. 
Las pérdidas de esta fábrica se ele-
van a 10,000 duros. 
Casi toda la población ha quedado 
inundada. 
En muchos comercios las pérdidas 
son de consideración. 
Gracias a las medidas tomadas opr 
las autoridades no han ocurrido des-
gracias personales. 
En Hernani, Astigarraga e Irún 
las inundaciones son de menos impor-
tancia. 
Los tranvías de esas líneas no han 
circulado. 
En las líneas férreas del Norte y 
de Plazaola han ocurrido desprendi-
mientos de tierra. 
— E l alcalde de Eíbar envió un te-
legrama al señor Dato agradeciendo 
la protección que el Gobierno dis-
pensa al pueblo. 
—En el hotel Niza se suicidó el súb-
dito turco Alexis Sdrilissi, de cincuen-
ta y cinco años, disparándose un ti-
ro en la cabeza. 
—En Tolosa se hallaban varios ni-
ños jugando cerca del río, detrás de 
la fábrica de boinas de Elósegui, y el 
niño Eduardo Urruzola Olazábal se 
ceyó al agua y se ahogó. 
—En Eíbar se ha celebrado un ho-
menaje en honor del señor Calbetón. 
Después del banquete hablaron el 
alcalde y el señor Calbetón. También 
ahora se hace, tres meses antes del 
llamamiento a filas de lo^ excedentes 
de cupo—; intervención que por ser 
de potencia mediterránea tan impor-
tante, puede alcanzarnos con sus sal-
picaduras. 
Por otra parte, echamos de menos 
el consejo' y opinión de Cataluña pa-
ra la hora de la paz, que no puede 
tardar una vez que la península her-
mana haga resonar sus cañones. 
Cataluña, por su personalidad y 
por la eminencia de sus hombres, es-
tá imperiosamente llamada a este 
deber, a fin de justificar ante Espa-
ña, que sus iniciativas generosas al-
canzan más allá de sus peculiares as-
piraciones regionales, que sin dejar 
de ser justísimas se excluyen el inte-
rés supremo de la patria. 
Y aquí todos sabemos que la opi-
nión do Cataluña es oída, apreciada 
y atendida en la mansión realy en los 
alcázares del Poder. 
B. Ferrer BITTINI 
se leyó un telefonema del Eobernadf». 
adhiriéndoso al acto. J ' 
— E l abogado señor Preiguero , 
entregado 107,000 pesetas a ios fabri' 
cantes cibarreses para pago de Iri 
revólveres adquiridos por el Gobitrl 
no. 
—En el Parque de Alderdi-Eder »< 
ha celebrado la jur» de la bandera 
con asistencia do 800 reclutas de lw 
fantería. Artillería « Ingenieros. 
En el kiosco del Casino se colocó el 
altar, ante el cual se dijo la misa, 
asistiendo todo el elemento oficial 
Terminada la ceremonia, desfilaron 
las fuerzas ante el general marqué* 
de Prado Alegre, prorrumpiendo es 
vivas a España, al desfilar ante la. 
bandera. 
Han asistido a la jnra numerosísú 
mo público, los exploradores y los ni-
ños de las Escuelas públicas. 
—En ei barrio Antiguo se arrojá 
desde un segundo piso a la calle la 
joven María Esparza, de diecinueve 
años, por reñirla su padre por habei 
ido al baile con su novio. 
En grave estado se la condujo al 
hospital. 
—So reunió la Comisión de subsis-* 
tencias del Ayuntamiento para tratas 
de poner remedio a las repetidas su-< 
bidas del pan. Acordaron, durante 
ocho días, vender el pan por cuenta 
del Ayuntamiento, más barato que los 
tahoneros. También trataron de ata-
jar la subida de los carbones. 
Por cuenta del Ayuntamiento y la 
Diputación salieron para sus respec-
tivos pueblos 50 obreros sin trabajo. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS J 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8S4t> 
Lo Zarzuela 
T e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c i ó n de 
s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a y niña. . 
N U N C A V I S T O . O r g a o i d í f lorea-
d o y a c r e s p o a a d o y c o n fonda 
b l a n c o y f l o r e s de c o l o r e s doble 
a n c h o a ¡ 4 0 c e n t a v o s ! v a r a . 
N B P T Ü N O Y C A M P A N A E I O . 
T E L . A - 7 6 0 4 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que acorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza d« 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS d» 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS St 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIEU TIEMPO 
SU DINERO 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de La Quinta de Salud 
"JJA BAIÍEAK" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rug ía en general. Consultas de 1 a 
San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
1054 6 SO j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
ñor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulneta y Dragones. j 
Teléfono A-3897. 
C 96S ta 3m. 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de renéreo y sifl-
QB de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción Intravencnosa del nuevo 606 por 
•erics. CONSULTAS de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos i c ión de Ia 
F a c u l t a d do Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm, 60. Telé-
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz , garganta y o í d o s . Esp«" 
cdaUbta del Centro Gallego y del 
Hospita l N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en GaJiano, £2. Te l . A-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. Venero 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Clí-
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas do 4 ^ a 6, «n 
Neptuno, 61. Tels . A-8482 y F-13o4. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
10,924 £0 j 
\ . P o r t i c a r r e r o 
O C Ú I J S T A 
Garganta, Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 i 
S a n N i c o l á s , 52. T d é l ' o n o A-862< 
11060 30 j -
ABOGADOS 
1. J. DE ARAZOZi 
A B O G A D O 
B U N A . o A m a r » 5 7 
Lelo. Alvifiíz Escoliar 
A C O G A D O r,nx\ 
t.mpcdrado. 3u. He 2 a 6. T e l . 
U i \ U LUIs iGUCiD NJtfO 
ABOGADO 
Bütele; Cirta, 43. í el áfona VSJH 
H A B A N A . JV1IE.RUOLES 9 D g JCTNIO D E 1915. 
Esuantados de haber nacido, porpe tomamos.̂ M 
H A B A N E R A S 
E n IPayret Anoctie 
Estaba pi-evisto el éxito. 
Como qu© apenas anunciado el es-
treno en Payret de Ti t ta Ruffo eu 
la Habana llovieron los pedidos de 
localidades. 
No quedo disponible un solo palco. 
N i una sola luneta. 
Y se resolvió la entrada de ano-
che en uno de esos llenos máximos 
que son tan frecuentes en las tempo-
radas de Regino López. 
¿Cómo citar nombres? 
Solo algunos, muy pocos, suficien-
tes a mostrar el selecto concurso que 
brillaba entre el gran público que i n -
vadía la sala del rojo coliseo. 
Un gimpo de señoras . 
Entre éstas , la de Régis de Olivei-
ra, la elegante esposa del Ministro 
del Brasil, con Mercedes Montalvo de 
Martínez, en lunetas. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Lola 
Pina de Larrea, Mar ía Vi l l a r de Mén-
dez Péñate, Mar ía Teresa Burgos de 
Santos, Blanca Moré VTuda de del 
Valle, María Barreras de Reyes Ga-
vilán, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Gabriela García de Robau, Do-
lores Inclán Viuda de Meza . . . 
Eleonora de Cisneros. 
Sarah de la Vega de Menocal, Jua-
nilla Du-Quesme de Cabrera, Georgi-
na Giquei de Silva, Bertha Erdmann 
de Juarreo, Loló Larrea de Sar rá , 
Bertha Casas de Ducassi, Hemies 
Díaz de Mesa, Carlota Montalvo de 
Custodio, Rosita J iménez de Miye-
res, Vivita Rodríguez de Pino, Mer-
cedes Lozano de Jardines, Oti l ia A lum 
de L ' Batard, Adriana Mart ínez de 
Sánchez, Nena Gómez de Anaya, 
Panchita de Cárdenas de Barraqué , 
Eugenita Ovies de Viurrún , Merce-
des Ulloa de Berenguer, Adolfina 
Cantero de M a r t í n e z . . . 
Y más , muchas más , entre las que 
raya de Ruz, Carmen Teresa Santos 
de Muñoz y María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera. 
Señori tas en gran número . 
Mar ía Larrea, Olga Seiglie, Chichi 
Rivero, Margot Barrete, Cañue la Sil-
verio, Nena de la Vega, Paquita Pi-
no, Josefita Hernández Guzmán, Cai*-
men Rivero, Rosita Garcí Bel t rán , 
Margot L ' Batard. . . 
Seida Cabrera, Mar ía del Valle y 
Nena Ducassi. 
Estrella del Valle, Mar ía Hernán-
dez Guzmán : Graziella Robleda. 
Y tres tan encantadoras como Oti -
lia Llata, Nena Rivei-o y Magdalena 
García Bel t rán . 
Obra de Villoch, cuyo humorismo 
es inagotable, hay en T i t t a Ruffo en 
1a Habana escenas muy divertidas, 
situaciones muy cómicas y chistes 
muy oportunos. 
E l público se pasó toda la repre-
sentación en hilaridad constante. 
Bastaban a provocarla Regino Ló-
pez, caracterizando a maravilla el t i -
po del sufrido jefe de familia, Gusta-
vo Robreño encamando a la perfec-
ción la f igura del maestro Serafín y 
la J iménez , la Vázquez, la Gil y esa 
Becerra que ha sido una adquisición 
valiosa. 
Cuanto a Acebal, "ei negrito de 
Alhambra," es la s impat ía misma. 
Se ha hecho un ídolo. 
H a b r á con Ti t t a Ruffo en la Haba-
na obra para rato en el cartel. 
Diver t id ís ima! 
Hasta fines de mes, que es ta rán las 
huestes de Regino en Payret, se i r á 
renovando ej programa con las obi-as 
m á s aplaudidas del repertorio. 
No f a l t a r á entre é^tas T in tan, que 
es de las que más gustan, de las que 
más se aplauden. 
Su reprise, accediendo a un deseo 
resaltaban bellamente Conchita To-1 general, no t a r d a r á en anunciarse. 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Saratoga, acom-
pañada de su hijo único, el s impático 
Garlitos, la señora Fredesvinda Sán-
chez de Aguirre, 
La distinguida dama, a quien se 
hizo objeto del más cariñoso recibi-
miento por gran parte de sus amista-
des, se t ras ladó desde el Muelle de 
San Francisco al Vedado. 
Allí, en la elegante mansión de su 
hermana, la interesante señora Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, esposa 
del ilustre Presidente de la Cámara 
re Representantes, e s t a rá alojada 
durante su permanencia en nuestra 
ciudad. 
Llegue hasta la señora de Agui r re 
el saludo del cronista. 
* * * 
Una fiesta de arte. 
Prepárase en el Ateneo, para la 
noche del sábado próximo, en honor 
del gran poeta Urbina y de sus com-
pañeros de proscripción, Ponce y Val -
dés Fraga 
La señora de Alvarado, la distin-
guida, dama Amalia Zúñiga, solo re-
cibirá para despedirse de sus amista-
des el día 23 del corriente. 
Recibo en su quinta Santa Amalia 
que será por la tarde. 
E m b a r c a r á el 25. 
* * • 
Esta noche. 
^La sesión inaugural del torneo de 
billar, con dos premios otorgados por 
el Ministro de España , que ofrece el 
Bi l l iard Sporting Club en el hotel 
Sevilla. 
Y primer miéi-coles blanco en Ga-
lath^a de la temporada de de verano. 
Nada m^s. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Caso Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje* 
Se ha combinado un programa conj tos para regalos, 
bellos números literarios y musicales. Extenso y selecto surtido en to-
Lo publicaré mañana . ios los ar t ículos . Muchas novedades 
Para una rectificación. Cuadros y Lámparas 
N U E S T R O S 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
" L A F L O R C U B A N A " 
^iL_Ej-ABOR ACION C O N 
M * l E g i A ES OE PRIMERA 
^ A S E A S I LO JUSTIFICA 
Y S A N J O S E ; . 
¿ Q U I E N S U F R E ÜN E I 1 L 0 B [ X D R B I T I I U T E ? 
¿ 0 U 8 E W R E S I S T E L A O B S T I N A D A A C O M E T I D A D E L O S 
M O S Q U I T O S Q U E P A D E C E M O S E N E S T A T E R R I B L E E P O C A ? 
Ofrecemos el modo más eficaz de evitar tal cúmulo de molestias insoportables. 
MAGNIFICOS MOS0UITEROS? ¿ C u á l o t r o q u e e l q u e 
c o n s t i t u y e n n u e s t r o s 
DE PUNTO, CON APARATOS 
Chicos, a - S 3.50 
Medianos, a _ $ 4.50 
Grandes, a $ 5.50 
A T E N C I O N A LOS P R E C I O S : 
— DE PUNTO, S I N APARATO 
Q Medianos, a „ S 2.60 
Grandes, a _ $ 3.25 
DE MUSELINA 
Chicos, a $ 1.50. Medianos, a „ S 2.00. Grandes, a-.. _ $ 2.50. 
F U N C I O N A N O O N C I E R R E A M O D O D E P A R A G U A S . 
ALMACENES DE E L E N C A N T O 
SOLIS, HNO. Y CA.-GALIAN6 Y SAN RAFAEL 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercantil KINGSTBH 
(A 2 HORAS OE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglín, Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Mecanograf ía y Ley Comercial. CASA T CO-
M I D A , $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e inforraació n completa a su representante. 
Apar tad» 492 JOSE M A R I A PELAEZ. Haban» 
M E S P E C T A C U L O S m 
GRAN TEATRO P O L I T E A M A H A -
BANERO.—Domingo 13, el grandioso 
melodrama en 7 actos, "Los dos p i l o -
tes" por la Compañía d ramá t i ca es-
pañola. 
Precios por toda la función: 
Lunetas con entrada, 40 cts. 
Palcos con 6 entradas, $2-40. 
Entrada a Tertulia, 20 cts. 
Delantero de id . 5 cts. 
N A C I O N A L . — " L a hos ter ía 
laurel" y "La Casta Susana". 
del 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " T i t t a Ruffo en la 
Habana" y "El" bombardeo de Ambe-
res." 
A C T U A L I D A D E S.— 
del marido" (estreno) 
d© trompetas." 
'Con permiso 
y " L a banda 
ALHAMBRA.—Compañ ía de zar-
zuela Espigul-Díaz. "L luv i a de chauf-
feurs," " Dónde e s t á n los hom-
bres?" y "La Geisha." 
y "Las b r l -M A R T I . — " L a t irana' 
bonas." 
COMEDIA.—"Sansón y Dali la." 
COLON.—"La señor i t a Lola, mi 
mujer" y "La casa misteriosa." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — " L a revancha del 
ba rón" y "Sacrificio." 
N U E V A INGLATEPiRA. — "Cora-
zón de padre" y " E l candidato." 
LARA.—"Angust ia suprema" y loa 
capí tulos 13 y 14 del "Misterio dfel 
millón de pesos." 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Todas las pe-
lículas que se exhiben son estrenos. 
MAXIM.—Grandes estrenos claé-
matográficos. Cinco pel ículas cómi-
cas para los niños. "Luchas de A m o r " 
y " L a bastarda. '' 
PRADO.— " L a gran, herencia" y 
" L a mujer desnuda." 
CICLO NAPOLEONICO 
Unica e interesante colección de obras 
relativas a la Epopeya napoleónica 
Cartas de Napoleón a Josefina, 
Historia de Napoleón, 2 Tomos; Ma-
riscales de Napoleón, Memorial de 
Santa Elena, 4 tomos; Memorias de 
Constans, 4 tomos; Memorias de la 
Duquesa de Abrantes, 16 Tomos; Me-
morias de Napoleón, 8 tomos; Napo-
león en el Destierro, 2 Tomos; Na-
poleón y la Independencia de Amé-
tica; Rey de Roma y Duque de 
Reichstadt; Historia de los Salones 
de Pa r í s , 5 Tomos; Los Ultimos Mo-
mentos de Napoleón, 2 Tomos. 
Cada tomo encuadernado en Tela 
con Dorados, $1,00. 
EPOPEYA NAPOLEONICA 
Es compuesta, la colección, de los 
siguientes t í t u los : 
Napoleón In t imo; Napoleón Em-
perador; La Caída del Agui la ; E l -
ba y los Cien Dias; Napoleón en 
Santa Elena; La Muerte de Napo-
león; Mar ía Luisa In t ima; Napoleón 
C 2596 2t-9 
Tópicos 
Dominicanos 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
L A A C T U A L I D A D 
La actualidad ofrece poco material 
para esta Crónica. 
Es decir, la actualidad política. Na-
da de sensacional, nada angustioso o 
ti-iste hemos de referir, y es que la 
República ha entrado en la ancha vía 
de la paz, y a la sombra de los al-
tísimos beneficios que és ta ofrece, 
labora sin cesar; parece que en des-
quite magno del mucho tiempo per-
dido en la inutilidad de las revueltas 
intestinas. Se labox^a, dije, y lo con-
firmo. Se trabaja activamente en el 
campo y la ciudad. En los bosques 
vírgenes el ruido del hacha y el can-
to del labriego no dejan oír el r u -
mor de la floresta movida por la b r i -
sa, y en las fábricas el crugir de las 
poleas y el movimiento de los émbo-
los simulan entonar un himno de paz Según su Ayuda de Cámara ; Peque-ñeces de Napoleón; Napoleón Padre 
de Famil ia; Aventuras de Napoleón ; ! y de ventura. 
El Ocaso de Napoleón; La Abdicación! Santo Domingo, que ayer era víc 
de Bonaparte; Josefina In t ima; y Los; tima del odio, de la intr iga y del n ia l ; 
Aguiluchos. 
las viejas, funest ís imas prác t icas del 
fusil, para ser sustituidas por las 
práct icas provechosa s del trabajo: 
única surgente de prosperidad para 
Los pueblos y para los individuos! 
Es consolador apreciar, como es-
te pueblo tan dispuesto para la gue-
rra en tiempos de rebeliones, es tan 
fácil a las luchas del trabajo en días 
de paz. Es indiscutible; la índole do 
este pueblo tiene altas bondades, que 
solamente saben aquilatar los que 
han convivido con él ; l á s t ima ha si-
do que los viejos atavismos de ra?,a 
se hayan manifestado en él en distin-
tas etapas de su vida política, lo que 
ha contribuido de muy diversas ma-
neras a empobrecerlo y m á s aún a 
ponerlo de befa ante los pueblos ex-
tranjeros que no lo conocen, y que 
por ta l , no saben o no pueden apre-
ciar la alteza de las virtudes que son 
gala de sus cualidades. 
En países extranjeros se nos ha 
detractado de lo lindo y se nos ha 
presentado como un pueblo rehacio 
a las buenas prác t icas que la ley se-
ñala en sus estrechas pautas: se nos 
ha juzgado mal e injustamente, por-
que la Historia seña la hechos de 
otros pueblos considerados bastante 
civilizados, que aparecer ían de un 
horror estupendo ante los supuestos 
hechos en que se nos ha creído que 
hemos incurrido: hechos apócrifos 
en su mayor ía . Y es que cuando se 
En LA "COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL." 
— Se ha puesto a la venta e! abanico — 
" L I R I O D E L J A P O N " 
En doce diferentes flores y en doce figuras; todos^ pintados a 
mano sobre tela de lino fino, en los colores de moda mas usuales y 
montados en varillajes de b a m b ú oriental de nuevo estilo y cierrs 
maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrilla*, 
para playas y paseos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
Vale cada tomo en Rúst ica , ,$0.40; 
y encuadernado en Tela, $0.70. 
OTRAS OBRAS DE L A SERIE HIS- | 
TORICA I L U S T R A D A 
La Corte de Luis X V ; Memorias i 
Secretas de la Corte de Rusia; Si-
món Bolívar In t imo; Memorias de 
un Boticario; De Pinche a Comenda- j 
dor; San Mar t ín In t imo; La Nove-
la de Roger de Flor ; Bolívar Pin-
¡ tado por sí Mismo. 
Cada tomo en Rústica, $0.40; Cada 
tomo en Tela, $0.70. 
Los precios son en Plata Española 
para la Capital y en Moneda Oficial 
con un aumento del 10 por 100 para 
gastos de envío siendo para el Inte-
rior. 
Todas estas obi'as, se encuentran 
de venta en la Librer ía "Cervantes'' 
de Ricardo Veloso; 
Galiano, 62. Habana. 
que ayer tenía paralizadas sus in - i quiere detractar o deprimir se i n -
dustrias y en abandono cabal su | ventan argumentos; para eso ostan 
agricultura, ha entrado en plena las imaginaciones enfermizas de los 
reacción y con impulsos inconcebibles ¡ desviados 
y decisiones pujantes, se dispone a 
luchar por el crecimiento de su r i -
queza y la extensión de su prospe-
ridad. 
i Y es que los males no duran pa-
ra siempre! i 
Se imponía ya que abandonáramos 
lín retrato del Kaiser 
La ú l t ima fotografía del Kaiser 
nos lo representa bastante desmejo-
rado, lo que comprueba la noticia do 
que los aviadores franceses destru-
yeron el depósito de licor berro que 
tanto recomiendan las personas cono-
cidas para catarros, bronquios y pul-
Apartado 115; I mones; 
i Se vende en todas partes. 
T E M P O R A D A D E 
"Rosa a Cent Feui l ies" "Clave! R e v e n t ó n " 
'4 
Con varillajes de ¿cana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, para que no se cuartee nunca con el uso. Los hay en tamaños 
Para señoras y niñas y se venden en todas las tiendas de la República. 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos "ROSA A CENT F E U I L L E S " y " C L A V E L REVENTON," no se de-
Jen engañar con falsas imitaciones y exijan los legí t imos cuya duración garantizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan 
incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábrica, " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , H A B A N A . " 
I N D U S T R I A L . A B A N I Q U E R A " , de C A L V E T y L O P E Z 
FABRICA CERRO, 476. CORREO: APARTADO 683. 
n Participamos a nuestra clientela que hemos recibido nuevas remesas de abanicos en tela, linón 
«esiras fábricas de Tokio, Osaka, Koke y Nagoya, ( J a p ó n ) . 
A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
papel, modelos exclusivos de 
Se nos ha motejado de ser devo-
tísimos de determinados vicios polí-
ticos, queriendo desconocer que otros 
países adolecen de vicios peores, y 
desconociendo a la vez, que apesar 
de que en nuestra alma nacional se 
arraigan tendencias a la perpetración 
de determinados errores políticos, 
también poseemos envidiables cuali-
dades de que carecen otros pueblos 
de la misma raza e idioma. 
Hemos incurrido en serias temeri-
dades de política criolla; pero, ¿quién 
se atreve a asegurar que ello no sea 
transitorio ? 
Apesar de que se me juzgue op-
timista, creo que ha sonado la hora 
esperada en que, Santo Domingo, sin 
tropiezos de consideración, avance 
firmemente por el derrotero de su re-
construcción. E l aspecto que presen-
ta a la consideración la época actual 
no me deja mentir. 
Parece raro; pero es verdadera-
mente cierto que, en los momentos 
actuales no se encuentra selva aden-
tro n ingún ciudadano en armas con-
tra nadie, y m á s aún, es tán la selva 
y el bosque limpios de malhechores; 
cosa esta ú l t ima que cualquiera se 
a t rever ía a dudarlo después de ha-
ber Santo Domingo atravesado un 
largo período de revoluciones sucesi-
vas. Hab ía motivo a conjeturar que 
en nuestros bosques debía existir un 
número considerable de elementos 
viciosos. ¡No los hay! Esto prueba 
que el dominicano es mucho mejor de 
lo que han llegado a suponer los que 
no se han cansado de deprimirnos con 
todos los té rminos injuriosos del vo-
cabulario. 
La paz es tá arraigando, y a su 
sombra el trabajo abre amplios hori-
zontes al porvenir de la República. 
Ayer, creíamos que algo grande pa-
sar ía en las esferas ejecutivas, debi-
flo a la oposición irascible y de alta 
temeridad política existente entre 
determinados poderosos elementos 
del Poder Ejecutivo; la tirantez lle-
gó a extremos inconcebibles, pero 
parece que todos los odios han sido 
atenuados en aras del bienestar de 
la Patria; vienen noticias de que las 
cosas marchan satisfactoriamente y 
sin que haya temores de ninguna es-
pecie. 
. Y así había de ser, porque así lo 
exige la necesidad en qué se encuen-
tra el pa ís de que todo en él marche 
armónicamente , para resarcirse de 
pasados errores y levantar prestigio-
sa la bandera que nos legaron nues-
tros próceres. 
f'.nlfl hora recoustmeti-w*, — —*— 
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hora nos reclama todos los sacrificios 
para levantar el prestigio de la per-
sonalidad nacional;" esas frases las 
lancé hace pocos días en las colum-
nas de un respetable diario de la 
ciudad del Ozama, y vuelvo a repetir-
las, convencido de que debemos ce-
ñirnos a ellas por amor y por deber 
patriótico. En los días de paz es 
cuando estamos capacitados, porque 
disfrutamos de libertad, para contri-
buir con todos nuestros esfuerzos, 
aún a trueque de grandes sacrificios, 
a echar los sólidos cimientos del fu -
turo progreso. 
Es ahora cuando debemos implan-
tar todos los medios que tiendan de 
algún modo al ensanche progresivo 
de nuestras fuentes de producción, no 
solamente para t ra tar de redimirnos 
de las grandes pérd idas ocasionadas 
por las revoluciones que hemos te-
nido, sino además , para adquirir nue-
vas fuerzas de progreso que supedi-
ten en gran manera a las conque con-
tábamos durante el período de paz 
precedente a las malhadadas insu-
rrecciones. 
Haciendo alusión a una sola de las 
Aduanas Dominicanas, viene al ca-
so citar que, la Aduana de Santo 
Domingo produjo en el mes de Mai'-
zo de 1914, en pleno período de gue-
rra la suma de $101.063.80 oro y que 
en el mismo mes del presente año 
solamente produjo $82.991.53 oro; 
por lo visto, la merma de este año 
alcanza a la considerable suma de 
SI 8.072.27 oro. 
Esa merma ha sido resultado se-
guro de la desorganización imperan-
te en la República durante los úl t i -
mos tiempos, y desde luego, ahora 
que contamos con los preciados re-
cursos que ofrece la paz, estamos en 
la obligación indeclinable de laborar 
abiertamente para ver de enjugar el 
"défici t" que ofrece la producción, y 
multiplicar és ta en lo posible, puesto 
que la merma de producción trac in -
discutiblemente el desequilibrio en 
i las operaciones financieras del país , 
gracias a que siendo este pa í s exce-
sivamente rico ofrece ventajas pode-
rosísimas y apreciables por lo pode-
rosas, para recuperar en poco tiem-
po las energías perdidas. 
Y se recupera rán . E l Gobierno ac-
tual, que conoce a fondo la situación 
del país , es tá ejecutando díspos'cio-
nes y laborando proyectos favorabi-
lísimos para cohonestar fuerzas y 
actividades disgreeradas, que al su-
marse ofrecerán bellos y consoladores 
florecimientos de bienestar común. 
Fran X . del Castillo Márquez 
L a Romana, República Dominica-
na, A b r i l 18 de 1915. 
Monasterio de Santa Clara 
En la Iglesia de este Monasterio 
s» celebrará la festividad del Cor-
pfis el jueves, 10 del corriente, «n 
la forma siguiente: 
A las 9 a. m., Miea solemne, can-
tada por la Comunidad de RR. PP. 
Franciscanos, de esta Ciudad, en 1» 
que oficiará el R. P. Fr . Mar ía Lo-
pátegui , y pred icará el R. P. Fr . 
Antonio Sesma, ambos d© la mis-
ma Orden religiosa. 
A las 5 p. m. procesión y Reser-
va del Santísimo Sacramento-
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican a 
los fieles la asistencia a esos ac-
tos piadosos, por lo que les queda 
rá'n reconocidos. 
10997 8 y 9 m. y t . 
S E Ñ O R A : 
A n t 
vea 
es de comprar su sombrero, 
el flamante surtido que tiene 
( < L A G A S A O E P I L A R 
y seguramente ha de poder adqui-
r i r lo elegantís imo y por la mitad 
de lo que cobran en otras casas. 
P I L A R A. D E ALONSO 





E n Bejucal, a la edad de noven-
ta años, la señora María Regla Con-
treras Vichot. 
En Matanzas, don Tomás Font y 
Cuesta. 
En Sagua, don Cirilo Castex y Ge-
raud. 
En Camagüey, don José R. Rodrí-
guez Quesada (Chón) y la octogena-
r i a señora Ana de la Torre y Arias. 
En Cienfuegos, la señora Angela 
Hernández viuda de Tur ró . 
En Guantinamo, don Ramón Vallo-
jo Hernández . 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con eilas lujosos ador-
nos o a n su hoqar. 
Dr. Oálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi* 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E ft& A i 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
ÍELF. f A/ 
— A G U L L O . 
^1 
P A G I N A S E I S . m A K I U D E L A M A R I N A 
D e A c t u a l i d a d 
(Lomo tendrán que actuar los XCmpires 
ECONOMIA POLITICA 
E l inspirado historiador del génc- j mo una bendición a los que guarda-
re humano, da principio a la historia | sen su ley aunque muchos de los rae-
del hombrq sobre la tierra con estas [ dios de producirla fueron atentamen-
^ E V l E W e D H»S 
8 0 D V GKXs&O 
D E F R E N T E , M A R C H E N . D e l " T h © C i n c i n n a t i E n q u i r e r . " 
H A C I E N D O J U S T I C I A 
palabras notables: "Echó el Señor 
Dios a Adán del paraíso del deleite 
para que labrase la tierra." Palabras 
divinas que expresan juntamente la 
ley impuesta a la humanidad y el 
destino material del hombre sobre el 
giobo. 
Empero, para que el labrador con-
sagrase su trabajo a la tierra, es ne-
cesario que esté seguro de gozar del 
producto de sus fatigas, que sea due-
ño exclusivo de ellos; así, pues, la ley 
que impu¿o al hombre el trabajo, 
presupuso el derecho de propiedad. 
Pero el hombre destinado por el 
Creador a la sociedad, no apareció 
en la tierra con la propensión bm-
i tal de la inacción intelectual y físi-
I ca, que la degradación ha desarrolla-
i do en el salvaje, sino que penetrado 
del mandamiento de Dios, lo consa-
i graba al trabajo, a la actividad, a la 
i investigación y ai progreso, debió su-
1 ceder y sucedió que los priméros pa-
sos de la humanidad fueron enérgi-
I eos y fecundos. Los dos primeros 
i hombres que nacieron en la tierra, 
i aparecen ya destinados a industrias 
^ diferentes; mientras el uno labra la 
útiles. 
''Pero dejemos a la Liga, que la 
componen personas de reconocida jus-
ticia, que ella ha de resolver el asun-
to satisfactoriamente en bien no sólo 
del campeonato y del baseball cuba-
no, sino de ella misma y de la hon-
radez y justicia''. 
Esas fueron las úl t imas palabras 
que al detallar el incidente del pasa-
do domingo ^n Almendares Park es-
cribimos. 
Y esas fueron palabras que convir-
tieron en realidad los distinguidos se-
ñores que tienen en su poder las rien-
das del campeonato de Amateurs. 
E l revoltoso player causante del 
desgraciado incidente ocurrido en el 
pasado domingo en los grounds de 
Carlos I I I , ha sido castigado como ss 
merecía, como mandan las leyes y la 
justicia, y por tal motivo la Liga de 
Amateurs-merece las felicitaciones de 
todos los amantes del baseball; de to-
dos aquellos que tienen aunque sólo 
sea dos dedos de frente; y no de esos 
que aplaudían el bochornoso espec-
táculo de que fueron victimas, no só-
lo los hombres sino la clase débil; la 
clase que hay que respetar si no se 
quiere que en cualquier forma se le 
j tien-a y multiplica las plantas 
el otro sujeta y propaga los anima 
ipo a rvrívnóaifn Tiara, avudar al* clava condenada a las faenas de to-
obUgue a ello. ¡ rapuiez por todos los lugares ^porti-i do género, sin participación en la 
Y decimos victimas, porque todas | vos de la Habana, pero no quisimos j sus necesidades Así la propiedad, el Propiedad. E n los países pobres se 
el momento nos dejaron ver el ros-i darla a conocer a nuestros lectores i 1..'y..,-¡^ „ S:,^':^ razonable- AI ! ve la población consagrada a la agri-
te estudiados; no obstante los princi-
pios generales según los cuales se 
produce, se distribuye y se consume 
en la sociedad la riqueza, no fueron 
rectamente deducidos de los hechos, 
ni sistemáticamente ordenados, en 
ninguna de las grandes épocas en 
que las letras y las ciencias florecie-
ron, mucho menos en los tiempos de 
ignorancia. Lo que debiera sorpren-
dernos si no observáramos que esto 
mismo ha sucedido con otras cien-
cias, cuyo objeto ha tenido el hombre 
constantemente a la vista, sin fijar 
su atención en los fenómenos que 
veía, ni caer en cuenta de las cau-
sas que los producían. A esto debie-
ron contribuir en primer lugar las 
formas de la sociedad civil y políti-
ca y su influencia necesaria en el ré-
gimen industrial. 
E n los primeros siglos a que el 
dominio de la historia alcanza, sea 
eii las grandes monarquías regidas 
por_ reyes absolutos, sea en los pe-
queños Estados que pj-osperaron y 
brillaron bajo la influencia de la li-
bertad, en todas partes se ve un corto 
número de familias ricas, poderosas 
y libres, extrañas a todo trabajo in-
dustrial, y una inmensa población es 
filNEBRH AüflMATICÜ OE W0[F[ 
¿ U N I C f t L E f i l T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. - Obrapia, 18. • Habana 
que siendo mayores cada día, no bas-1 de los ricos 
taban nunca a cubrir los gastos, que j mientos del pobre; el comercié 
en 
tro indicador de lo desagradable que 
había resultado para ellas aquel tris-
te espectáculo. 
Seguramente que los personas que 
presenciaron aquel match de boxeo, 
no habrían de concurrir más en su vi-
da, a los juegos que los Amateurs 
efectuaran, si la Liga no/hace lo que 
hizo, y lo que esperábamos todos los 
amigos de la justicia y legalidad. 
Con tal motivo los señores qu-
tienen en su poder las riendas del 
Campeonato Amateurs merecen nues-
tra más calurosa felicitación, la que 
unimos a las columna interminable 
de adhesiones que han recibido. 
"Sirlque" ha de seguir de Umpire, 
aunque algunos intransigentes y ne-
gociantes se opongan, pues por esta 
vez no les ha resultado la combina-
ción, lo mismo que aquellos que co-
rrieron la voz de que la sociedad Ve-
dado retiraba su representación del 
premio, -porque le habían suspendido 
durante diez días a uno de sus pla-
yers. 
L a noticia circuló con verdadera 
hasta tanto no poder confirmarla, y 
una vez puestos al habla con respeca-
bilísimas personalidades pertenecien-
tes al Vedado nos refirieron que tal 
noticia era falta en lo absoluto de 
fundamento, y que el team "marque-
sito" no se retirará de este campeo-
nato, pues lo que la Liga manda ¡o 
acatarán. 
Queda pues desvanecido el rumor, 
que nada de particular tuviere que 
fuera lanzado por algunos de los que 
están procurando una simpleza para 
desacreditar un premio donde sólo se 
juega por amor al baseball, y no por 
intereses de ninguna clase. 
Por lo tanto todo ha quedado re-
suelto y arreglado convenientemente 
en favor del Emperador de los De-
portes, dando dugar con ello a un 
grandioso triunfo justiciero de la L i -
ga "amateurs" a la que no nos cansa-
mos de felicitar, pues actos como el 
realizado por ella por sí solos la en-
grandecen. 
B. de la H. 
trabajo y su división r z le; el 
progreso, la riqueza y la civilización, 
que son su consecuencia, son coetá-
neos de la humanidad en la tierra. 
E l trabajo, pues, base de la socie-
dad y fuente de la riqueza y de la 
civilización, es la condición forzosa 
 
cultura, disminuir a medida que cre-
ce la lúqueza. L a política, el sacer-
docio y la gueira eran las únicas ocu-
paciones honrosas y dignas de los no-
bles y de los hombres libres. Mira-
do el trabajo como el destino pecu-
del hombre civilizado. Jamás pueblo ^ del esclavo, júzgasele indigno <k 
Triunfó el " C a t ó l i c o 
E l pasado domingo los jóvenes "ca-
tólicos" le dieron una zurra a los 
"boys" del "Centro de Dependien-
tes". 
Con esta son dos las derrotas con-
secutivas que sufren los "dependien-
tes a manos de los del "Círculo" que 
comanda el inteligente manager J . 
Alvarez. 
E l próximo domingo, si es que pa-
ra ese día no se inaugura el Campeo-
nato oficial, se vuelven a encontrar 
por tercera vez estos teams, y tal vez 
sufran la tercera derrota los del 
"Prado". 
Véase el ecore de este juego. 
CENTPvO D E P E N D I E N T E S 
V. C. H . O. A. E . 
C. VaiUánt, p. s. 4 1 1 0 
R. González, 3b. . 3 1 2 3 
E . Gra'dos, cf. p. 0 1 0 0 
J . Pérez, c. . . . 4 0 1 8 
B. Gon'lez. 2b., 3b. 3 1 0 0 
R. Riquekne, Ib. . 4 1 0 10 
J . Bousar, 2b. . . 4 1 3 2 
C. Hoyos, ce. . . 1 0 1 0 
J. Rebozo, 2b. . . " 0 1 1 
V, Fontantls, lf. . 3 1 0 1 
R. Latour. . . . 3 0 0 1 
T O T A L E S . . . 3 1 8 12 27 9 5 
Anotación por entradas 
C. Dependientes. . 201 003 001—7 
C. Católico 010 320 101—8 
SUMARIO: 
Two base hits: R. González. 
Home runs: M. Rico. 
Stolen bases: I . Andía, 2; M. Rico, 
2; Bousier, 1; Menéndez, 1; Grana-
dos, 2; Riquelme, 1; Albueme, 2; J . 
Andía, 1; Vaillant, 2. 
Doubel plays: Menéndez, J . Andía, 
Le don. 
Struck outs: por Dúbrocá, 6; por 
Vaillant, 5. 
Bases por bolas: por Dubrocá, 5; 
1 por Vaillant, 6. 
Wild pitchers: por Vaillant, 2. 
Umpires: Venao y L a Paz. 
Tiempo: 2 horas. 
La Primavera 
T O T A L E S . 31 7 9 26 16 5 
R. Albuerne. lf. . 3 2 
C. Blanco, 2b. . . 5 0 
L. Andía, c . Ib. . 4 0 
T. Ledón, o'b. y ss. 4 1 
A. Me'dez, Ib., c. 1 3 
M. Pico, ss. y p. 3 l 
I. Andíá, cf. . . . 3 1 
L. Muñiz, rf. . , 3 0 
J . Alvarez, rf, . . 1 0 
V. Dubocap, lf. . . 4 0 
Totales. 31 8 12 27 9 5ne 
El "Anís Je! Oiablo" 
E l domingo jugaron .os clubs "Anís 
del Diablo" contra e¡ fuerte team 
"Partagás", saliendo airoso» los pri-
meros. 
L a batería González-Cárdenas se 
portó celosamente y al bat Cárdenas 
bateó un tbree baggcr, ganando H 
desafío. 
E l resultado del match fué el si-
guiente : 
C, H . E , 
000 100 020- 3 7 
001 001 000- 2 5 
A. del Diablo 
Partagás . . 
Baterías: 
González-Cárdenas por el "Anís del 
Diablo"; Reyes y Suárez, por "Par-
tagás." 
De Excelencia Proclamada 
Cuando se quiera lo super para fil 
tocador en materia de polvos, hay 
que escoger los polvos de novia, hay 
núes, finos, delicados, exquisitos, de 
perfumes variados, sabrosos, persis-
tentes, delicados, atrayentes. Los pol-
vos de novia son los preferidos por 
las damas, por la exquisitez de ese 
producto. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l ^elo negro T j « » í a caivmO 
T r e s • cuatro ap l i cac ión as de* 
rnc-lven a l cabello cano mi color 
primitivo, con el brfHo 7 anavi-
Ú¿.Á de la inventad. No tifia «1 c a -
tis, pues se aplica come cualquier 
aceite perfumado. E n d r o g u e r í a s 
y boticas. Deposites: S a r r á , 
Johnson, T a q u e e h d -7 l a A m e r i -
«ana. 
L a ropa ligera se impone y la ropa 
blanca mucho más. E n estos artícu-
los hay verdaderos primores en los 
acreditados Grandes Almacenes de 
Inclán, de Teniente Rey esquina a 
Cuba, por delante de los cuales pasan 
todos los tranvías. 
Nada más práctico y cómodo que 
acudir a los Almacenes de Inclán y 
comprar sus ropas y la de sus niños 
ya confeccionadas y a tan reducidos 
precios. 
Cuando se adquiere en estos Alma-
cenes un traje ya no se va a otra casa, 
pues en ellos se reciben siempre las 
últimas modas y de esto parte su po-
pularidad. 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción dR aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gii del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en " L a Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Femando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del D I A R I O en el 
interior de ia República. 
E l precio es de $1 plata. 
EL "ESPUMOSO" 
Ayer domingo dió comienzo como 
estaba anunciado la serie concertada 
entre los clubs "Espumoso" y "Estre-
llas" habiendo salido victorioso el se-
gundo debido a la labor del Umpire 
señor Ortega con sus decisiones par-
ciales a favor del club local que lle-
garon hasta el colmo de que los es-
pectadores reglanos le manifestaron 
al director del "Espumoso" Sr. A l -
fredo Suárez que abandonara el te-
rreno pues «1 club local no quería que 
se quitara al juez, cosa que no hizo 
por respeto al público. 
Por todo esto se ve el Sr. Suárez 
en la necesidad imperiosa de dar por 
terminada la serie concertada para 
así evitar escenas desagradables pues 
los Umpii-es no son garantía para 
que se observe el debido orden. 
E l Umpire auxiliar Pascual Brin-
des actuó muy bien y fué muy cele-
brado por sus conocimientos y hon-
radez. 
E l domingo jugará el Espumoso 
con los Piratas en Regla Park. 
He aquí el score oficial del juego: 
ESPUMOSO 
V. C. H. O. A. E . 
alguno ha podido desconocer esta ley 
suprema, sin descender a la barba-
rie, y de la barbarie al estado salva-
je, al estado del bruto. E s por el_ tra-
bajo cómo las naciones se enrique-
cen, se ilustran, se hacen poderosas 
y grandes. 
Bajo la palabra trabajo, entiénde-
se no solamente la aplicación de la 
fuerza física, sino también la activi-
dad intelectual, consagrada a procu-
rar los objetos que satisfacen las ne-
cesidades y los gustos del hombre. 
A l trabajo, que produce, se aso-
cian la previsión y el ahorro que acu-
mulan, bajo la égida de la seguri-
dad. Así se forman los capitales y 
crecen las riquezas. 
E l hombre existe sujeto a necesi-
dades numerosas, más o menos ur-
gentes, «más o menos irresistibles; 
[ necesidades que se aumentan y se di-
versifican a medida que crece la ci 
vilización y las facultades y propen 
T Pérez, ss . . . . 3 0 1 5 1 1 
Kindelán, r f . . . l 0 0 0 0 0 
Mendoza rf . . . . 1 0 O 0 0 0 
Aguiar, cf . . . . 5 1 1 0 1 0 
Fundora, 3b . . . o 1 2 2 0 1 
García, 2b . . . . 3 1 0 2 0 0 
Pérez, c 4 1 1 5 3 0 
D. Díaz, % . . . 4 O 1 10 1 0 
G. Valdés, df . . . 3 1 1 0 0 0 
Bacallao, df . . . 0 0 0 0 0 0 
Rico, p 4 1 1 0 7 1 
Totales 33 6 8 24 13 3 
E S T R E L L A S 
V. C. H . O. A. 
Isidro, df . . 
Gandolff, 3b . 
Hernández, 2b 
Madaret, Ib . , 
Rüiz, c y p . . 
Campos, cf y 
Mil, r f 4 
Chepot p y cf . . . 4 










ocupar la atención de los sabios. 
Grecia, tan famosa por el prodi-
gioso desarrollo que en ella alcanza-
ron la libertad, la filosofía, las le-
tras, y las artes, era un país de es-
clavitud. L a República de Atenas quo 
brilla en la historia como el astro 
más resplandeciente de la antigua ci-
vilización, contenía 22,000 hombres 
libres y 400,000 esclavos! Los sabios 
de ese país privilegiado, cuyos nom-
bres se imponen todavía, los Platón, 
los Aristóteles, enseñaron que la escla-
vitud era natural. Si alguna vez so 
ocuparon de cuestiones que son del 
dominio de la economía política, fué 
considerándolas coma parte de la po-
lítica, y solo en su relación con el 
gobierno. 
Bajo el poder romano, que exten-
dió por Occidente la civilización que 
el Oriente había comunicado a Roma, 
el régimen industrial no varió. Ma-
nos esclavas cultivaban la tierra. 
crecían en mayor proporción. Fué en 
esta época cuando las necesidades del , 
fisco hicieron pensar a los gobiernos j 
en fomentar la riqueza de los pue-
blos como fuente de rentas para el 
Tesoro público; y cuando los sabios 
empezaron a ocuparse seriamente en 
cuestiones económicas. Empero, como 
jamás una ciencia, y mucho menos 
si es ciencia de observación, se ha 
formado de una vez, la economía po-
lítica se constituyó lentamente. He-
chos mal observados, verdades par-
ciales convertidas en principios ge-
nerales, preocupaciones arraigadas 
admitidas como hechos ciertos, hicie-
ron nacer sistemas defectuosos, qeu 
extraviaron la opinión, embarazaron 
el desarrollo natural de la riqueza pú-
blica, y pasando a la legislación crea-
ron dificultades para las generacio-
nes futuras. Los dos que más influen-
cia han tenido son el sistema mercan-
til y el de los fisiócratas, que en 
abre nuevos 
y disminuyen los ...... 
o T 
ros caminos y mercados i J 
vos, ensanchan su movuniento «1 t 
dos los puntos del globo; los'cav 









por parecen ^n <iLa, acercan y unen k 
discantes; regiones po„ 
y_ casi desconocidas rebaños, de mieses y 
empresas colosales, qUe ] 
imaginación de los poetas no se k 
bía atrevido a inventar, se acomete! 
y realizan con asombrosa seguridad 
y el poder del hombre sobre la |y 
turaleza .-o extiende y fortifica 
tensamente. 
sienes individuales se desarrollan.! ejercían el comercio y practicaban 
Siendo el objeto del trabajo satisfa-
cer estas necesidades, sus aplicacio-
nes se aumentan y se diversifican en 
la misma proporción; lo que se ex-
presa diciendo que se multiplican y 
perfeccionan las artes. 
Satisfacer necesidades y gustos es 
las artes. Sus sabios no se ocuparon 
más que los griegos, de las cuestio-
nes económicas. 
Los bárbaros del Norte, destruyen-
do el imperio de Occidente, no con-
sumaron un simple hecho político, un 
cambio de gobierno como tantos la 
goza/; y el hombre ha recibido con Í í ^ ^ t ' 5 ^ ? t ^ l f 5 l 0 ¿ á í í í f L ^ t í ! 
su existencia, una constante, vigoro-
sa y a veces casi irresistible propen-
sión a gozar. Esta especie de_ gravi-
tación interior pone en movimiento 
ta revolución social, la ruina entera 
de una civilización. • L a literatura y 
la filosofía de los antiguos estaban 
destinadas a renacer algunos siglos 
La fecunda emulación, que la cora, 
patencia despierta, mantiene los áií¡. 
mos en constante y vigorosa excita 
ción. Desde el sabio que busca en la 
ciencia recursos nuevos a la induj 
t r ia , desde el banquero millonario 
, 1 hasta el último de los obreros, tn. 
su tiempo se llamaron también los j dos se consideran en lucha de inteí 
gencia, de actividad y de destreja ea 
la actividad humana, que se lanza en I después; pero el sistema económico 
las diversas vías del trabajo y arros-
tra todo género de fatigas, que el há-
bito y la esperanza dulcifican, dan-
de la familia, fundado en la escla-
vitud, y el régimen político, basado 
sobre el mismo cimiento, desapare-
do por resultado la prosperidad ge- i cieron para siempre. L a esclavitud no 
jjeya^ I desapareció, peio dejó de ser una con-
Empero, una parte de la humani- dición esencial de la existencia civil; 
economistas 
E l primero que dominó desde el si-
glo X V I I hasta el fin del X V I t l , es-
tableció como principio; que los me-
tales preciosos constituyen la verda-
dera riqueza de las naciones y sacó 
por consecuencia el fomento de las 
manufacturas, para exportarlas a 
cambio de oro y plata. Los .gobier-
nos preocupados con este error, pu-
sieron en acción su poder para im-
pedir, por medio de prohibiciones ab-
solutas o de enormes derechos, la 
importación de mercancías extranje-
ras; para impulsar por medio de pri-
mas la exportación de los productos 
nacionales; para impedir con penas 
severas la salida del oro y de la pla-
ta; para fomentar con privilegios y 
recompensas el establecimiento de 
nuevas fábricas; para adquirir colo-
nias que consumieron los productos 
de la madre patria. Con el fin de al-
canzar tales objetos se poblaron de 
gurdas las fronteras; se multiplica-
ron las ordenanzas y reglamentos pa-
ra dirigir la producción; se fomen-
tó el odio entre las naciones, por-
que se tenía por verdad reconocida 
que una nación no prospera sino 
arruinando a sus vecinas, y se sostu-
el campo de sus tareas con todos fu¡ 
competidores; ensayan todas sus ¿ 
cultades, ponen en acción todas sus 
fuerza?, y de aquí procede ese pro-
greso incesante que nos maravilla. 
En medio de tanta prosperidad laj 
naciones más ricas sufren la dcloro 
sa llaga del pauperismo, para 1¡ 
cual no han hallado todavía ira re 
medio eficaz. Xo es esta una enfer< 
medad nueva; pero en los siglos de 
general pobreza, en que la escase; 
el hambre desolaban con frecuencia 
los pueblos, la mortandad de 'as da 
ses miserables llamaba poco la aten, 
ción,, y no encontraba quien so oto 
para en discutirla y lamentarla, lo 
que hoy hace resaltar aquella êplc 
rabie miseria es el contraste con la 











dad, iublevándose contra la ley del k estando en oposición con los prln 
Creador, quiere el goce, pero no gl i C1P10S Jle l ^i1^111?1110' ^ entre los tarla. Las consecuencias de este 
4̂ W,U„Í~ r\*~n^\rrí.r.Ar.<r& ^ ! escombros de esa inmensa ruma, ha-
e ^ e i é r k t o ^ ^ germinar las semillas de un nue-
en ejércitos, se lanza, con el nompie j ^ orden de empezó a modifi-de conquista, sobre los pueblos y los 
despoja del fruto acumulado de sus 
fatigas; otras, en hordas de saltea-
dores, u obrando individualmente a 
viva fuerza, o por medio de la astu-
cia, arrebata la propiedad individual. 
Si estas rapiñas fueran consentidas 
se generalizarían desde luego; des-
apareciendo la seguridad de la pro-
piedad desaparecería con ella el re-
sorte que pone en acción la indus-
tria humana, cesaría el trabajo; las 
carse y a debilitarse. E n aquella 
época tenebrosa en que las ciudades, 
las artes y el comercio desaparecían, 
y las tierras antes cultivadas se con-
vertían en bosques ¿quién hubiera 
podido ocuparse en estudios económi-
cos? 
A aquel oscuro caos sucedió el sis-
tema feudal, en que la propiedad y 
el poder estaban concentrados en las 
manos de los señores, rodeados de 
rkjuezas, consumidas y no repuestas, i una numerosa servidumbre ignoran-
dejarían de existir y la población,! te y miserable. Epoca de pobreza, de 
privada de sus medios de existencia, I combates, de rapiñas. Pequeñas aso-
disminuirian rápidamente; sus- últi- elaciones de hombres que habían que-
mos restos se verían sumidos en la i dado fuera de la servidumbre, o es-
miseria y en la barbarie. | capado de ellas, reuniéndose en tor-
Ha sido pues necesario organizar no de los conventos o en el recinto 
la propiedad contra todo género de de las antiguas ciudades desiertas, 
violencias. De aquí la necesidad del formaron los comunes, y la industria 
gobierno, de la justicia de la fuer 
za pública; entidades sociales, cuyo 
trabajo no product riqueza acumula-
ble, pero que dan a la riqueza acu-
mulada la condición esencial de tu 
existencia, la seguridad. 
E s la propiedad, son las riquezas 
las que han dado nacimiento a la so-
ciedad, y hecho necesarios el gobier-
no, la administración de justicia y la 
fuerza pública, y no la simple ren-
de manos libres empezó a germinar 
en ellos. Las cruzadas lanzando a 
Europa sobre el Asia, fortificaron 
los comunes y el poder centralizador 
de los reyes, debilitaron el feudalis-
mo, hicieron conocer nuevas necesi-
dades, nuevos ramos de industria y 
nuevas vías al comercio. Esta es la 
época más notable en la historia de 
la industria humana. Durante trein-
ta siglos el trabajo lucrativo estuvo 
marcado con el sello de la degrada-
ción y de la incapacidad política y 
Totales . . . .30 7 10 27 11 4 
Anotación por entradas 
Espumoso . . . . 006 000 000—6 
Esítrellas . . . . 02O30O20x—7 
SUMARIO 
Two bagger: Rico, Fundora, Val-
dés Maclaret y Chepot. 
Bases por bolas, por Rico y por 
Chepot 6 por Bolívar 1. 
Struck out por Rico 3; por Chepot 
2; por Ruiz 0. 
Doble play: por García y Pérez y 
Campos y Hernández. 
Stolen bases: T . Pérez, Rico, L. 
Pérez, G. Valdés, Maclaret, Campos 2 
1 Mil 
Wüd pitchers: Chepot 1, Ruiz 1 
Pase ball Ruiz 1 
The Struc Fundora. 
Umpires: Ortega y Brides ^ 
Anotador: Pérez López. 
níón de personas. Para persuadirse 
de esta verdad, que pudiera parecer 
una paradoja, no se necesita hojear j civil. E n los comunes, que constituye 
los restos cíe los anales de las viejas j ron repúblicas poderosas, primero en 
naciones del antiguo continente, ni 1 Italia y después en otras partes de 
interpretar sus mitos, ni hundirse en Europa, el poder político pertenoció 
profundas cavilaciones sobre el orí- a los mercaderes, artesanos y obre-
La solución del problema del pau-
perismo, que tan profundamente ir,-', 
quieta, a los gobiernos y a los ecojio-' 
mistas de Naciones poderosas y de 
otros países, no es la que debe 'Jamar 
más la atención de nuestros gober 
nantes y de nuestras economisto, 
que a la vista tienen una cuestión 
vieron guerras destructoras de la r i - j nacional de economía social, cuestim 
de primer orden y de difícil solución 
No tenemos en este país nía pO' 
tema fueron funestas; empero como' blación ansiosa de trabajo, que pete 
él halaga el egoísmo y las preocupa- ce de. hambre porque no 1 
queza, con el pensamiento de foxhen-
ciones ruines del odio internacional y 
creó intereses particulares en pugna 
con el bien general, conserva toda-
vía partidarios entre las clases poco 
versadas en los principios de la eco-
nomía política. 
E l sistema de los fisiócratas, na-
cido a mediados del siglo XVITI, par-
tía de este error fundamental: '"la 
tierra es la única fuente de la rique-
za." Como consecuencia natural sos-
tenía que ni las manufacturas ni el 
comercio exterior pueden aumentar 
la riqueza nacional. Pero a la par de 
estos errores los partidarios de aquel 
sistema propagaron verdades impor-
tantes. Contra la opinión de los ami-
gos del sistema mercantil, que que-
rían hacer intervenir el gobierno en 
todos los actos industriales, ellos sos-
tuvieron la más completa libertad pa-
ra el comercio y para la fabricación; 
suya es la máxima: "dejad hacer." 
Para la agricultura reclaman una 
protección especial del gobierno. E s -
te sistema, que luchaba contra las 
arraigadas preocupaciones de los pro-
teccionistas, no alcanzó tan grande 
influencia como aquél; pero con las 
ideas de libertad que propagó contri-
buyó a desacreditar los monopolios; 
y con las discusiones que suscitó se 
ocupación que le produce el pan; Pe db 
ro tenemos una gran parte de la po g-j 
blación de la. República en una sitia 
ción den Ion ible. Gente débil de ataj 
y de cuerno, poique de generación 
creneración ha vivido mal alím 
mal albergada, privada de oducaeini 
moral v del ejercicio activo de su 
facultades intelectuales y físicas; ? 
no muriera de hambre, sucumbin 
lentamente a la acción degradantej 
la miseria. La continuidad de , ̂  
triste espectáculo nos ha fa.n:!,f 
zado con é l ; pero 
el patriotismo exigen impenosamen 
te que se fi je sobre este objeto 
.-•tención de todos: porque el 
nir de la República depend de ! 
actitud industrial ele su población. 
T̂ a prosperidad, la grandeza y 
fuerza de una nación proceden ' 
poder productivo y de la moraüw 
de sus habitantes. Una situación 
gráfica, envidiable, climas re-aufl 
mente deliciosos, que se P1'651.9:3 
los cultivos más variados, " r 
feraces v baratas, y mercado 
para todos productos, ^ n veiiWj. 
casi inútiles con una población ^ 
da en un letargo de pereza y ÜC'^ 
ción, que repugna el trabajo son 
dén casi salvaje, y c n . m e d i o ^ 
despojaron los hechos y se pusieron1 cual los ensayos de cultivo se P'1 
en claro los principios, que Adán 
Smith expuso con admirable claridad 
en su obra. "Sobre la naturaleza y 
las causas de la riqueza de las na-
ciones." Desde la publicación de es-
gen de la. sociedad y sobre las vici-
situdes de la humanidad; basta 
echar una mirada atenta sobre la 
América, en donde la especie huma-
na se ofrece en todos los grados que 
median entre el salvaje aislado sin 
choza y casi sin idioma, y la socie-
dad mejor y más culta, organizada. 
Aouí puede verse que por estúuida 
y bárbara que sea una horda, si en 
ella hay propiedad reconocida, exis-
te por consiguiente un poder públi-
co y costumbres respetadas, es de-
cir, leyes tradicionales QUC constitu-
ven un cuerno de nación; mientras 
ros. Allí nació esta industria libre 
que ha hecho después la prosperidad 
y la grandeza de los pueblos cristia-
nos. Pero, poco después de su naci-
miento, un egoísmo ignorante y sór-
dido lo cortó el vuelo. Aquellos focos 
de animación y de vida se convirtie-
ron en focos de monopolio, y su fuer-
za y prosperidad decayeron. Los gre-
mios constituidos para procurarse de-
fensa y protección en aquellos tiem-
pos de violencia y de inseguridad, se 
convirtieron en cadenas para la in-
dustria. 
Tres grandes acontecimientos, la 
zan, y las cosechas se Pe1^;"-¿a 
falta de brazos. Transfomar gi 
población aletargada, unaJtol| 
ción activa y laboriosa, sobre toooj 
, dustrial, es el gran Problema ^ 
te famoso libro es"cuando la econo-1 que los poderes públicos 5 , ^ a r» 
mía política ha podido considerarse ¡ bres pensadores están lla^a '{s, 
como una ciencia. solver brevemente en este 
E n el curso del presente siglo la 
economía política ha ocupado exten-
samente la atención de los sabios y 
de los gobiernos; los libros que ex-
ponen sus principios se han multipli-
cado en todas partes; numerosas cá-
tedras se han» erigido para su ense-
ñanza en todas las naciones civiliza-
das; y las leyes y los tratados pú-
blicos se modifican sucesivamente 
para ponerlos en armonía con las 
doctrinas económicas. 
E n esta rápida ojeada hemos vis 
que la reunión de muchos salvajes, i invención de la imprenta, el paso del ¡ to pasar la industiia por diferentes 
R E T O 
E l club Ciénaga, reta a cualquie-
ra de los teams de amateurs de esta 
capital para concertar desafío el do-
mingo próximo en sus terrenos, por 
la mañana. 
Dirigirse al señor A. del Ri0 Nep̂ -
1 tuno número 85. 
CURA N E U R A L G I A S A 
DOLORES DE C A B E Z A , j 
DE OÍDOS, MUELAS, \ 
R E U M A T I C O S , áL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
que nada tienen no se diferencia de Cabo de Buena Esperanza y al des-
la agregación casual de muchos bru- ¡ cubrimiento de la América abrieron 
tos gregarios, en la cual nadie echa , luego un campo inmenso a la activi-
de menos el arobiernóf ni está dis-1 dad europea.. Nuestros padres fueron 
puesto a recibirlo. i entonces los más favorecidos de la 
Los filósofos que en el siglo XVÍIIÍ! suerte; a los pueblos de la penínsu-
clieron en el prurito de maldecir la i la ibérica otorgó la Providencia el r i -
sóciedad y la civilización cuyas co- co comercio del Asia y el vasto con-
modidades disfrutaban, y en pt-ocía- tinente de América. Desgraciadamesn-
mar el salvajismo como el estado na- te para nosotros nuestros padres, que 
tural y primitivo del hombre, supo- eran en aquella época los primaros 
niendo a la especie humana tanto ! en la guerra y en la navegación, coífcv 
mejor cuanto más se asemejase a l ! servaban todavía profundo desprecio 
oso o al asno bravio, reconocieron sin, por las artes y miraban con desdén 
embargo la verdad de que la socie- i el comercio, por lo que sólo llama 
dad y la civilización deben a la pro-
piedad su existencia. Rousseau tuvo 
valor para decir, "que el primer hom-
bre que clavando en tierra unas es-
tacas dijo: este campo es mío; fué 
el mayor enemigo del género huma-
no." Con esto quería decir que aquel 
hombre había sido el fundador de la 
sociedad y de la civilización. 
Aunque la sociedad y la riqueza 
sean tan antiguas como el hombre 
ron la atención las minas de oro y 
plata. 
L a nueva situación despertó en E u -
ropa un movimiento poderoso de ac-
tividad industrial, al mismo tiempo 
que concentrado ya el poder en ma-
nos de los reyes, su ambición pro-
dujo grandes luchas; siendo el resul-
tado de estos hechos un cambio no-
table en la economía de los gobier-
nos y de los pueblos. Fué necesario! 
sistemas; el de la esclavitud en los 
primeros siglos; el de la servidum-
bre y el del monopolio en manos l i-
bres en la edad media, el de la re-
glamentación gubernativa más tai'-
do, y últimamente el de la libre com-
petencia. 
E n este último predicamento la in-
dustria ha tomado un desarrollo que 
no tiene semejante en alguna época 
d<5 la historia. Las capitales se mul-
tiplican con prodigiosa rapVez; nue-
vos inventos vienen cada día a per-
feccionar los productos y disminuir 
su precio, disminuyendo ' sus gastos 
de producción; artes y productos ar 
Mariano O S O T 
Colombia. 
Ricardo Cotice 
Ricardo Couce es una buena ^ tíje J 
ra y conoce lo que se llama 
nica del patrón, adaptada al 1 
que ha de vestir. Esto es preeis 1 
ríe C01< te lo más difícil del arte d covk
Vestir con arreglo al últ"11 jr ve-
rín de la moda, no quiere dec y 
tir bien; hay que buscar tec 
artísticamente su adaptación. ^ 
Y esto es lo que sabe hace^ ., 
bien Ricardo Couce. Lo que 
mágica tijera le sienta bien 
el mundo. .0 o 




su sastre encárguele a :RlC^ 
traje, por vía, de muestra. ,s 
Compostcla, 42, -Inglesa, 
Camisol Novedades. 13' 
tes desconocidos aumentan los goces i 11213 
en la tierra; aunque los individuos y j mantener escuadras y ejércitos per-
las naciones hayan tenido en todos 1 manentes, y ol desarrollo de la ci- ] 
los siglos como objeto preferente de j vilización y las nuevas necesidades 
f sus pensamientos y esfuerzos esas 1 que de él surgían hicieron forzosa 1 
'riquezas, gue el creador prometió co-j la creación de nuevas contribuciones, [ 
1INIIIRA FRANCESA VEüElU 
LA MEJOR Y MUS SENGÍLU DF ÍPUGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y I > r o ¿ t i e r ^ s 








^UlJOAJNüt, míi<lKU<OL.iú}á b' D& J U N I O D E 1915. 
La 
J U L I O C E S A R " e n e l " G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
E S T R E N O : V i e r n e s , 11 .» E S T R E N O . 
primera película del mundo " J U L I O C E S A R , " tenia que ser exhibida en el primer teatro de Cuba, " E L NACIONAL," por eso Santos y Artigas no han reparado en gastos para darle a la película el realce que merece ñor su mérito imponderable. 
•B&2BBB 
" J U L I O C E S A R " es la reconstruc-
ción más hermosa que ha podido ha-
cerse de la vida del mejor guerrero 
y legislador del mundo. 
S. M. E L R E Y A L F O N S O X I I I al 
ver la película en su Palacio, dijo es-
tas palabras: —"Los que han sabi-
do organizar ese enorme contingente 
de personas que toma parte en esta 
película, son unos grandes artistas, 
pero serían también unos grandes tri-
litares." Realmente es inconcebible 
que se haya podido llevar a cabo tan 
grandiosa obra bajo la dirección de 
dos únicos hombres: Enrice Guazío-
ni y Rafaelo GiovagnolU. 
Santos y Artigas están tan conven-
cidos del éxito de esta película que 
se disponen a devolver el importe de 
la entrada a toda persona que no que-
de absolutamente satisfecha del es-
pectáculo que pasará ante su vista. 
Tullo César y Servilla se juraron am or eterno cumpliendo un rito religio-o en el templo de Hcros. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del teatro Nacional, y 
en la Oficina de Santos y Artigas, 
Manrique 138, será obsequiado quien 
presente este anuncio con botones y 
abanicos que tienen escenas de la 
gran obra "Julio C E S A R . " 
L a llegada de Julio César a las Gali as contra el invasor levanta el espíritu del pueblo. Los sacerdotes druidas 
celebran sacrificios. 
A R G U M E N T O : 
Grecia ha minado las sevei'as cos-
tumbres romanas, llevando a ellas el 
sello de aquel pveblo de artistas y 
filósofos que conquistó el alma de 
sus conquistas inculcándoles el amor 
;i la belleza y el culto a las artes. 
El joven casi adolescente Julio Ce-
sar conoce en una fiesta a la her-
mosa Servilia, parienta de los Cato-
nes, una de las familias patricias que 
más influyeron durante siglos en la 
vida del pueblo romano, y ambos, 
atraídos por un amor que había de 
llenar toda su existencia, se abando-
nan a las ilusiones de su edad ñxve-
nil. 
Acuden al templo de Eros, y allí 
en el ara del dios del amor, contraen 
e! vínculo que el i os creían eterno. 
Pero Lutacio, tutor de Serviíia, 
rompe aquel lazj prometiendo su pu-
pila a Marco Junio Bruto. 
Julio César, que ante la oposición 
de Lutacio se veía obligado a tener 
en secreto sus entrevistas con la que 
él creía su espesa, al enterarse de 
sus planes se dispone luchar contra ¡ 
ellos, afrentando los mayores peli-
gros; pero el rc-vero tutor amenaza 
a su pupila con hacer matar a Cé-
sar, y ante esta amenaza, la enamo-
rada joven, que so siente madre, sú-
plica a su amado que, si no por ella 
por el fruto de sus amores, dejo que 
se cumpla su destino. 
Los amantes se despiden; el vincu-
lo que los unta queda roto por los 
t i ránicos derechos establecidos, por 
la potestad tutelar, y Servilia con-
trae matrimonio con Junio Bruto, sa-
biendo ocultar bajo la sonrisa de es-
posa la angustia de su corazón. 
Y cuando el esposo va a recamar 
sus derechos-, la noble mujer, en un 
arranque de valor, osa decirle: 
¡ Soy madre, m á t a m e si quieres, es 
tu derecho; las mujeres de mi es-
tirpe sabemos morir! 
Asombi-ado ante la inaudita confe-
sión. Junio Bruto abandona a su 
esposa y va a las lejanas colonias 
romanas a olvidar, entre las agita-
ciones de la guerra, la deshonra que 
le anonada. 
Mientras tanto, Julio César, para 
alejar toda sospecha, contrae matri-
monio con Cornelia; pero si su hogar 
parece tranquilo y feliz, su alma es-
tá siempre atormentada por el ro-
cuerdo de su primer amor. 
Sila, el dictador que se había im-
puesto al Senado y reunido en su 
mano todos los poderes de 'a repú-
blica, veía en aquel joven lleno de 
talento, valeroso y sagaz, pertene-
ciente a una de las más nobles fa-
milias patricias, algo que podía al-
guna vez hacerle sombra, y un día 
en que el pueblo, entre alegre y te-
meroso, acudió a recibir al temido 
tirano, al ver a César entre los con-
currentes, hubo de decirle: 
— ¿ T ú aquí, César? bien sabes que 
tu presencia me es importuna. 
—¡Soy ciudadano de Roma! — jjnr 
testa César con altanería. 
—¡No basta!—replica Süa, coléri-
co. 
Y aquel día hubiera acabado la his-
toria de César, si. la poderosa vestal, 
la Virgo Máxima, no hubiera inter-
puesto su influencia en favor del 
joven patricio. 
Pero Cornelia, no obstante la pro-
tección de las vestales, aconseja a 
su esposo que huya de Roma; ella 
sa.be muy bien que Sila es implaca-
ble en sus odios. 
César parte, pero al marchaPse es-
cribe a Servilia, a quien no ha deja-
do de amar: 
"Dejo, no huyo de Roma; Sila 
es hoy el más fuerte; pero no te-
mas, viviré por nuestro hijo." 
Y abandona la gran ciudad. 
A l traspasar sus muros, César vuel-
ve a ella los ojos. 
—¡Adiós, Roma!—exclama—. TObe-
deciendo a mi destino abandono 1105' 
tus muros; pero que mis ent^nigos 
teman mi vuelta! 
Han pasado siete años. Durante 
ese tiempo, el hijo de César recib? la 
férrea educación de los Catones, y 
en su alma de niño empiezan a in-
sinuar el odio hacia Julio César, en-
señanzas que trata de neutralizar 
Servilia, en cuya alma vive latente 
su primer amor. 
L a muerte de Sila libra al pueblo 
romano de la tiranía que 1e abru-
maba. 
Julio César, que alberga en su co-
razón intenso amor por su hija, Ja-
Ua, templada su alma en la escuela 
del dolor y preparado su carácter 
por el dominio de una poderosa vo-
luntad, vuelve a sus patrios lares. 
Roma teme y espera; el instinto 
popular adivina en aquel romano, 
que parecía haber recibido de los 
dioses todas las más bellas cualida-
des físicas e intelectuales que pue-
den adornar a un hombre, un ser ex-
cepcional nacido pai'a el mando y 
quizás para la tiranía. 
Entre la muchedumbre que espera 
su vuelta hay una dama que se ocul-
ta cuidadosamente del pueblo: es 
Tertulia, la esposa del poderoso Mar-
co Craso. 
A su llegada a Roma. César hace 
repartir grano, dinero, favores entre 
la plebe. E l aura popular empieza a 
circundar su nombre. Tertulia va a 
visitai'le y a decirle que Graso in-
fluye para su elección a la silla cu-
rul. _ • 
E l recuerdo de la tiranía de Sila 
gravita todavía sobre el Senado ro-
mano. Catón aprovecha tal estado de 
j>n.imo de los senadores para comba-
tir a su enemigo. E n una sesión, Cé-
sar recibe un mensaje; Catón le apos-
trofa diciéndole que no es aquel lu-
gar augusto el indicado para recibir 
mensajes quizás amoi'osos. Entonces 
César le contesta altanero: 
—¡Toma y lee! 
E s una carta en la que Cicerón di-
ce a César que, más que a un nuevo 
Sila hay que temer la intransigencia 
de Catón. 
César conoce a Pompeyo en casa 
de Tertulia; aquella amistad que du-
ró muchos años, sólo pudo terminar 
cuando el destino los puso frente a 
f renté en la batalla de Farsalia. 
Vencedor de Iberia, César vuelve 
a Roma y a una jornada de la gran 
ciudad sale a recibirle Tei'tulia, que 
quiere ser la primera en saludar al 
nuevo Cónsul. 
( C O N T I N U A R A ) 





































Dr. A . G. Casariego 
No podrá parecer pomposo ni des-
autorizado el t í tulo que sirve de epí-
grafe a estas líneas, a todas aquellas 
personas que conozcan los mér i tos 
indiscutibles del Dr. Casariego, uno 
de los galenos más jóvenes con que 
cuenta el cuerpo médico de la Repú-
blica. 
En la época actual en que el escri-
tor de corazón tiene que contener sus 
naturales inspiraciones por temor a 
3[ue ge le confunda con los que prodi-
gan bombos a maravillas; en la épo-
ca actual, repito, me siento orgulloso 
de traer a las columnas del D I A R I O 
el nombre de uno de los esfoi'zados, 
de los conscientes, de los que vencen. 
E l doctor Casariego no es un ad-
venedizo: graduóse de bachiller en el 
Instituto de Casariego de Tapia, As-
unas, en cuyo lugar, en Cartavio, 
Navia y Castropol residen actualmen-
te algunos de sus familiares, entre 
silos un diputado a Cortes por Ovie-
do y un Capitán de Marina. 
Obtuvo el t í tulo de doctor en Me-
iicina en la Universidad de la Haba-
Qa, después de haber cursado los es-
tudios en Santiago de Compostela y 
en la Escuela de Medicina de esta ca-
pital. Durante los estudios universi-
tarios conquistó veinte premios por 
'posición y sobresaliente en todas las 
asignaturas, ingresando - a los pocos 
has de haberse recibido en la casa 
íe Salud "Covadonga", donde fué 
ocupando los puestos de médico in-
terno, interinamente, médico interno, 
en propiedad y a propuesta del Di-
rector y por voto unánime de la Jun-
ta Directiva; auxiliar de cirugía, 
médico de visita, interinamente y mé-
dico de visita, en propiedad, como es-
pecialista en vias urinarias.. 
Durante el tiempo que desempeñó 
la plaza de auxiliar de cirugía, ha 
asistido a más de dos mil operacio-
nes practicadas por los doctores Va-
rona, Presno y otros. E n el año 1907 
fué declarado, por voto unánime d«l 
Claustro de Profesores de la Facul-
tad de Medicina, alumno eminente de 
la Universidad Nacional, habiándose-
le adjudicado el "Premio Extraordi-
nario" de la beca de viaje y enviáia-
dole el Gobierno, pensionado, a es-
tudiar al extranjero. Permaneció al-
gún tiempo en París, pasando des-
pués a Londres y New York, practi-
canda en los Hospitales de estas 
grandes ciudades. 
Del Dr. Casariego puede decirse 
que ha recorrido todas las escalas 
y que ha brillado y brilla por el es-
fuerzo de su imaginación, pues sien-
do joven como es (apenas contará 28 
años) ha sabido conquistar los lauros 
en su carrera, sembrando el bien por 
donde quiera que pasa y poniendo a 
contribución su inteligencia para to-
da obra que engrandezca el cuerpo 
a que pertenece. 
Muchos otros datos podemos dar 
del joven galeno. Siendo estudiante, 
fué alumno interno de la, facultad 
de Medicina (Hospital Mercedes) y 
a su regreso del extranjero la misma 
Facultad de Medicina lo nombró ayu-
dante, después de realizar oposicio-
nes, a las cátedras de Bacteriología 
y Patología Experimental. Fué nom-
brado hace dos años, cirujano del 
Hospital Número Uno y del Dispen-
sario Tamayo, ha sido Secretario d'3l 
último Congreso de la Prensa Médi- I 
ca y en la actualidad es médico de i 
visita del pabellón "R. García Mar-
qués" de la Casa de Salud "Cova- i 
donga"y ayudante de la Universidad 
de la Habana (Facultad de Medi-J 
ciña.) | 
Una de las características del Dr. 
Casariego es la modestia, pero no la 
modestia fingida, sino la que realza 
y ennoblece. E l ha hecho infinidad 
de operaciones dificilísimas en la 
Quinta del Centro Asturiano y siem-
pre se ha negado a la publicidad de 
las mismas, por eso yo no reseñaré 
muchas de las que conozco y que l9 
valieron la felicitación del Director 
y de sus compañeros. 
Como escritor científico el doctoi* 
Casariego tiene una labor admirable, 
destacándose entre sus producciones 
los siguientes trabajos: 
Anatomía topográfica del recto 
(Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana—Enero de 1904.) 
De la disposición infundibuliforme 
del Apéndice ileo-cecal (Revista de 
la Escuela de Medicina de la Habana 
—Abril de 1904.) 
Operaciones de urgencia que se 
practican en la región recto-anal. 
(Julio de 1904.—Conferencia— Cáte-
dra de Anatomía tipográfica y ope-
raciones.) 
Espieno-pneumonía (Revista de la 
Escuela de Medicina— Septiembre 
de 1905.) 
Apendicitos calculosa (Revista Me-
dica Cubana—Septiembre de 1905.) 
Vaginalitis pots pneumonía y -fu-
niculitis consecutiva—Flebitos— Pe-
ritonitos—'Muerte— (Archivos de la 
Policlínica— Octubre y Noviembre 
de 1905.) 
Funiculitis Bilateral, de forma su-
purkda, León y Casariego (Caso del 
servicio del Dr. Raimundo Menocal. 
(Revista de la Escuela de Medicina 
Diciembre de 1905.) 
Acerca de la obstrucción intesti-
nal, producida por bridas del perito-
neo (Revista de la Escuela de Medi-
cina—Enero de 1906.) 
Sífilis del sistema nervioso—Pre-
sentación de varios casos clínicos— 
Reflejo cruzado paradoxal (Profe-
sor doctor J. A. Valdés Anciano y 
alumno A. G. Casariego—Revista Mé 
dica Cubana —Marzo 1906.) 
Acerca de un caso de disposición 
fetal del ciego. (Trabajo de ingreso 
en la Sociedad de Estudios Clínicos.) 
Funiculitis de forma hepertóxica 
(Archivos de la Sociedad de Estudios 
Clínicos—Octubre de 1907.) 
Profilaxis de las enfermedades ve-
néreas—Un folleto^—Imprenta Mili-
tar, Muralla 40, Habana. 
L a Escuela de Medicina de la Ha-
bana. 
L a posición de algunos órganos del 
abdomen.—La radiografía en la litia-
sis renal—Sintomatología de la fu-
niculitis de forma hipertóxica. Tra-
bajos presentados al Congreso Mé-
dico, del cual fué Seci-etario en una 
de las sesiones. 
Correspondencias de París, publi-
cadas en la "Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana," y en la "Revista 
de Medicina y Cirugía.—1908. 
Anestesia General—Trabajo jsobre 
el croroformo y la raqttianestesia. 
Labor patriótica de la prensa mé-
dica—1911. 
Nota acerca de las auto-vacunas— 
1913. 
Vacunoterapia en algunas enferme-
dades. 
Necesidad de los exámenes bacte-
riológicos. • 
Revista de Urología. 
Necesidad de las publicaciones mé-
dicas. 
Informe presentado como Secreta-
rio del "11 Congreso de la Prensa 
Médica" 
Trabajos presentados al I I I Con-
greso médico, celebrado en la Haba-
na, entre ellos uñó titulado "Explora-
ción vesical". 
Quien, como el Dr. Casariego mere-
ce los elogios sinceros ¿no deben de 
tributársele ? 
ÜJS necesario que ios hombres que 
realmente valen y permanecen ocul-
tos en el rincón de la vida, porque su 
característica, es esa, salgan a la pú-
blica luz y den a conocer sus méritos 
para que sean debidamente recono-
cidos y glorificados. 
No me arrepentiré de decir que el 
doctor Casariego es una gloria de 
Cuba; no me arrepentiré porque na-
die- debe de abdicar de sus conviccio-
nes y yo estoy muy convencido de lo 
que "es él, de lo que vale y represen-
ta; y si esto no fuera lo suficiente, 
su hoja de servidos, el esplendor de 
su carrera y los títulos que ostenta, 
vendría a robustecer mi criterio fir-
me y honrado. 
Decía al . principio de este artículo 
que el escritor de corazón tenía que 
contener sus naturales inspiraciones 
y es cierto, porque hoy, excepto muy 
contado número de personas que sa-
ben apreciar las cosas en su justo va-
ler, la inmensa mayoría, duda, vacila 
y no falla con acierto, porque no co-
noce los asuntos que se tratan. Siem-
pre he sido parco en prodigar elogios, 
por entender que los adjetivos deben 
dejarse para los que los necesiten, pe-
ro «ñ el caso presente en que la cien-
cia alumbra con más esplendor, sa-
liendo en hemiosísimos rayos de luz, 
de un cerebro bien organizado, no 
puedo sustraerme ante el deseo de 
rendir cumplido homenaje al que to-
l do lo merece, porque brilla con luz 
propia en medio del cenagal que nos 
confunde. 
Sean para el doctor Casaidego, pa-
ra el culto cubano, mis frasese más 
sentidas de admiración y respeto por 
los triunfos obtenidos en el desempe-
ño de su noble profesión. 
Rufino PAZOS 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di. 
beijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
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Sumas 2.383 1.007 815 4.205 
SAÍJEDAS 
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F O L L E T I N 32 
rta 
o* 
La señorita de 
compañía 4 
POR 
J A V I E R D £ M O N T E P I Ñ 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
^as Modas de París," librería del 
! ^ ^ o s é Albela. Belascoaín. 32 .B). 
l a b U ^ e r ; 1 1 0 ^ 1 - ^ 0 - - ^ Conque se qel conde de Vadans? 
isted 1!ClSamente- Qué, ¿le conocía 
_ J por casualidad, caballero? 
^a nmí^16 IÍSto nunca, pero se ha-
_ m c ñ 0 de él en casa de mi amo. 
¿Vive en este barrio? 
^marl HCab0 de entrar de de 
';a cali A2 x}n senadoi' que vive en 
rara yaug"-ard . . . ¡Qué muerte 
¡te <!« -f, ^ tan misteriosa la del con-
j j 6 Vadans! 
acababa^10 de la calle Garanciere 
6 leual • ,soltar a su parroquiano, 
vabo r é p H c ^ ^ 5 se encaminaba al la-
b^¿hl0r^qUé sorPrendente? E l 
í e de ^ ya vicJ0- • • ¿ Qué tie-
V le1 í lbt?r iosa?. . .Ha muerto por-
- E ~ o gado ,a hora-
íame « 0Je.stá Probado, .—dijo Van-
—;Ro ndose los labios, 
^ntó V ^ V ^ d decir algo?—pre-
oarbero con curiosidad. 
—Sí, muchas cosas 
— ¿ E l qué? 
— E n primer lugar, no le ha visi-
tado médico alguno, según se dice. 
— E n efecto, lo he oído contar. 
—Los que cuidaban al enfermo no 
han permitido que fuese a la casa 
ningún médico . . .y tal vez tenían sus 
razones para hacerlo a s í . . . — p r o s i -
guió Vandame. 
—Entonces. . . Entonces. . .— dijo 
el tabernero,—la muerte puede no 
haber sido tan natural como se su-
ponía. . . 
—Pues claro. . 
—¿ Han avanzado la hora ? 
—¡ Diantre! . . . 
—Por medio de veneno, quizá. . 
Muchos no se extrañarían de ello. 
— ¿ Y qoien la había de haber he-
cho ? 
—Comprenderán ustedes que yo 
nada s é . . . p e r o cuando en la familia 
hay sobrinos y éstos tienen tal vez 
prisa por heredar.. . 
—¿ Sabe usted que si la policía 
llegase a sospecharlo, se armaría una 
causa muy ruidosa? 
—Según dicen, sospecha ya—insi-
nuó Vandame.—No me extrañaría 
que ei día menos pensado se dé una 
vueltecita por el hotel el procurador 
de la República, o bien algún juez 
de instrucción con su acompañamien-
to de agentes. 
— E n el hotel vive uno de los so-
brinos—observó el barbero.—• Por 
cierto que no se separaba del tío, lo 
que no deiaba de extrañar a la vecin-
dad 
—Me parece que ese sobrino era 
el zorro que atisbaba a la gallina de 
los huevos de oro. . . 
•—Si esa casa era un misterio—aña-
dió el tabernero.—Nunca se ha sabi-
do lo que ella ocurriría. Los criadas 
son unos osos, y la cara del sobrino 
nunca me ha gustado. Mal concepto 
me mereció siempre ese muchacho., 
ayer mismo se lo estaba diciendo a 
mi m u j e r . . . ¡ A propósito! Corro a 
decirle lo que acabo de oir, para que 
se convenza de que veo nacer la 
hierba. Lo mejor que puede suce-
derle al tal sobrino es que le man-
den a comerse la herencia a la pla-
za de la Roquete. Buenos días, seño-
res. 
E l tabernero salió y Vandame ocu-
pó el puesto que aquel dejó vacante, 
y reanudó la conversación interrum-
pida. E l baxbeuo declaró que desde 
largo tiempo antes venía llamándole 
la atención el aire singular y sospe-
choso de las gentes del hotel, Julián 
le confirmó en aquellas ideas, y una 
vez afeitado, salió de la barbería. Su 
cara radiante, reflejaba júbilo in-
menso. 
—No cerrará la noche sin que el ba-
rrio entero hable de lo que hemos 
tratado en el establecimiento de ese 
desuella caras—pensó. 
Se volvió a la calle de Assas. Feli-
pe le acogió con estas palabras: 
—¿Qué hay? 
E l ayuda de cámara refirió a su 
amo riendo lo que acababa de suce-
der. 
—Perfectamente— dijo el aboga-
do después de haber escuchado la r3-
lasión. 
—Te felicito por tu prontitud e in-
teligencia... Y a está cargada la mi-
na; esperemos ahora que estalle. 
X X V I I 
Las palabras que en Compiégne 
dirigió Raúl a las señoras de Bren-
nes habían hecho concebir a Leóni-
da la esperanza de llamarse muy en 
breve vizcondesa de Challins. No es, 
pues, de admirar que esperasen con 
impaciencia la visita anunciada. De 
mil maneras comentaban aquellas pa-
labras, llegando siempre a la misma 
conclusión. Raúl de Challins iba a 
declarar su amor y pedir la mano de 
Leónida. 
También recordaba Genoveva las 
palabras del joven. Dijo éste que se 
trataba de su "felicidad" y su "por-
venir,"' y esta frase, que no podía 
aplicarse a sí misma, le había hecho 
el corazón- No dudaba que el señor 
de Challins había hecho alusión a su 
próximo enlace con la señorita de 
Brennes. Desde aquel momento se 
sentía muy triste, y la oi*gullosa ale-
gría de que hacía alarde Leónida, au-
mentaba aquella tristeza. L a madre 
y la hija estaban ausentes, cuando se 
presentó Raúl en la calle de Saint-
Dominique. Genoveva fué quien le 
recibió, y al verle sintió que se ha-
cía difícil su respiración, y creyó 
que iba a perder el conocimiento. No 
cabía duda de que el recién llegado 
iba a pedir la mano de Leónila. L a 
pobre niña bendijo la ausencia de la 
madre y la hija, a pesar de su tur-
bación. 
— L a señora de Brennes y la seño-
rita han salido—balbuceó después de 
palidecer intensamente y ponerse 
muy encendida a continuación;—no 
deben volver hasta la hora de co-
mer. 
—Pues bien, señorita—repuso Raúl 
no menos conmovido que su interlo-
cutora,—me alegro mucho de la au-
sencia de esas señoras. 




—Porque me proporciona con us-
ted un "téte a téte" que deseaba ha-
ce mucho tiempo, y que no me'hubie-
ra atrevido a solicitar. . . 
—¿Conmigo? ¿Deseaba hablar a 
solas conmigo ?—dijo la joven muy 
asombrada, pudiendo apenas creer lo 
que escuchaba. 
—Sí, señorita. 
—Tero ¿ para qué ? 
—Porque tengo muchas cosas que 
decirle, y espero que me dispensará 
el honor de escucharlas. 
Genoveva vacilaba bajo el peso de 
una emoción violentísima. Su cora-
zón palpitaba con suma rapidez. 
Raúl quería hablarle largamente. 
¿Qué tendría que decirle? 1 Se tra-
taría de la señorita de Brennes? 
—Estoy dispuesta a escucharle— 
dijo con voz apenas perceptible;— 
tenga usted la bondad de tomar 
asiento. 
Sentóse el señor de Challins. 
Genoveva, cuyas piernas no podían 
sostener el peso dé BU cuerpo, se de-
jó caer sobreuna silla al lado del jo-
ven. Agitaba todo su cuerpo un tem-
blor nervioso. 
E l joven pai'eció recogerse un mo-
mento y luego empezó resueltamen-
te, diciendo: 
—¿Recuerda usted, señorita, las 
palabras que en su presencia y en la 
de las señoras de Brennes pronuncié 
en Compiégne, cuando se disponían 
ustedes a regresar a París ? 
—¿ Que si las recuerdo ?—repuso 
Genoveva haciendo un esfuerzo.—Sí, 
ya lo creo. . . Anunció usted a la se-
ñora marquesa y a su hija que muy 
en breve les haría una confidencia 
importante. . . que se trataba de su 
felicidad y su porvenir. . . 
— Y decía la verdad, porque están 
en juego ambas. . . Venú* a hacerles 
esa confidencia a las señoras Bren-
nes; pero puesto que están ausentes, 
me alegro mucho, porque, antes de 
hablarles a ellas, sabré si puedo con-
tar con su asentimiento. 
—¿Mi asentimiento?—repuso Ge-
noveva.—Oigo mal o no comprendo 
bien sus palabras. 
—Mis palabras las comprenderá 
perfectamente si se digna prestarme 
atención. 
—Soy muy poca cosa para que mi 
asentir-dentn tenga valor para usted. 
— A i contrario, señorita: nada pue-
do hacer sin su asentimiento puesto 
<íue sin usted, se viene abajo el edi-
ficio de mi felicidad y de mi por-
venir. 
Auñientó el temblor de la joven. 
—¿Sin mí?—balbuceó. 
—Sin usted, ni. Si retrasé hasta 
hoy la confesión que vov a hacer, 
fué porque antes de pensar en el nor-
^ í í o ' ' PenSar en el Pre-
sento... E r a porque el afecto y el 
respeto me retenían junto a aquel 
anciano que había hecho para mí las 
veces de padre y al que tenía que 
sacrificárselo todo, al menos momen-
táneamente. . . Hoy ese anciano, mi 
tío venerado, ha muerto... Me letra 
una fortuna, que no ambicionaba, y 
su muerte me deja la libertad de dis-
poner de mí mismo... Vengo a ha-
cer conocer a usted mis sentimientos 
y a solicitar su permiso para exnli-
carme ante la señora de Brennes, a 
usted confiado su familia de 
Raúl se fciterrumpió. Parecía es-
perar una respuesta. 
—Me parece estar soñando—mur-
muro Genoveva.—Intentó en baldo 
comprenderlo...Oigo sus palabras 
pero no comprendo su sentido • Di-
ce usted que se trata de mí," y al 
r s ü v . s s . habIi• "o - ~ 
—Indudablemente—conjtestó Raúl 
—.Genoveva!—añadió, con acento 
apasionado.-Desde que la VT W 
primera vez, mi corazón dejó de nei-
tenecerme... ¡Amo a usted, Genove-
Vil . 
L a joven, pálida como una muerta 
se levanto vivamente y comprimió su 
corazón con ambas manos, balbucean-
do ai mismo tiempo: 
~ r t L ^e ,ama U8tc,, a mí •'. 
~ V 0 ? ? "I1 alma y P ^ a siem-
pre—contesto Raúl . .levantándose » 
»u VM y wpork'i-ámloac de uuu, de la.» 
manos de la niña. 
Junio 9 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centay, 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L A R E A P E R T U R A D E L P A R L A -
MENTO. 
Madrid, 9. 
Determinados elementos políticos 
se proponen emprender una activa 
campaña pidiendo la apertura del 
Parlamento. 
Los diputados republicanos y so-
cialistas y los catalanes son los que 
más se distinguen por sus trabajos 
a favor de que las Cortes reanuden 
las sesiones. 
E l señor Dato no cree en la nece-
sidad de que el Parlamento reanud» 
por ah«ra sus trabajos. 
Así lo ha manifestado a varios pe-
riodistas. 
P R O T E S T A CONTRA L E R R O U X 
Córdoba, 9. 
L a presencia del s^ñor Lerroux en 
esta capital ha dado origen a que un 
grupo de vecinos intentara recorrer 
las calles protestando contra el jefe 
radical. 
L a policía saüó al encuentro de los 
manifestantes logrando disolverlos. 
Ha sido reconcentrada la guardia 
civil para intervenir en cualquier dis-
turbio que pueda ocurrir. 
CIGARROS O V A L A D ^ ^ 
L a n o t a •••• 
Viene de la primera plan* 
OTRO VAPOR I N G L E S T O R P E D E A - iliam Jennings Bryan, emprenderá 
DO ¡ uiiíi fervorosa propaganda, pronun^ 
Londres, 9. 
E l vapor inglés "Lady Salisbury" 
ha sido torpedeado. 
4 E R O P L A N O A U S T R I A C O S O B R E 
V E N E C I A 
París, 9. 
Un aeroplano austríaco que voló so-
bre Venecia arrojó bombas que mata-
ron a una persona e hirieron a va-
rias. 
T E M I B L E COMBINACION A L E M A -
NA 
Nueva York, 9. 
Dícese que una poderosa combina-
ción de intereses alemanes están pro-
curando obtener el "Control" de las 
empresas americanas que se dedican 
a la fabricación de armas y municio-
nes para los aliados, con el propósito 
de romper los contratos ya celebrados, 
Agrégase que el gobierno está in-
vestigando este grave rumor. 
B R Y A N H A R A PROPAGANDA PA-
C I F I S T A 
Washington, 9. 
Se tiene entendido que el Secreta-
rio de Estado dimisionario, Mr. Wi-
ciando discursos en favor de la paz. 
N U E V E BARCOS HUNDIDOS E N 
24 HORAS. 
Londres, í-'. 
E n veinticuatro horas han sido 
echados a pique nueve embarcaciones. 
E l número de vidas pérdidas ascien-
de a 30. 
D I R I G I B L E I T A L I A N O A L A G U A 
Roma, 9. 
E l dirigible "Citta di Ferrarz", de 
regreso del bombardeo eficazmente 
realizado de Fiume, cayó al mar. 
Los austríacos salvaron a los tripu-
lantes, haciéndolos prisioneros. 
V A P O R A L E M A N A P I Q U E 
Petrogrado, 9. 
Un submarino ruso echó a pique al 
vapor alemán "Hindenburg," atacan-
do a la escuadra alemana del 'Báltico, 
compuesta de diez unidades. 
Un crucero alemán de segunda cla-
se sufrió serlas averías al chocar con 
una mina en el Golfo de Riga. 
C o m i s i ó n de 
f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
obrada el 25 de Mayo de 1915. (Acta \ ias caiieS de Neptuno y Amistad. Y 
EN LA CALLE 
N T i 
La mujer estaba muy angustiada 
por haberse caido su hijo en un char-
co que se forma en las esquinas de 
n ú m e r o 24.) 
Dar su conformidad para que sé 
Efectúen los estudios solicitados pol-
la Compañía "The Cuban Central 
R'ys" de una l í n e a de vía ancha que 
partiendo del apeadei-o Papaya lle-
gue hasta e l pueblo de Ranchuelo 
la provincia de Santa Clara. 
—Darse por enterada y conforme 
-On el escrito de The Guantánamo «te 
Wertern R'd. Co., informando el 
sambio de nombre de la Estación 
:le esa Compañía situada en el K 60 
ríe la línea principal conocida con el 
nombre de Arroyo Piedra y que en 
lo adelante se denominará Ermita. 
ia ang-ustia era porque el bache ce-
nagoso e s t á verde y algo fétido. 
—Ahora m i hijo se me mor i r á— 
decía. —De seguro que cuando ' lle-
guemos a casa t endré que llamar al 
módico y gastar en la botica el esca-
so jornal del día. 
— ¡ P o r Dios, s eñora ! ¡No sea us-
ted tan pesimista! E l que el niño se 
haya caido en ese antiguo bache no 
es para dar por seguro que el mu-
chacho se enferme y se muera- ¡No 
exagere usted tanto! 
—¡Ay, caballero! ¡Bien se conoce 
que usted no atiende a la propaganda 
higiénica de Sanidad! La Sanidad d i -
ce que estos baches verdosos y pes 
Aprobar como excepción temporal ¡ tilentes son generadores de interco-
por motivos de conpetencia, siem 
pre que queden cumplidas las dispo-
siciones del ar t ículo I X Cap. I , P r i -
mera parte de la ^Orden 117, la t a r i -
fa especial presentara por The Guan-
tánamo Western R'd. Co., para ce-
mento, maquinaria para fab r i cadón 
ríe azúcar y materiales de construc-
ción de hierro y acero entre Boque-
rón y la estación de Ermita ; una 
distancia de 60 k i lómetros , rebajan-
do la tarifa actual de esa Compañía 
que tiene un aumento de 50 por 100 
sobro la de Base, un 56.27 por 100 
y 51.61 por 100 en lotes menores y 
mayores de 10 tons. respectivamente 
y un 84.30 por 100 y 21.87 por 100 so-
we los tipos de la tar i fa de Base. 
—Remitir a la Secre tar ía de Obra 
l i t i s y fiebres t ís icas, y m i hijo de 
be de estar ya contaminado, invadi-
do por todos los microbios de ese 
pantano pei-petuo de Neptuno y 
Amistad. 
—¡Vamos , señora ! Los baches que 
causan esas enfermedades tan peli-
grosas no son los que se hallan en 
medio de las calles m á s céntr icas, 
afrentando a la ciudad, sino los que 
a ratos se forman -sn una casa de co-
mercio o particular por un baldeo, o 
por un fregadero roto, o por una 
llave a la cual se le ha destruido la 
zapatilla, o por cualquiera otra cau-
sa transitoria. Pero a los baches ver-
dosos y fétidos de la v ía pública no 
les tenga usted miedo. 
Por eso la Sanidad los mira con 
toda indiferencia, porque sabe que 
ñI7TI5TIW 
YA "R HEWS DlÜiü QUE CID QUEREMOS MftS ÜIMES RUE £5 CE 
IEV E S T R E N A 
P R U T A S T R O P l C A L E S r E C i ' f t L n i B A a 
E H V / P H S E S ^ D E V I D R I O V LaTA7DE T O D O S T A C ^ C S D S 
VíLAPLAm B X f t U B Ü S . E M C 
A L O S G O N S U M I D o g J ; 
D E L A G U A D E MONDAD? 
A V I S O 
ExlBtí«ndo en «arta, ciudad una tm-
portante cantidad d© Agua de Mon-
darla a lmacenada con fine» e « p e c u l a -
tlvofl desde hace mucho tlemvo por 
una casa que representa otra» aguas 
de Inferior calidad que l a d« laa fa-
mosaa eepafiolaa d* Mondarlz, se pre-




cuidado p a r a qo© 
mente la i |u« ae 
mente fresca, para lo 
ben prudenc la lment© 
que toca «n V i r o la c a n t i l 4 * WS' 
m e n t ^ n e c e s a r i a Para e l ^ ^ 
m « r » ^ . — . ***** • 
C A S A S D E C A M B I Ó 
(«LAS 11 DE U MANANIi 
FELIPE DE PÍZOS 
í S i Z 
L a noticia de su muerte nos ha 
sorprendido dolorosamente. 
Felipe de Pazos, amigo nuestro es-
timadísimo, tenía el sincero aprecio 
de lc-3 que conocieron la bondad y 
la franca nobleza de su carácter. 
Fué un hombre de acción y de ac-
tividad inteligente; destacándose 
siempre por el firme esfuerzo de su 
voluntad laboriosa y por la afabili-
dad y corrección de su trato. 
E n el Cuerpo de Bomberos Muni-
cipales, del que fué -popularísimo Je-
fe, dejó Felipe de Pazos el grato re-
cuerdo de su actuación entusiasta y 
su celo eficiente. 
E n la benemérita Institución fué 
muy querido. Aún se recuerdan BUS 
inioiativas generosas y sus trabajos 
laudables. 
E n aquella Jefatura, como des-
pués, cuando hizo política activa, 
luego de ocupar un importante car-
go en la Hacienda, demostró nues-
tro buen amigo la modestia y la 
franqueza afectuosa, distintivas de 
su carácter. 
Ultimamente figuró en el Partido 
Liberal en el que obtuvo un puesto 
de mérito. Por el distrito de Sagua 
salió electo Representante. E n aque-
lla ciudad era Felipe de Pazos, muy 
querido y su nombre gozaba de res-
peto y de aprecio merecido. 
E n toda ocasión, estuvo atento a 
defender los intereses de Sagua, ha-
ciendo posible mejoras tan útiles y 
beneficiosas como la construcción del 
magnífico puente que lleva su nom-
bre. 
Deja Felipe de Pazos, un hogar 
ejemplar. Con inteligencia y tesón 
constante, ha preparado a sus hijos 
para la vida y todos ellos son profe-
sionales distinguidos. E s una hermo-
sa obi-a realizada, con la solícita 
atención de un padre celosísimo. 
A su vinda, la respetable dama 
Ana Boada, a sus hijos José, 
Felipe y Rafael y demás familia-
res dolientes, le damos la sentida ex-
presión de nuestra condolencia. 
paha las daus 
elegantes 
?í!Í?al_par̂ _SU resolución el expe- | lejos de enfermar, "curan, y lejos de 
afear la ciudad, le dan un tono como 
el del Cairo, T á n g e r o Mequinez. 
¡No tenga cuidado, señora , que na-
die se muere hasta que Dios quiere! 
Ahora s í : en lo que debe usted 
tener mucho cuidado es en no vivir 
en un barrio en donde no se haga la 
desrat ízación contra la peste bubó-
nica. 
Artemisa 
diente formado para tratar acerca do 
que autoridad Gubernativa autorizó 
a los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana para destruir el puente La Mu-
ata que exist ía en el cruce de las 
calles Marqués y Carmen interesado 
por ia Alcaldía Municipal de esta 
ciudad. 
—Aprobar bajo las condiciones y 
particulares que se expresan en el 
acuerdo al proyecto presentado por el 
Presidente de la Compañía F. C. I n -
terurbano de Sancti Spírí tus para 
•onstruir Tin ferrocarril de servicio 
público de ancho normal entre la 
ciudad de Sancti Spír i tus y Neiva, 
pasando por Guayo. 
—Acceder a lo solicitado de acuer-
do con lo que dispone el art ículo 
X I H Cap. I V de la oiden 34, por el 
Representante de la Compañía F . C. 
Havana-Oanasí y Matanzas en el 
cual expone los motivos que le han 
impedido la construcción de dicha 
línea, solicitando se declare caduca-
ia dicha concesión y se le devuelva 
ta fianza prestada. 
Mande su anuncio ai M A -
RIO D E L A MARINA. 
NOTAS ARAGONESAS 
Centén en plata española. . > . .\ 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española . . . . . >: 
En cantidades. . . . . . . . . ^ . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial ^ . 






— E l estudiantes de Medicina don 
Aquilino Gutiérrez, víctima de la agre 
sión de un loco, es visitadísimo por el 
elemento escolar. 
Se halla muy postrado, pues aparte 
de la importancia de la herida, cuan-
Güines 
Junio 7. 
, U n rumor. 
Aseg'úrase por m á s de^ uno de ios 
que de bien Informados presurtiten, 
que si p a r a antes de que el presente 
mes finalice nuestra C o r p o r a c i ó n Mt:-
nicipal no da s e ñ a l e s de v ida apro-
bando el proyecto de presupuesto que 
para, el p r ó x i m o a ñ o fiscal le h a sido 
elevado en tiempo, el E jecut ivo M u -
nicipal por medio d© I>ecreto p o n d r á 
en vigor por tercera vez el presu-
puesto que hoy rige, denunciando 
previamente a l Correcc ional p a r a lo 
que h a y a lugar a los ediles que re-
sulten responsables. 
Necrología. 
H a n falecido en estos d ía s la s e ñ o -
r a J u a n a M a r í a L o m b e r a y R a m ó n 
F e i t ó Lafont , esposa a m a n t í s i m a la 
pr imera del buen amigo J u a n R a z a y 
fami l iar el segundo *e otro amigo 
estimado, don Se r a f ín Martino P e n d á s 
y de los hermanos Saavedra, 
P a r a todos ellos m i p é s a m e rei-
tenado-
.Motivo de contento. 
E l hecho de haber sido confirmado 
en el cargo de Juez de P r i m e r a Tns-
tancai . I n s t r u c c i ó n y Correccional de 
este Distrito que actualmente desem-
p e ñ a el doctor Garc ía Paz, estimado 
hijo de esta vi l la , ha sido motivo de 
verdadero contento entre l a m a y o r í a 
da estos convecinos y especai'.mente 
entre los muchos amigos con que 
cuenta el ¡simpático y probo funcio-
narlo. 
T>a A s o c i a c i ó n de Corres -
ponsales. 
Dentro de breves d í a s oelabrard 
elecciones l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n lo-
cal de Corresponsales. 
E s de esperar que el entusiasmo 
reine y que la d e s i g n a c i ó n del per-
sonal directivo responda a los fines 
realmente beneficiosos p a r a que f u é 
creado. 
E L C O R R E S P O N S A L . . 
I DIARIO DE LA MARINA 
do se le trasladaba a su domicilio su-
frió una grandísima hemorragia, sin 
que los transeúntes le auxiliaran, 
pnes como se tambaleaba le creyeron 
embriagado en vez de herido. 
E l juez tomó eclaración al agresor, 
quien se expresó con absoluta norma-
lidad. 
L a impresión del juez es que se 
trata de un alcohólico. 
— E l Ayuntamiento de Calatayud 
ha acordado por unanimidad dar a 
la calle de la Rúa, la más importante 
de la ciudad, el nombre de don Eduar-
do Dato. 
Obedece ei acuerdo, que ha sido vo-
tado por los concejales de todos los 
partidos, a que por la protección del 
presidente del Consejo se procederá 
a la reforma inmediata de ia citada 
calle, convirtiéndola en una hermosa 
vía, que embellecerá la ciudad. Las 
obras proporcionarán trabajo a mu-
chos obreros. 
También se consignó en acta la más 
sincera gratitud para el ministro de 
Fomento, que ha secundado con vivo 
interés los deseos del presidente. 
E l alcalde ha notificado telegráfica-
mente al señor Dato el acuerdo del 
Ayuntamiento. 
Cuando se coloque la lápida con el 
nuevo nombre en la calle de la Rúa 
se celebrarán festejos populares, y al 
acto será invitado el presidente del 
Consejo de ministros. 
Las importantes obras comenzarán 
dentro de pocos días y concluirán en 
plazo breve. 
—Se ha celebrado la Fiesta de la 
Flor, organizada por el Comité fe-
menino antituberculoso. 
E n diversos puntos de la población 
se instalaron 32 artísticos puestos pa-
ra la venta de flores. 
Centenares de señoritas elegante-
mente ataviadas postulai'on por las 
calles, cafés, Casinos, teatros y esta-
ciones del ferrocarril. 
L a recaudación se calcula que as-
cenderá a unos 8,000 duros. 
—Los artistas de esta ciudad, que 
adquirieron la casa en que nació don 
Francisco de Goya, han cedido la pro-
piedad del inmueble al ilustre pintor 
Ignacio Zuloag-a. 
A expensas de este artista se efec-
tuarán en el edificio obi-as de repa-
ración, y en el Interior se establecerá 
un Museo Exposición de fotografía» 
que reproduzcan las obras del glorio-
so pintor de Las 
Noticias. 
Llueve mucho, lo suficiente para p a -
ral izar la zafra p i ñ e r a y l a azucare-
ra. Pero la p i ñ a alcanza bajos pre-
cios en ei mercado yankee y la c a ñ a 
que queda en los campos es poca. 
Así es que no hay mal que por bien 
no venga. 
Y con esta agua los tabacaleros 
p o d r á n "matular' 'e i r preparando las 
escogidas. 
T que en el actual a ñ o el tabaco es 
poco y bueno-
Se me comunica que el p r ó x i m o 
día 11. los n i ñ o s de las Escuelas P d -
blicas o f r e c e r á n un espectá,culo inte-
resante: la F i e s t a del Arbol . 
Y q u i z á s en esa fecha se inaugure 
la Zona A g r í c o l a que por iniciativa 
del profesorado local se levanta en 
la finca " L a Matilde." 
E s recomendable, por su espléndi-
dez, el. gran surtido de artículos de 
verano que acaba de recibir y poner 
a la venta % precios inconcebibles, 
por lo barato, dada la bondad y ele-
gancia de los artículos. " E l Correo 
de París," cuyos propietarios, señor 
Valdés y Pérez, se han propuesto una 
vez más hacer célebre y popular su 
ya famosa y bien conocida casa de 
Obispo 80. 
Los Voiles a listas, óvalos y flo-
res, doble ancho, a 40 centavos vara, 
no tienen precedente, así como las 
telas especiales para sayas y blusas. 
Especiales, por sus dibujos; y más 
especiales aún por la novedad de su 
tejido. 
E l más espléndido surtido en cin-
tas anchas y estrechas, de otomano 
y moaré, que tanto solicitan hoy las 
damas elegantes, lo acaba de recibir 
" E l Correo de Paris," así como una 
hermosa colección de pañuelos bor-
dados para señoras, expresamente 
para regalos, ©n cajitas de tres y 
seis pañuelos cada una y a "los Pre-
cios de S E S E N T A centavos la caja 
y UNO y Medio pesos, con seis pa-
ñuelos. 
Se impone, y eficazmente se lo re-
coxnendamos a nuestras damas ele-
gantes, una visita a " E l Correo de i 
Paris," Obispo y Villegas, para ad- i 
mirar la novedad de sus artículos y | 
para comprar barato, el artículo más i 
fino y de mejor gusto. 1 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 miontos 
Desde Belascoaín y & Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a ia Playa. 23 » 
mm ELECTRIC RAILWAY LIGHT AND POWER CO. 
Junio, 8. 
Plata española . 
Oro español . . 
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Hacia la Eterna Juventud 
Por el transcurso de los años, las 
mujeres se estropean y vañ perdiendo 
sus encantos y atractivos, haciéndose 
viejas prematuramente, si no atien-
den al mantenimiento de sus encan-
tos debidamente, reponiendo lo que 
pierden y haciéndose siempre gruesas 
porque las carnes siempre son bellas. 
Las flacas, nunca son atractivas. 
Para conservar siempre la belle-
za en el mismo grado, nada hay más 
propio que tomar reconstituyente tan 
eficaz y de éxito positivo como las 
pildoras del Dr.Vemezobre, que dan 
carnes, modulan el cuerpo, dan salud 
perfecta, desarrollan el seno, y están 
al alcance de todos en su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
De Guanajay 
He aquí el programa de la velada 
literario-onusical que los alumnos del 
colegio "Luz Caballero," de esta vi-
lla, dedicarán, al doctor Manuel Rúisr, 
Obispo de Pinar del Río, el día 13 de 
Junio, a las 9 p. m. en el Salón de 
Fiestas de la Colonia Española: 
1. —Himno de salutación, por «1 co-
ro del Colegio, 
2. —Discurso inaugural, por el doc-
tor Armando L . Caula. 
3. — - E l Eco, por el alumno José del 
Valle. 
4. — A l señor Obispo, por el alum-
no Eduardo Díaz. 
5. —"Angel's of Night" by Harry 
Lincol, pieza al piano, por la señorita. 
Herminia Vera. 
6. —Utilidad y necesidad del estu-
dio de las Ciencias Naturales, por los 
alumnos Ramón Alonso y Luis Arr i -
zurieta. 
7. —-La libertad de conciencia, triá-
logo entre don Rufo, Rogelio Martí a; 
don Adolfo, José del Valle; Bartolo, 
Alberto Nuevo. -. 
8. —Cuadro plástico Europa y Amé-
rica, Alegoría pacifista. 
R E P A R T O : América. Rogelio Mar-
tín; Alemania, José Arrizurieta; Aus-
tria, José María Camacho; Inglaterra, 
José Alvarez; Francia, Alberto Nue-
vo; Italia, Ramón Alonso; Bélgica, 
Angel Calvo; Agricultura, José del 
Valle; Industria, René Rodríguez; 
Soldados, José Bulnes y Manuel Nue-
vo. 
9. —Espiritualidad e inmortalidad 
del alma humana, por los alumnos 
José A. López y José María Cama-
cho. 
10. — A l señor Obispo, por el alum-
no Armando López. 
11. —Vals "Brillante," Chopin, pie-
za al piano por la señorita María L u i -
sa Galainena. 
12. — " E l Teléfono," pcv el alumno 
José del Valle. 
13. —Signos de los tiempos, por los 
alumnos Roberto López y Carlos Me. 
Barrios. 
14. — L a Visión del Itomo., por el 
alumno Alberto Nuevo. 
15. Cuadro plástico "Gratitud/' 
representado por los alumnos Alejan-
dro González, Juan Castillo y Arman-
do López. 
Presidirá la fiesta el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del Río. 
SOBRE UNA 
PATENTE 
A l C o m e r c i o : 
NO E S V E R D A D que Truja 
Sánchez H A Y A VENDIDO 
derechos de su patente para Ij, 
presos Estilo Litografía a Nl\ 
GUNA C A S A . 
Trujillo Sánchez, está en ífe. 
tuno número 173, Teléfono k-\\% 
y recibe órdenes para Dibujos 
Impresos Estilo Litografía, (¡H 
chés. Registro de Marcas Cfr 
merciales y Placas de Metal ama 
rillo grabadas para muestras dt 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto 
disposición de las CASAS IM 
P R E S O R A S su patente y se » 
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifi 
quen y propalen falsedades 
C 2882 
Iglesia Parroquial del Vedai 
E n honor del Corazón de Jesós 
D I A 9.—A laa 8 y media a. m.^ 
sa solemne de ministros; por ¡a b 
de, a las 7 y media, expoelción, i 
rio, l e t a n í a , ejercicio, sermón y 
serva. 
D I A 10.—Como el d ía anterior, i 
D I A 11.—A las siete misa de : 
m u n i ó n g-eneral para todos los ft 
gTGses. A las 9 misa solemne, coi 
p o s i c i ó n . S e r m ó n y Orquesta. 
Q u e d a r á el S a n t í s i m o de manifii 
to. A las 5 p. m. ejercicio, serm 
y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las i 
ves del Templo. 
Fiesta de San Antonio 
Domingo, 18.—A las 7, misa de 
m u n i ó n general, por ser segundo 
mingo de mes. 
A las 8 y media, misa solemne 
ministros, con orquesta y sermón 
lionor del Glorioso San Antonio 
Padua. Y por la tarde, a las cit 
e x p o s i c i ó n .ejercicio, bendición y p 
c e s i ó n por el templo. 
Se supl ica la asistencia a t« 
estos cultos. 
11210 9t. y 10 y i m 
Asociación Médica de Socoíi 
Mutuos de la Isla de 
A estilo de Europa 
Si usted quiere tener su casa bien 
elegante cubra los pisos con el hule 
de "Potter" que puede colocarlo us-
ted mismo. 
Se lava como mosaico y es la últi-
ma moda tener así el piso. 
Lo vend« "Al Von Marché" en 
Reina 83. ^ 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, 
go el gusto de citar por este me( 
los señores miembros de esta i 
ciación para la Junta General ̂  
naria que se celebrará a las 8% fle 
noche del día 10 en él Dispens 
"Tamayo." Ignacio Agramonte 
Apodaca; advirtiéndoles que P"' 
segunda convocatoria se celeD' 
con cualquier número de asiátei 
por lo que se ruega la más p 
asistencia. . 
Habana, 4 de Junio de 1915 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretan1 
C 2558 ^ 
Cuanto antes será mejor 
No se debe vacilar y cuando un 
reumático sepa que existe el anti-
rreumático del Dr. Russeli Hurst no 
debe esperar a más y comprar un 
frasco y a tomarlo y a sanar, porque 
la acción del antirreumático del Dr. 
Russell es tan rápida, que asombra a 
cuantos se someten a su tratamiento, 
que es el de la curación radical. 
E l Dr.. Russell Hurst, se pasó va-
rios años en su laboratorio de F i la -
d^lfia trabajando, pero el éxito mara-
villoso que alcanzó le ha indemnizado 
de los desvelos que pasó allí, y su 
triunfo, proclamado hoy en todas par-
tes lleva aparejado el agradecimien-
to de los reumáticos sanados por su 
medicamento que son ya legión. 
Nunca los reumáticos han . sentido 
la felicidad junto a ellos, hasta que 
el Dr. Russell Hurst, les envió su 
preparado. 
H O T E L 
"DELICIAS PEI j f l 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , FER^J 
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A ^ l 
D E L M A N A N T I A L " E L ^ 
P E Y " . 
Para habttaeitues dirigirse t 
MARQUEZ, «pilei la dará I n f » ^ 
C 2431 
Gran fábrica de Cein̂  
Portland, marca 
" V O L C A R 
- E L ALMENDAR^5 
D I R E C C I O N E S : 
Z u l u e t a . 4 0 , e n t r e M o ^ 
D r a g o n e s . A p a r t a d 0 
T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y ' 
C 2484 
C e r v e z a : ¡ D é m e m T r o p i c a l 
